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L A A C T U A L I D A D 
Tomada Alhucemas, casi sin 
bajas. Apenas cincuenta heridos. 
Diez mil soldados españoles pe-
netraron ayer en los mismos cuar-
teles misteriosos de Abd-el-Krim. 
La bandera amarilla y roja fla-
mea ya gallardamente, y sola, 
6obre los peñones ingentes de la 
temible bahía. 
¡Honor a la escuadra de Es-
paña! ¡Honor a los soldados de 
Saro! 
Pero gloria y honor también 
y primordialmente, para el gene-
ral don Miguel Primo de Rivera. 
—Yo asumo, dijo el Marqués 
¿t Estella, hace seis días y en 
presencia de S. M. el Rey, yo 
asumo todas las responsabilida-
des. . . 
Y las tropas heroicas bajo es-
ta voz enérgica de mando se lan-
zaron furiosamente al combate; 
dispuestas a morir, en el avance 
anhelado; fieles en su impetuo-
sidad y en su energía a una tradi-
ción de gloria, mantenida con 
dignidad y con orgullo al través 
de una historia que llenó de res-
plandores de sol las tierras más 
abruptas y los más remotos ma-
res. 
^ ^ 
Dijo el D I A R I O esta maña-
na: 
. —Hace más de doce siglos 
después dé la batalla del Gua-
dalete, comenzó en los derrisca-
deros de Asturias la épica recon-
quista española con la victoria de 
povadonga." 
¡ Los Pelayo y los Alfonso han 
reencarnado! (Figura retórica, 
no espiritista. . . ) 
l En efecto, este combate pare-
vce un milagro de Dios. Honra pa-
ra España. Honra para Cuba. 
Un general cubano, Saro, y 
la Virgen del Cobre, Primo de 
Rivera, y la Santina: es una her-
mandad de las dos vírgenes y de 
las dos tierras amadas. 
Fué la de ayer una fecha má-
gica. . . 
Le pone inclusive principio a 
una nueva etapa de la historia. 
Reinvindica totalmente a Annual, 
¡y afianza al propio tiempo los 
¡sillares de la Monarquía. . . 
El Directorio—con esta acción 
de guerra—cumple por entero su 
programa, comple tándo le . . . Es 
|el fin de las luchas largas y bal-
'días de Marruecos. Zanja y finir 
¡ quita este viejo problema. . . 
I Era hasta ayer el único extre-
¡mo fallo. 
Dentro de la Península, afor-
i tunadamente, reinan, desde hace 
dos años, el orden y la paz. El 
! Directorio le puso fin al terro-
rismo, en Barcelona; concluyó 
jcon las hazañas de los "pistole-
¡ros" e hizo que se extinguiesen 
las luchas entre el capital y el 
; trabajo, armonizándoles sobre 
' una firme base de mutuos y com-
paginaWes interesa 
La Administració i pública, en 
fin,—ya mcralizada—rinde una 
copiosa y fecunda cosecha de 
i tributos, manteniendo en alz'i 
¡constante el crédito financiero 
! de la nación . . . 
Los empréstitos se suscriben, 
i apenas f u n d a d o s » diez veces, 
auince veces, veinte veres. . . 
Hay justicia estricta. La vara 
de la Ley se mantiene firme, in-
cluso frente a los pedo osos. 
9¿» *t* 
cCongrego? ¿Ceiiíura previa? 
(Libertade- públicas';' 
Son tres preguntas graves. El 
Rey me diic en pe^snri'a una vez 
dentro de su despacho del Pala-
cio Real de Madrid,—durante 
una entr r'ista memorable—estas 
hondas palabras: 
—Preficio una patria sin 
Constituci'n a una Xonítitución 
sm patria. 
Medit rnc s todos—aquí en Cu-
ba ahora—esta fre.se solemne, 
| llena de tan hondo fervor y ani-
I mada con todas las verdades de 
juna profunda sabiduría. 
L . F r a u M a r s a l 
r D r s S T r r v 2 : I E L V I A J E d e n u e s í r o d i r e c i o e n b r o m a y e n s e r i o 
GOBIERNO DE ROMA DISPONE EL ENVIO DE TROPAS EN \ ILLAVICIO«A morosas visitas, a lmorzó con sus 
El mayor general John L. Diñes ha comenzado a 
instruir una causa contra el coronel William Mitchel 
Villaviciosa", tomamos lo que si-
gue: 
fióse Ijpiecio Riveró 
TERMINO L A HUELGA DE LOS BANCARIOS EN FRANCIA : K1 esclarecid—;en1o del lme. 
ne escritor Sr. Rlvero (D. Igna-
cio) , ilustre director de " E L DIA-
RIO DE LA M A R I N A " , ha llega-
do a su amada España hace cin-
co días . 
Ya hoy t end rá en su libreta de 
apuntes algunos centenares de lí-
ROMA, septiembre 9.—Informesjlas Naciones fueron elegidos 1( 3 neas Que han de servirle para con 
. ín t imos en casa del distinguido 
Del Semanario " E l Progreso de Sr. D. Obdulio Fernández e hizo 
Los moros cuentan con un importante sistema de defensas 
en Marruecos, según han descubierto los aviadores 
f 
( S K i m O I O RADIOTELEGKAFICO DKX " D I A R I O DE L A M A R I N A " ) 
de Trípoli hablan de que con i inúan 
los disturbios en aquel terr i tor io 
contra el Gobierno italiano, orde_ 
nando el Premier Mussolini que sal-
gan trescientos aeroplanos y 20,000 
soldados más para que dominen a 
los revoltosos en varios días . 
Ya los aviadores italianos que 
una detenida visita al Ateneo 
Obrero, centro cul tural en donde 
su padre tenía puesto gran deseo 
de progreso y en donde tantos fa-
vores y buenos recuerdos se guar-
dan para él. 
En la grada exterior fué reci-
bido por la directiva del Ateneo, 
con quiep se encontraban los pro-
fesores, corresponsales de "La Voz 
de Asturias" y el "Noroeste" el 
de " E l Sol" de Madrid y otros. 
Durante su visita formuló mu-
chísimas preguntas relativas a las 
seis Presidentes, que son: el Vi;:- t inuar en sus "Impresiones" la enseñanzas que allí se daban inte-
conde Ishi, japonés, por 45 votos;!hermosa empresa comenzada en su ¡resandose vivamente por la buena 
Briand, francés, 43 votos; Zometa, amant ís imo padre el inmorta l es-i marcha y progreso del mismo, pre-
(??) , 43 votos; Ohamberlain, in- ,pañol Exmo. señor don Nicolás ¡guntas a las que contestaban el 
glés, 42 votos; Alfa y Doaleh, per-jRivero, primer Conde de Rivero, Presidente y Secretario del Ateneo 
sa, por 41 votos y Duca, rumano,' ilustre y entusiasta defensor di; cumpliendo gustosís imos los deseos 
por 39 votos. Ja causa española en Cuba, que del simpático "Pepln" y anunc ián-
En el día de hoy la Asamblea falleció en la capital de aquella jdole además el propósi to de la 
es tán en Trípoli han realizado una'en pleno discut i rá el informe gene--hermosa isla en 1921. ÍJirectiva da ampliar y reformar 
serie de vuelos sobre algunas ciu- ral sobre la acción a desarrollar por Es don José Ignacio Rivero e s - l e í plan de enseñanza. Como "Pe-
dades causando grandes daños a las; la Sociedad de las Naciones. Icritor de privilegiada inteligencia, i p i n " notase en la Bibliotecac del 
propiedades y ganados, así como Ayer Lord Chambcrlain expuso^ecundador acer tadís imo .en sus Ateneo la falta de un buen diccio-
ocasionando muchas pérdidas deJ las razones por las cuales Inglate-| ' impresiones" de las "Actualida- narlo enciclopédico, inmediatamen-
vicla£:- ' rra había rechazado el Protocolo dQjdeg" ¿e su inolvidable procreador, jte se apresuró a ofrecer un dona-
! la reunión anterior. Los represen-ihagte ei punto de que en vida de tivo de la mejor obra conocida; 
SE COMIENZA A INSTRUIR V | \ A | antes de la "Pequeña Entente" se¡este qUion negó a confundir Ianunció el regalo del Espasa, co-
CAUSA CONTRA E L CORONEL i constituyeron en conferencia par-|i0g escritos del uno con los del ¡ roñando con esta monumental en-
E N A S T U R I A S 
(Especial para el D I A R I O D." L A M A R I N A ) 
M I T C H E L L cial otro. 
Albert Thomas declaró que lo8i viene el Sr. Rivero 
la kdelopedia el complemento de 
. convivir |biblioteca. 
WASHINGTON, septiembre 9.— ¡periodistas t endr ían todas las faci- ^ gus hernianos jog asturianos Y asi como ' su padre fué edu-
El Mayor General John L . Diñes, lidades para informar los rebultados una t e ^ o r a d a para ilablar de elIa cado en este COncejo hasta bien 
Jefe del Estado Mayor, ha comen- de las sesiones, mediante los Bie- con ege am0Y acen t rad ís imo arrai- entrado en juveniles años ( 1 ) , Pe-
zado a instruir la causa contra el dios todos de que disponía la ^ iga . gado en el alnia dtí una manera pin .lleno de fervor al pisar la t ie-
Loronel Wilham Mitchell por sus 1 om 'indeleble con firmeza de voluntad 1 rra en donde su padre vio la luz 
declaraciones sobre ios motivos que L l ' T H E R ACOMPAÑARA A STRE-tan profunda cual si fueSe Su mis- ¡pr imera camina v observa en silen-
oca^sionaron la perdida del dirigible SEMANN A L A CONFERENCIA ¡mo padre al que tanto deben los !cio el suelo villaviciosino del que 
Shenandoah , perteneciente a !a | CON LOS ALIADOS lasturianos en América. tanto le habló su progenitor v al 
.viai.na Americana. B E R L I N , Septiembre 9—El Pn-: Llega " P e p í n " a nosotros an- qUe tanto cariño siente. 
Las acusaciones que se lo for-;mer Canciller Dr . Luther y Herr siOSo de vei. nena su libreta de i . 
muían son de graves faltas contia schatch. Director del Relchban]c:apUntes qu() tarde allende los j d ) Nicolás .Rivero nació en Las 
la disciplina del Ejérci to y de la ison sin duda quienes acompañarán mai.es Sea fuente en donde bebe-¡Cal le jas (Carda) el 23 de Septiem-
Armada y varios altos funcionarios! al Canciller de Estado D r . Strese- rá para iienar muchas cuartillas ¡|)re de 1849 Recibió su primera 
han emitido su opinión en el sentí-1 mailn a las conferenc'as proyectadas que canten ]íiS bellezas de n ú e s - ! enseñanza en la Escuela de Villa-
^ ^ S 1 _ ! ? f cargos de incom-jeÓn los estadistas aliados sobre el tro arte; de nUestra h ida lguía , de ivicicsa, fué alumno del Colegio de 
Valdedios y cursó Filosofía y Teo-
logía en el Seminario Conciliar de 
Oviedo. 
He visto a un grupo de "Ame-
ricanos" que contemplaban la sim-
pát ica figura de " P e p í n " al mismo 
petencia y nogligencia criminal que Pacto de Seguridades. nuestra gloriosa bandera, 
.ormulo Mitchell se dejaran sin cas- • > Preparémonos los vecinos de V i -
tigo, desaparecer ía la moral del CAMBIADAS LAS RELACIONES maviciosa para recibir dignamente 
servicio mil i tar . i>e UN TRATADO i al eximio escritor que sabe tan 
h ü d a . t ^ T , LONDRES, Septiembre 9.—La9 acertadís}marnente secundar la pe-
^ . . V A ? ^ CUELGA DE LOS ratificaciones del tratado comer-nosa m.sión comenZada en su inol-
K M ! LEADOS BANCARIOS EN | cial anglo-alemán se cambiaron ayer | v).dable padre( coloCando a Espa- ' t^mpo que en entrecortadas pa-
amóos - . . PARIS 
PARIS, Sept. 9.—La huelga do 
entre iat: Cancillería» 
pa í ses . 
de 
los empleados bancarios ha te rmi . PROPAGANDA SO^IETIOTA r ^ f * «oble v raagúslvalmente. 
nado con el arbitraje ofrecido por i CUBIERTA E N ' ÍNGLATERl .A | RVciba (ll ^ Rivero nuestr-
numerosas poblaciones, r e a n u d á n - : LONDRES, Septiembre 9--- lA'cár¡.ñ0so y rc.s^»:lnoí¿o saludo como 
d O S e l O S t r a h a i n f i Pn P a r o ir .... c 1 -D^1:^i., AL'Oaia r-\Mí\ad ha (108011- j j , j „ „ ; ™ ^ „ f í . , 
ña y españoles en la alta esfera, ¡ labras parec ían rendir t r ibuto de 
que corresponde y que con tan jadmiración y pat r ió t ico culto al re-
acendrado cariño y tesón defiende |COrdar el reconocimiento de inmor-
talidad del noble defensor de los 
Asturianos en Amér ica Excmo. Sr. 
dose los trabajos en Par.'s y otras Policía de esta ciudad ha acsvir:modesta ofrenda de s impat ía na-
ciudades sin incidentes. , bierto uuas instrucciones atnu!U-| o mág lntlm0 dei corazón, 
— das a Zemovieff para realizar laj 
LOS í*RESIDENTES DE LA Ipropagauíí. antimilitarista con mo-; 
ASAMBLEA DE L A LIGA DE LAS t^vo de jas grandes maniobras in-¡ 
NACIONES ' -lesas. 
GINEBRA, Septiembre 9 .—En la1 
sesión de ayer de la Sociedad de (Pasa a la Página CINCO) 
PREVISOR 
HOMBRES QÓJE T R I U N F A N 
JOSE IGNACIO RIVERO 
D E L A I S L A D O R A D A 
(Para el D I A R I O DE L A M A R I N A ) 
UNA B U E N A NOTICIA 
El cronista' se siente satisfecho 
de poderla ofrecer a sus lectores 
porque no se trata de n ingún pro-
yecto a realizar. ¡Es tamos tan 
hartos de proyectos, que j a m á s han 
dejado de serlo! Lo que nos ocupa 
es una realidad incontrovei'tible. 
Y esta realidad encierra en si 
pt cúmulo de alabanzas para los 
Que en ella han intervenido y un 
horizonte color de rosa para la 
Población de Palma, en especial 
Para las clases obreras. 
Se trata de la real ización, en 
corto plazo, de un vasto plan de 
otras públicas, acordado por el 
Ayuntamiento. 
La personalidad del' ilustre ma-
llorquín don Juan March, se ha 
bandado más, si cabe, al ofrecer 
al. Alcalde de Palma, su coopera-
ción traducida en diez o doce m i -
Jiones de pesetas cantantes y sonan 
les, que servirán para embellecer 
a Palma, para darle caracteres de 
capital de importancia y para l le-
nar los bolsillos, nunca ahitos, de 
ios que ganan el pan con el sudor 
ae su frente. 
íHermoso proceder el del señor 
•larch, al evitar que empresas ban-
aanas extrañas a Mallorca vinieran 
negociar los saneados intereses 
ue esta explotación! 
an.,, I plúceraes merece también el 
aciua! Alcalde, Marqués del Pal-
er' que con su tacto v celo, ha 
tan importante sabido encauzar 
asunto. 
Las mejoras a realizar ensegida, 
consisten en la apertura de la Gran 
Vía que ha de comunicar el paseo 
del Borne con la Plaza de Cort, pa-
sando por donde el Estado edifica-
r á el Palacio de Correos y Telégra-
fos; traslado de la actual Plaza c e 
Abastos a la Plaza del Olivar, dan-
do a la primera las mismas carac-
ter ís t icas de la Plaza Real de Bar-
celona, para lo que bas ta rá apro-
vechar la mayor parte de arcadas 
circundantes que existen actualmen-
te y la const rucción de parcelas pa-
ra j a rd ín dando amenidad y salud 
a lo que hoy es un mal oliente 
montón de hortalizas. 
Terminación del monumento al 
Rey Jaime I , en la Plaza de Euse-
bio Estada. 
Esto es lo que en un principio 
se va a empezar. Después seguirá 
—a no dudar contando con los es-
tudios que se van realizando—la 
canal ización de las aguas y modi-
ficación del empedrado de las ca-
lles, trabajos ambos que delíen ha-
cerse s imul t áneamen te . 
Para todo, el Ayuntamiento ha-
r á un Emprés t i to contando con la 
oferta de! señor March, que les ase-
gura la mayor parte de acciones 
cubiertas. 
DE LOS 118 ZEPPEINES, GLOBOS DIRIGIBLES, QUE 
SE CONSTRUYERON EN FR1EDRICHSHAFFEN, EN EL 
LAGO DE CONSTANZA; EN SUIZA, SOLO EL "LOS A i T f e ? 
GELES", QUE ALLI SE CONSTRUYO PARA LOS ESTA 1 K1 
DOS UNIDOS, EXISTE Y HACE VIAJES 
Como o i renda 
D. Nicolás Rivero. Dios quiso que 
tan hidalga raza quedase repire-
sentada en' acción al concederle a 
D. Nicolás un hijo como D. José 
Ignacio, el que paso a paso siguió 
las aficiones de su buen padre y 
educador, inculcándole al mismo 
tiempo todo el amor que a V i l l a -
viciosa, a Asturias y a España en-
tera poseía. 
E l acuerdo de la Directiva del ; s impatía y | 
agradecimiento, sa ludábamos en el ¡Ateneo de celebrar un homenaje 
pasado editorial del ultimo día idigno de tan distinguido visi tan-pa 
cinco, enviando nuestra respetuo- tej ai que ge habían sumados los 
so bienvenida, al eximio escritor socios, autoridades locales y mu-
"Tsr^Hátrana, cuyo nombi-e enea- chos particulares, no pudo tener 
estas l íneas. lugar Por tener que ausentarse 
pasado día ocho, como se e s - ¡ p a r a Gijón el mismo día con el 
peraba, pasó el día entre nosotros. j f i n de u3istir al banquete conque 
(Por Tiburcio CASTAÑEDA) 
Visitó la casa en que nacieron sus 
padres, permaneció largo rato en 
la fábrica de sidra " E l Gaitero", 
admirando su organización y ha-
ciendo grandes elogios por lo mi-
niciosamente especializados que 
la prensa amigos y distinguidas 
personalidades le obsequiaban. De 
Villaviciosa fueron representacio-
nes de la prensa, del Ateneo y de 
otras entidades. 
D. José Ignacio Rivero salió pa. 
Un catalán ilustre, el Sr. Cambó, 
pensó en ¡a electrificación del puer-
to de Pajares. Y como lo pensó lo 
hizo siendo ministro de Fo-
mento. Bonita lección para los 
prohombres «s tu r ianos que en .Mi-
nisterio han sido. Jovellanos en sus 
"Diarios" —que editaron otros dos 
¡as tur ianos beneméritos, D . Fermín 
iCanella y D . Fortunato Selgas— 
¡cuenta detalladamente sus andanzas 
desde Puente de los Fierros a Bus-
dongo, estropeando lás posaderas en 
caballos matalones y hospedándose 
i en ios Falaces Hoteles de aldea que 
¡se usaban entonces. Con la obsesión 
de buscar salida por aquellos veri-
¡cuetos hizo detenidos estudios y de-
jó planeada la carretera del puerto; 
¡ya era mucho pero soñaba con algo 
;mejor para salvar la enorme "pared 
Maestra" que separa la patria de 
;Pelayo de la provincia de L e ó n . 
¡Clarín, el gran Clarín, gloria de 
lAsturias, hizo ver a Jovellanos rea-
lizado aquel sueño trayendole en 
j viaje ideal desde el otro mundo, 
acompañado de Campomanes y 
otros personajes de su tiempo. Lle-
garon a un país desconocido, abrup-
|to, de mon tañas colosales, y en la 
|oscuridad de la noche percibieron 
un foco de luz y algo grande, largo 
y negro que con ella aparec ía y 
¡desaparecía vertiginosamente arras-
t rándose con ruido metálico y estri-
¡ dente y exhalando formidables ala-
|ridos. Temerosos y asombrados vie-
ron venir al monstruo, que conto-
iniendo su marcha camina pausada-
imente, como fatigado, y que de 
pronto se detiene respirando fuerte. 
Se deciden a contemplarle de cer-
ca, y a la luz del farol que alum-
bra la mole negra leen este nom-
bre escrito allí de relieve con letras 
doradas: JOVELLANOS ¡Es taban 
en Asturias y aquella locomotora 
era el algo vago y fantást ico que 
el gran astur había soñado! Pron-
to se enteraron de que otro mons-
truo igual que había pasado la vis-
pera se llamaba CAMPOMANES y 
otro que pasa r í a al dia siguiente 
TIRSO DE MOLINA, y, apenas re-
puestos de la a legr ía y del susto, 
d a r i n les hace volver, al otro ba-
rr io entusiasmados y gozosos al 
contemplar sus nombres seña lando 
aquel avance en el progreso de'su 
patr ia . 
La difícilísima y admirable obra 
de ingenier ía del puerto de Pajares, 
con sus cuarenta y tantos túneles, 
algunos de varios k i lómetros de ex-
tensión, ha sido ya descrita y en-
comiada por eminencias técnicas na-
cionales y extranjeras. La escalo-
friante impresión que produce aquel 
paisaje sorprendente, asombroso, 
único, ha dado motivo para que per-
sistas y poetas echaran a volar su 
fantas ía con derroche de piropos a 
las maravillas de la Naturaleza. 
Los que como yo hap subido el 
puerto tanta? veces medio asfixia-
do, con el pañue lo en la boca y ce-
rradas las ventanillas del vagón y 
de la nariz para no tascar el humo, 
al subirlo ahora con las ventani-
llas abiertas, sin humo, sin ahogo 
y más ráp idamente , bendecimos el 
milagro y quis ié ramos para Cambó 
una estatua en el alto del túne l de 
la Ferruca y un asiento en el Pa-
raíso a la diestra de Dios Padre, 
tete a tete con Jovellanos. Y pues-
tos a pedir pedir íamos para los 
asturianos exministros de Fomento 
un trimestre de purgatorio por lo 
menos. Bajado el puerto hay hasta 
¡Oviedo hora y media de t ren . Es-
tamos a la vista de una zona im-
por tan t í s ima de la Asturias minera 
e industr ia l ; por la estación de 
l i jo van y vienen interminables hi-
leras de vagones de carbón; los 
grandes talleres de la fábrica me-
Italúrgica de Mieres (que ahora to-
mó por su cuenta la casa Krupp) se 
nos presenta en plena actividad; 
pasa muy cerca el ferrocarril — ú i -
guete vasco— asturiano que lleva 
diariamente centenares de toneladas 
de Carbón al puerto de San Este-
ban de Prayia; el rio Nalon, al cual 
le falta muy poco para ser un Mis-
sissipi, se desliza bordeando las 
p rade r í a s y pomaradas de un hermo-
jso valle, quejándose a su manera 
|del crimen que con él cometen mi -
;neros e industriales a r ro j ándo le to-
da la escoria que le sobra y con-
virtiendo sus aguas transparentes 
en un mar de t inta china. 
El "convoy" entra en la esta-
ción de Oviedo; desde el andén se 
oye el gr i ter ío de los "choferes" y 
cocheros que ofrecen sus servicios; 
en la plazuela exterior hay tanto 
movimiento y a lgarab ía que duda 
uno si llegó a Oviedo o a Pa r í s . 
Se penetra en la capital por la mag. 
nífica calle de Uria, amplia, recta, 
con soberbios edificios; unida a la 
no menos espléndida calle de Frue-
la termina en la Plaza Mayor, don-
de está la casa Ayuntamiento de tan 
modesta apariencia como cuando 
dersde su balcón principal se anun-
ció al pueblo soberano la procla-
mación de la República. 
Oviedo ha prosperado mucho y 
se ha modernizado en todo; tiene 
hasta, guardias municipales con po. 
i r a ; lo que falta es circulación bas-
cante para que a esc símbolo de la 
autoridad urbana se le pueda dar 
t i pedente aplicación. Dos obras de 
importancia preoejupan ahora a los 
ovetenses: el mejoramiento del her-
moso parque de San Francisco con 
el añadido del pasco de los Alamos, 
y el arreglo de la Catedral; la po-
bre tiene ya sus años y necesita con 
urgencia media:? suelas. Las t endrá 
y pronto, a ello cont r ibu i rán todos 
los asturianos; la conservación de 
¡su primer templo, del que con ra-
zón se sienten orgullosos, lo hacen 
. 'ucstión personal, como lo hacía 
de todo 'el famoso Ronzal de "La 
lo gente" de Clarín. 
Huyendo del mundanal ruido 
t ras ladé mis huesos y mi maleta a 
un delicioso r incón donde en tiem-
pos Pasados alguien de muy eleva-
(Cont inúa en la últ ima pág ina ) 
encontró todos sus trabajos. Aun- [ ra San Sebast ián, en donde per-
Y ahora e¡ Shenandoah, "Hi j a de] En 1924, el T. C.-2, explotó en que de referencia ya conocía esta .manecerá tres días, siguiendo viaje 
las Estrellas" fué partido en dos -'1 aire sobre Newport News, el 10 monumental imbrica no podía—di-
ru'dosa y t rág icamente , el 3 del co- de Octubre: hubo dos muertos. 
rnente, cuando comenzaba un via-
j je de Este a Oeste, a pesar de la 
j oí osición de su Comandante, Lans-
I dowen, .según manifestaciones de su 
| viuda, venía oponiéndose a ese via-
je, desde Junio por las tempestades 
y i'ayos frecuentes en esta época 
del año en el Estado de Ohío, por 
donde había de pasar el dirigible. I ctravesar los espacios creando a 
Y las gentes se p regun ta rán , co-lPc-Saso, los Dragones de Medea, De-
(Pasa a la plana CUATRO) 
Secór tese «ata cupón cor 1» l.lne» 
I N F A N T I L 
D j a r i o d e l a M a r i n a 
' Celeoran las Industrias 
/ 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
i y J a b ó n C a n d a d o 
En 19 25, el T. C.-3, fué destrui-
do en A b r i l , pero no hubo pérdi 
das de vidas. 
Ante tantos revesos no se encoje 
n i amilana t i anhelo humano, qut 
ya en los tiempos mitológicos ha-
i bía dado vida a esos deseos de 
mo me pregunto yo, ¿si todos los 
11S zeppeliues construidos han des-
aparecido por accidentes o en la 
Gran Guerra, a qué insistir en 
nuevas construcciones? 
Pero para que no pueda decir-
se que algunos exis t i r ían sí no hu-
o esen sido destrozados en la Gran 
Guerra, veamos como se han perdi-
do los construidos desde 1918. 
En ese año se perdieron dos zep-
pelines en Noruega. 
1919, el dir igible inglés N. S. 11 
fué alcanzado por un rayo el 16 
cíalo e Icaro, poniéndoles alas por 
que entonces la ciencia no alcanza-
ba a más. 
Y luego al principio del siglo 16 
jiun alquimista italiano se compro-
metió a viajar en Escocia desde el 
Castillo de Stirl ing, por el aire, has-
ta Francia. Emprendió el viaje, 
pero pronto cayó a t ierra, part ién-
dose el muslo derecho, y explicaba 
el accidente desgraciado dlciendd 
r.e—darse exacta cuenta de su i m -
portancia ya que ve se encuentran 
cuantos adelantos ha introducido 
la nueva industria en gran escala 
cual se. hace hoy en las mejores 
fábricas de los E. U., recibió nu-
a Par í s y principales Capitales de 
Europa para después regresar a 
la Habana. 
E l próximo verano será nuestro 
huésped durante cuatro o seis me-
ses. 
P R E V I S O R 
E E 
NOTICIAS DE MADRID DE LOS 
DÍAS 10 Y 11 DE AGOSTO 
COMO ENFOCO E L DIRECTORIO 
E L PROBLEMA DE MARRUECOS 
ta algunos cientos de millones y 
M E L I L L A 8.—"El 
. .del R i f " publica un ar t ículo sobre 
que las plumas de que se había la forma como el Directorio M i l i -
vaudo eran de gallina; pero si hu- ^ eilfocó el problema de Marrue-
cos, y sienta las conclusiones si-
guientes, que considera resumen de 
la s i tuación de a a u é l : 
"Primera. Ocupación de bases 
indispensables, que son a su vez 
entradas y salidas del te r r i tor io 
del Protectorado asignado a Es-
biesen sido de águi la , que tienen 
de Julio, y se hundió en el Mar del i afinidad por las alturas, entonces 
Nort« | hubiera triunfado. 
En ese mismo año un globo sem?-| ¿Qué diferencia hay entre esa 
rígido se inflamó volando sobre pueri l explicación y la que ahora 
Cnicago el 21 de Julio y cayó so- dan los aviadores de los EstaBos 
bre el Banco "Trust and Saving | Unidos diciendo que ios buscadores 
Bank" de I l l inois , muriendo en élhcie recuerdos se han apropiado de 
diez personas. ciertas partes del Globo "La hija 
En 1921. el dir igible inglés R. de las Estrellas", sin las cuales no . 
31, que habla cruzado el Atlánt ico i se puede averiguar la causa de 
se desinfló y 
roste de am 
ocasionando, por fortuna, ninguna 
muerte. 
En 1821, el dir lgle Z R. 2, cons-
truido para los Estados Unidos, se 
inflamó en el río Humber, en Ingla-
terra, muriendo en él 4 4 persona^. 
En 1922, el dir igible Roma cons-
truido en Ital ia para los Estados 
L'nidos hizo explosión y murieron 
^ E n A V ^ C t2 sc ' quemó en San 6 
A « ? ^ 2 | l d Í 7 C d e r « S r ^ due acepta como recurso 
do heridas 11 personas, sin que i zeppciincs .dilatorio, 
muriere ninguna. • 
En Í 9 2 3 el T. C.- l dir igible del; 
Ejérci to se quemó durante una tem-
pana. 
Segunda. Extensión de estas 
bases en la medida indispensable 
„. v ~. —„ ^ | oc yucuc av^i iguai xa, causa ue •aiT,„_1 oooo-m-ar 1a«5 enmunioacíones 
y quedó destruido en su catás t rofe? Ninguna ciertamente, a ^ * % - n S r d e Tene! 
^ ^ í ^ ^ l n o ser el deseo de "no dar su b r a . ¡ ^ n ^ r a Tánger-Fez en su 
zo a torcer" y de confesar de Plano ;reCorri(j0 nor la zona española, 
que tal como se conoce hoy la i Tercera Colaboración eficaz con 
ciencia de la "Aereonáut ica" .—Na-1 Francia para el completo venci-
vegación en el aire—y las bolsas mien(.0 eil su propio terr i tor io del 
faltas de aire en las alturas de la!caudillG qUe representa v encarna 
a tmósfe ra y la atracción que t o - | ^ rebeld ía contra las dos naciones 
y por ende, contra el Su l tán de 
Marruecos, si. como es de temer, 
Abd-el-Krim no acepta una paz 
da estructura metál ica como la de 
un dirigible, debe imprimir a los 
rayos entre nubes cargadas unas de 
electricidad positiva y otras de ne-
origina un buen número de . bajas 
europeas. Pero luego vendrá el 
ahorro de sangre y dinero. 
Bueno es que se sepa también 
que el desistimiento, el abandono 
Telegrama |de todo ¡o que no sean las plazas 
de soberanía , cosa que fué admisi-
ble antes de surgir Abd-el-Krim, 
y del carác ter mundial del proble-
ma, puede acarrear dos consecuen-
cias : 
Que Francia, más alentada y 
más interesada en el problema, nos 
sustituya en la zona de protecto-
rado. 
Que Francia también desista y 
abandone, y nazca un estado i n -
dependiente o un Marruecos por 
Abd-el-Krim, enemigo de la civi 
lización occidental, centro do bol-
chevismo, nido de aventureros, 
foco de conspiraciones enfrente y 
cerca de España , y con bahía de 
buen refugio a pocas millas de 
nuestras costas. 
Nosotros sí que creemos haber 
blado claro, y a su claridad sa-
crificamos toda la l i teratura, plan-
teando al resto de la Prensa y de 
la opinión un tema para manifes-
tarse". 
EN LA ZONA ESPAÑOLA 
Y poco importa que de 118 cons.! Q*^ ponerse en ^marcha y LLEGADA DE AUTORIDADES 
t i r í d o s hasta ahora, 117 hayan sido 
pesiad el 6 de Junio, heridos [destruidos, porque na llegado a ser 
i esta condición no dejará de exigir 
un esfuerzo y un sacrificio propor-,: 
MUSULMANAS 
3 ii/ia noción vulgar ouf- dpht- l l o e - a r . icionado a íos medios de que Abd- T E T U A X 8.—Llegaron de La-
En 1923 el Dix.nunde, construido! ̂ ^ n ^ l o r ; ^ ^ J o f ^ ^ s dispone y a l auge de su rache l a , autoridades musulmanas 
en Alemania para Francia, llamado ;p 
c! S. Z.-114 se perdió totalmente 
en el Medi te r ráneo con toda la t r i -
pulación que eran 50 hombres, el 
J8 de Diciembre. 
se a hacer de esos dirigibles, au.i 
x i l ares del Comercio; v poco im-! Prestigio actualmente. que se habían puesto en camino 
porta, como dice el 'coronel M i t - Pero 63 indispensable el renli• cuando se comunicó que se suspen-
ciiell . del cuerpo de aviación de loslzar ese esfuerzo' porque cada d i a r i a la proclamación de nuevo ja-
Bstadqs Unidos, que la más supi.l<lue se P^rda se t ropezará con l i fa . 'Cumplimentaron al alto comi-
ina ignorancia exista entre ios m^01"63 dificultades. Isario y al gran visir y regresaron 
av adores de ese cuerpo, pidiendo,! Cuarta. Una vez derrotado Abd- ¡a su residencia, 
que se le procese para poder decir l6!"^"111- dispersas sus fuerzas 
. L A o r I L o l L>L L A L A K i U A U ía verdad, porque el día 4 del co.'ref "S^do en el monte el caudillo 
EN GUANTANAMO 
LOS CONVOYES 
niente, al siguiente de la destruc-1ocupada su sede de Aydir , su pres-
cjón de "La hija de las Estrellas"; tigio desaparecerá . Los reflectores . descubrieron la 
ya estaba planeando uno de los! Las cabilas. hartas ya de su t i - ¡pasada noche varios convoyes, uno 
"anderbil t la construcción de 10 ranía. tan volubles como bravas, lentre A i n Guenen y Bosch! 
gigantescos Mdroplanos que viaja-¡se ap res t a rán una vez más a la su - ¡ Las ametralladoras dispararon 
Recórtese este cnpón por la Une» 
lc«Po!bes i £ U i . i c a a éste dan asreclio a un VOTO para el Ccocurso infantU j 
(Por t e légrafo) 
Guan tánamo. Septiembre ! 
DIARIO—Habana i r íaq desde Atlanta, en Georgia, lía-¡misión al vencedor, y entonces es ¡para dispersarlos 
La iglesia católica celebró b r i - ' r i . n d o escala en Cayo Hueso, hasta i cuando no hay que f laquear n i ce-! 
liantes fiestas conmemorativas de la ia Habana. Parece que la muerte de der, sino exigir el desarme hasta 
Caridad, patrona de Cuba. Una cse Vanderbilt ha tronchado ese del ú l t imo hombre, si no se quie-
solenme procesión recorrió las ca-| proyecto, en ciernes, pero ya vere-!re ver reproducido el problema a 
lies de la ciudad concurriendo nu- mos como otros proyectos, para Hos pocos años. 
lucrosas familias y los niñog del competir sobre quien muere antes i Y como parece bien decir al 
Colegio del Sagrado Corazón y de en esa clase de accidentes, como i país la verdad entera conviene 
las Madr«3 Térp-^anas : | s i la vida no los deparase bien fre-¡ prevenirle de que el cumplimiento 
E l Corresponsal. 1 cuentes. ¡de estas dos últ imas cláusulas cues-
E N L A ZONA F R A N C E S A 
LOS FRANCESES OCUPAN 
AMARGO 
FEZ S.—-Una columna avanzó 
(Pasa a la página CINCO) 
S U M A J E S T A D 
E L A N U N C I O 
Un mercader de Oriente llegó en cierta ocasión, 
decepcionado y triste, a pedir el consejo de un sabio, 
para reponer su hacienda. 
Lo había perdido todo y no acertaba a descubrir 
la causa del desastre; su tienda era la tienda más sun-
tuosa; no había telas tan finas en ninguna como las te-
las que tenía la suya; cr i s ta ler ía , alfombras principes-
cas, plumas de aves exóticas y raras, collares de esme-
raldas y de perlas. 
•—¿Qué te trae hasta a q u í ? — le dijo el sabio. 
Y él respondió-
—Señor , qu'iero un consejo fracasé y no acierto a 
explicarme mi fracaso. Tengo una hermosa tienda, la 
más rica de cuantas hay en mí ciudad natal, todo lo que 
tenía se encuentra allí, he invertido hasta el ú l t imo 
centavo, y a veces no he tenido qué comer. 
—(Deberlas mucho -- p regun tó el sabio. 
—No hay fortuna m á s limpia que la mía. 
— D e r r o c h a r í a s dinero a manos llenas. 
—Ya te he dicho que no tengo qué comer. 
— H a b r á s abierto crédi tos sin cuento. 
—Nadie solicitó d» mí favor. 
— S e r á muy caro lo que vendes. 
—Mis precios son más bajos que los de otros .¿Algo 
más eficaz puede pedirse? 
— H a b r á s hecho algún mal y por eso nadie te quie-
re. 
—'Nadie se paró nunca en mi a lmacén . 
—-No anunc ia rá s tu tienda. 
—No, señor 
Y golpeándose el sabio la cabeza al escuchar las 
ú l t imas palabras del acongojado mercader: 
—-He ahí la causa de tu ruina — dijo; — anda, 
anuncia tu tienda y verás 
En el anuncio, como en todo esfuerzo humano, la 
constancia siempre vence. 
Aunque en forma de pregón, existe el anuncio en loa 
lugares más humildes. 
El movimiento social es el anuncio de la vida. 
E l anuncio es la rapidez de la venta; en un día 
pueden saber millares de personas lo que se vende en 
una tienda. 
No hay anuncio insignificante, si se coloca en si-
tio selecto. 
La publicidad es fecunda como la luz; por doquie-
ra va derramando tesoros 
Con el anuncio sucede lo que con una batalla: pa-
ra lograr la victoria no bastan los primeros disparos, 
sino que es preciso, con multiplicados golpes, vencer al 
enemigo. 
E l anuncio es como la l luvia que cae sobre los cam-
pos: ninguna gota se pierde. Si no da producto en el 
acto, dispone el terreno para dar fruto mañana . 
E l barómetro de la civilización de los pueblos es 
el anuncio. Los pueblos m á s atrasados son los que no 
anuncian. 
Todo es digno de publicidad, aun lo más elevado. 
El anuncio es el compañero inseparable de todos los 
progresos de civilización. 
Hasta en los momentos de recreo, es un recreo el 
anuncio. 
D I A R I O D E L A M A R I N A " 
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Inic iémos. esta charla con un. Otro amigo del Cronista está de 
nombre . • 1 d í a s . 
Para apuntar un rasgo. Severiano López Lollens, tan po-
Nombre .que no es otro que el pular y tan querido en ese Liceo 
del. ilustre Carlos Tvelles y Covín,I de Matanzas, del quees clubman 
el bibliógrafo notable que es autorjmuy distinguido. 
de una ..tie .las ,obras más importan-j Entre los Sergios felicitará a Ser-
les, más meritorias, más concíen-i gio Byrne, uno de los hijos del pee-
zuda Y paciente con que cuenta la; ta Nacional, para quien tengo coa 
l i teratura patr ia . un abrazo una sincera felicitación 
o b r a s e s c o g i d a s G Ü A N A B A O C A A L D I A l [ 4 C O M E D I A 
M-4339 > 
Secretaría de la Dirección M-978B 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PRESS" ' 
M I R A N D O H A C I A E S P A Ñ A 
Día grande, de júbilo intenso y 
hondo es el de hoy para España , 
para todos los españoles que sien-
tan la t i r su corazón al noble impul-
so del santo amor patrio. Alhuce-
mas, la pesadilla que parecía inaca-
bable, que gravitaba sobre nosotros 
como algo fat ídicamente t rágico e 
inabordable, ve hoy ondear sobre 
los farallones que se hicieron apa-
recer como inexpugnables la hermo-
sa enseña sangre y oro y sus pavo-
rosas quebradas repiten una y mi l 
voces los gritos de victoria de los 
valerosos soldados españoles, para 
los que const i tu ía un punto de hon-
ra el acabar con.la leyenda forjada 
año tras año sobre la inexpugnaM-
lídad de aquellas costas. 
Una vez m á s el ejército de Espa-, 
na ha respondido a sus gloriosas 
tradiciones, escribiendo en su histo-
r i a l incomparable una página bella 
y bril lante. Tratando de este mis-
mo" asunto, decíamos días pasados 
que, una vez dada la orden de mar-
cha, las tropas rea l izar ían los obje-
tivos propuestos y, costase, lo que 
costase, l legar ían a donde tuviesen 
que llegar y así fué y así seguirá 
siendo en las sucesivas operaciones 
para mayor gloria de E s p a ñ a y hon-
ra de su ejérci to. 
Esto no es m á s que una fase o, 
digámoslo de otro modo, el princi-
pio de la Inmensa labor que se va 
a realizar en Marruecos por Espa-
ña y Francia asociadas en la em-
presa y por demás está el decir que 
lo hecho ayer, con se'r motivo de or-
gullo y regocijo para nosotros el 
í-.ildar esta cuenta atrasada, no es, 
ni con mucho la parte más Impor-
tante. Días de dura prueba y de 
recios y sangrientos combates pa-
rteen avecinarse, pues no es el mo-
ro un combatiente que se rinde ni 
so doblega a l empuje del primer 
revés o de una derrota por « ru^n ta 
que ésta sea, y bien puede asegu-
larse que lo que falta por 'realizar 
del plan propuesto, es lo más difícil 
y será lo más sangriento.. 
Iniciadas las operaciones, y de un 
modo tan brillante para/nosotros 
r.fortunadamente, no es ya hora de 
discutir sobre su oportunidad o su 
conveniencia, sino de pb'ner el al-
ma entera en la empresa y de desear 
intensa y íervorosa'mente que el 
más rotundo triunfo corone la obra 
inmensa que España y F ránc ia han 
comenzado, y que el sacrificio de 
vida&sea lo más reducido posible. 
Primo de Rivera- es tará hoy jus-
tamente orgulloso, pese a sus de-
rrpetores mxnerosos que no perdo-
nan medio de exteriorizar sus ata-
ques al ver cómo va cumpliendo sus 
promesas y su programa. 
Para Francia, en camMo, no pa-
recen por ahora marchar muy bien 
las cosas en su extenso frente de 
combate. Teniendo contra sí a un 
enemigo numeroso y ferozmente de-
cidido a pelear hasta ^..muerte, ve 
aún ' amenazadas' muy -"seriamente 
importantes plazas y posiciones y 
sus ciudadanos no se reservan para 
exteriorizar su hondo disgusto con-
tra el e jérci to , fulminando' contra 
él injustos ataques y gratuitas dia-
tribas. , 
A l mismo tiempo, cierta parte de 
la prensa francesa trata de restar 
mér i tos a las operaciones españolas 
v. • olvidándose de que su patria ha 
solicitado la cooperación española 
para poder .salir del atolladero, si-
guen divulgando p a t r a ñ a s y dando 
a los cuatro vientos supuestos fra-
casos de nuestras tropas. . ' 
Como siempre, la historia se repi-
te . . . 
Roberto Santos y Díazvarela. 
Su rasgo, hermoso como suyo al 
f in. no es otro que el de haber ra-
gaíado a la Biblioteca Pública- de 
Matanzaó, su particular y nngní f i -
c abibLotrca. 
Algunos millares oe vo lúmen^h . 
Sergio Romero, residente hoy en 
la Habana. 
Tengan todos un feliz d í a . 
fo 
L n tema teatral en esto pár ra -
EI debut el próximo viernes en 
De los más celebre? autores, i e sauto de la Compañía de Ramón 
los m á s renombrados escritores de Esplgul. excelente conjunto de zar- BRAJ 
España, I rancia, Inglaterra y Ale- zuela cubana, que nos de le i ta rá con: ráñ 
mani;i • 'estrenos varios. 
Traduc'das en su ii-ayoría 
obras 
L a B I B L I O T E C A A R T E , puUlica-
da por la acreditada casa editora de 
los señores Gassó, de Barcelona, na 
reunido vo lúmenes de pro^a >' ver" 
so de los mejores autores contem-
poiáneos, para vender a precios po-
pulares. 
Los tomos de esta B I -
, B L J O T E C A forman vo-
lúrfientt; en tamaño So. m?íí-
i i í f icumentt impresos y ele-
KátX-emente encuadernados 
en tela fantasía, que le dan 
un elegante aspecto. L a l i -
teratura seleccionada en es-
la colección es divertida y 
. amena, propia para tocia 
c$ise de público y especial-
mente pora familias. Se 
han publicado los siguien-
tes tomos, que vendemos a 
40 centavos cada uno: 
A R O L A S • í J u a n ) . P O E S I A S 
V A K I A S . (Versos escogi-
dos). 
A N D E R S E X (H. C.) CUKX- , 
TOS BSCOÓTDOS. (Sus me-, 
jores cuentos). 
BBER (Catheri nec-
ias del Corazón. 
-Ti-
ROX-*aS¡ P re sén t anse esas, haestes con Ja! B ^ ^ S i i x T K ÍSC0)-
| divertida zarzuela "Efectos del Ba! 
Y enriquecidas con iodo cuanto t a c l á n " . B L A S C O IBAÑEZ (Vicente), 
se ha" emento en Cuba por nuestros H a r á n una pród iga temporada en cl'',,rN"rOS GRISES' 
uoniD^-es de letras, por nuestras más el Coliseo de la Plazuela de Estra- p.i/^nche í A i w u s t o ) . c u e x -
i salientes plumas. | da Palma. TOS suevos . (Excepcio-
D'igno dé todo encomio es ese Próódigá en éxitos 7 en taqui-¡ c i m e n t e notables), 
rasgo d'V Trélles ' . ' Ha. Í b a y L e y a t . d t í t c h (T). t a 
Qüe dobieran imitar los matan-1 En este nárr.nfn n , ™ r ¿ r e i n a de SARA. Novela. . iSte párrafo acusa ré recibo 
ceros todos, siempre que la opoi-jde la comunicación que me dirigen 
tunidad p resen tá rase les propicia,1 amigos muy distinguidos que han 
para engrandecimiento y auge de formado una sociedad de construc-
nucstra ciudad. « ó n . para . dedicarse a toda clase 
La secunda nota dfesta cause-; de obras, 
rie tiene el mismo be'.io fondo que La forman los hermanos Urrécha-
(' \ \I I-'OAMOR. (Ramón- de). 
LOS PKQI KÑOS POEMAS. 
(Poemas escogidos). 
la pr imrra . 





(Bel la . 
de) 
( l lamón de) 
F A B U L A S 
(Ramón de) 
E L LICKNTCIADO T O R R A L -
BA. Novela. -
Con un Capi ta l de dos millonea 
de pesos ha .s ido-formada esa so-1 CANOVAS. ( L u i s ) . R O S A -
ga, Nemesio, Alberto y Raimundo, m v T P O A M O R 
el Representante a la Cámara Juan p o e s í a s Y 
Y de otró ilustre lr::o de esta Rodr íguez Ramírez y ios Ingenie-
i Provincia, qué fiel siempre en su ros Alejandro Bar r i en íos y José M . ! 0^Ti:Pr0T^^r-i 
amor a Matanzas acaba de darnos Garmendia. 
prueba muy gent i l . 
Me refiero al • general Mario G.; 
Menocal. ciedad a la. que deseo éxitos^miles'.i TÍI'ro; ^ " e l a - ' 
Que ha doáádo al Matanzas' Te- Lo reúnen todo. ICOXsuience (É) CUENTOS 
nnis Club el mobiliario compHtoj Competencia capital. Isolvencia1 P i iAMENCOS. 
con que ha de embellecerse aquel; moral y experiencia y conocimien-'rT,, .r vT, Vx íGha t r i anV — 
lindo Bumgalow. * tos. . . i c u e n t o s d e l o s v ó s -
Compfado ha sido éste ya. I Anunc ia ré nuevamente en estei « ^ S . (Muy interesa á - s ) . 
Por la señora Margot Heydrich| Párrafo la función del s á b a d o . - P ^ K r S o e l G U ^ d T -
viuda de Peralta que recibió de: Organizada esa velada por el Co- • BOSQUE, Novela, 
manos del Ex-presidente de ' l a Re! mité Pro-Domingo Madan, para, cou 
pública- el check para ese o b b j e t ü . | s u s productos terminar el pago del ERCKMAXX (ciVatria-i).-— 
Ya -que hablo del Tennis di-j hu!ito ^ue hace Moisés de Huertas HUGO l o b o . Novela. 
ré que se hace todo !o posible por| (í6! ^-Póstol. i i'.bay (A). I-ÁIS D E CO-
termlnarlo en este mes de septiem- Tiene a su_ cargo la.venta de losi RINTO. Novela. 
bbre para iriaugurarlo enseguida. I PaIcos la señor i ta Lía Quirós, al t¡.o1"av^/a íatí n Tin 
Falta sólo reVesttr las paredésí! Quien deberán dirigirse todos, los' r a s ' p e r d i d a s Xarra¿io-
interiores y terminar el cielo ra- deseen localidad para esa fun! nes. 
de). 
A N -
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
M O V I M I E N T O 3JB V1AXEROS Y 
O T R A S N O T I C I A S 
E L S E S O B O S C A R ALONSO 
E l Administrador General 'del V. C 
del Xorte de Cuba y Vicepresidente 
de la Consolidación Ferroviaria do 
Cuba, señor Oscar Alonso, l legó es-
ta mañana en el coche salón Yarigua 
agregado al tren Expreso Limitado. 
E L J E F E D E LOS IMPUESTOS DE 
LAS V I L L A S 
Ksta, mañana l legó de Santo Do-
mingo el señor Ramón González Ecl ic-
varría . Jefe Trovincial de Impuestos 
en Santa Clara. 
EOS TRENES D E CAIBARIEN Y 
CIENPUEGOS 
Llegaron por estos^ trenes: 
De Cienfuegos, el doctor Joaquín 
Claret, Mario L u i s Santo?, la señora 
Margarita ' Rodríguez de • Salas, los 
s e ñ o r e s Daniel Gómez y Lucas Sote-
lo. 
Caibarién, D á m a s o "Urrutia. 
Oamajuaní, Manuel Palacios Recio. 
Matanzas, Pedro Camps, Manuel 
D í a z y Jul ián Almeida-. 
T R E N A G U A N E 
Por este tren fueron: 
A Sán Juan y Martínez, Luis Gue-
rra. 
A Güira de Melena, los señores 
Alberto Díaz Comas, Pablo Pitálftga, 
y doctor Lagomaslno. 
Taco Taco, Miguel Torre. 
Pinar del Río, Octavio Martínez, 
Lu i s Amador y Justo Martín Lima. 
Guanc, Gerardo • Aguiar. 
, cía, el doctor Bernal, Juez en Cien-
! fuegos. 
" A Veguita, el teniente Rodríguez. 
A Encrucijada el "Señor J'oSé Arias. 
A Triñidad eU doctor Fé l ix Leza-
ma, el señor Enrique Copado. 
A Cienfueg-os, el señor L u i s Sini'in 
Ferrer, ü'or'ryispoiisa'l -*del D'IÁRlO' D ^ 
L A M A R I N A en aquella' 'ciudadi^sai 
bija la doctora A r a María Simón, 
l o s - ; s eñores ' Salvador Cristo, Raúl 
Leonard, Severino Ga.mio, Adminis-
trador de aquella Aduana, el seíior 
José Castillo, Presidente de-; la. De-
legación de la Hermandad Ferroviaria 
en aquella ciudad y el señor Gabriel 
Calzada. 
Santa Clara, el doctor Federico A l -
varez de la Campa, el doctor Salva-
[ dor García Ramos, secretario dt 
aquella Junta Próv inc iarElec tora l , ios 
señores Dionisio Martín y José Suá-
I rez.' • ' 
A Pedro Betancourt, e} alcalde de 
aquel término rminicipiil, Leonardo de 
Loynaz. , ' . . 
Majagua, 'el Señor Gabriel B. Pa l -
ma. ', . 
A Caibarién, los. señqres , Rafael y 
Gerardo Aviega Mitián, .Bernardo. San-
tamaría, director de . E l Comercio de 
aquella vi l la y su hijo Bernardo. 
Vega de Palma, el señor Andrés 
Garay. . . , , . 
Santa Isabel de las Lajas, el señor 
Isidro Gutiérrez. . , . . . .. ' 
Cárdenas, el doctor Juan Alvarez y 
Gustavo Igualada. 
cion. 
Poniéndose es tán ya loe pisos ,qulén faltará en Saut0 esa'FSsA PEORES0 D E 
de mosaicos que son, preciosos, co- 11 f" . , , t a ñ o . 
mo salidos de los talleres de la Ca- Jbasta el-nombre de Doniin-| 
sa Altuna v Oblas' g0 Maclan' aQuel que todo lo sa-1 F O X T A r R A (Carlos). ÑA-
Medla docena de grandes quita- " ^ c 6 ^or amor' ^ P^ j imo por! K ^ O Ñ E S h i m o r i s t i -
soles co nsus mesitas ' correspon-i eI bier\ de^u,s semajantes par;t que ^ 
dientes s e r án colocadas en los ' jar^j respon£l.a Matanzas al llamamiento; c A S P A R (Enrique). NADA 
diñes del Tennis. Las sillas de hie- ^ 6 ^ 6 ^ . ^ ^ , ' E N T R E DOS p l a t o s . 
rro que t e n d r á n a su alrededor sou| ^ yu^nes hacen ese l lamamien-( ; VL.TTER tTe6fjlo h t s t o -
fabricadas por la Compañía de E s - r 0 ! . L ^ RJÁ D E UNA NOVIA, 
tampados a cuyo frente es tá el se! . Los médicos todos de esta d u - (, w..rir.r( 
ñor Juan de la Cruz Escobar. Los dad' ^ Que fueron sus compañe- G ^ W É R _ 
bancos que se colocaran también en ^ f ^ d o s también a ese orienté" 
los Jardines han sido regalados, por deQ Ma^an que fue ángel , ^ 
m rtv. i 4̂. i j o- i ,, Que llevo a todos los hogares • con 1jIT'andtn 
la t i m a de esta p law de Giscard y ^ te d cienci-i e í c a n d i l d̂ >- v e n c i d o : Novela. 
H n o . , y para los portales han s i - : f „ 0 _ ° ^ A ciencia el caudal 
do encargados ya a la Habana unos ,na*?tal>Je ̂  su , caridad. » .XAmAr. t tne (Alfonso o o . 
cómodos sillones en número de' mM / ^ f 1 ? 1 1 ^ ^ e s ^ o h r e esa c u . a z i e l a . 
veinte y c u a t r o . , amc ión . sera extensa, detallada sin c.riLTj].;N. T n) 
i omisiones porque conviene sabisr i x \ t m ' - n - r \ 
| Las cortinas, que a d o r n a r á n el; quienes, se honran -horando a los i;i-s v •' 
t salón principal del Tennis, proco-] qUc> n0s honran. 
dente-, dé " E l Encanto" han sido- Una felicitación- aqu í • > l l ó r e n t e ( T ) . a m o r o s a s 
regaladas por la señor i ta Patria Pi-- para Rafael- Piedra,* antiguo y 
(Teóf i lo) . A V A -
Nar.raciones de . 
(Mme. Eirii:io 
(Versos escogidos) 
n a - y .se espeyan; • otrps.' ^pfesentys 
más •<oon tos que ^spmpletará ,el de 
cOraáo de aquél la sociedad.. 
Un .gran- t r iunfo h |a,sidorel ae 
¡ las fuijdá^or.ás .del' Matanzas. Te 
¡ nnis Club. 'V x 
¡- L a n f i d a La idea apenas hace 
i seis meses, vése coronada^ ésta ya 
con la feliz' terminación del proyec-
t o . 
Un ejemplo ^ u e debiéramos apro 
I vechar nosotros .-
¡ -Para nuestra vez, terminar el tan 
| soñado ideal del Matanzas Yacht 
¡Club . 
A otro tema ahora. 
Que es diario en la Crónica, en 
| esta época en que vuelven muchos 
| los que nos abandonaron por el ve-
] r ano . . -
'Están en los primeros los espo-
sos Rodrigue Casares Morales Pa-
salodos que llegaron ayer de Vara-
dero donde pasaron días delicio-
sos . 
También de la misma playa esta 
de regreso el elegante matrimonio 
Clement Laudan y Rosita Ulmo, 
qu.e pasaron tod oel mes de agos-
to en el Club Náu t i co . 
Tenían a l l í su apartamento. 
Llegará mañana a Matanzas dan-
do por terminada su temporada en 
San Miguel de los Baños , la fami-
l ia del Presidente de la Audiencia, 
doctor Ramón P a g é s . 
En su Quinta de la Playa se Ins-
t a l a r á n . 
EL DOCTOR VISAIi LASTRE 
E l s-.-ñor Superintendente de E s -
cuelas de Oriente, doctor Vidal Las-
tre, regresó a Santiago de Cuba. 
E L T R E N CENTRA EXPRESO L I -
MITADO 
Este- tren l legó e§ta m a ñ a n ¿ retra-
sado por los Unidos, .p',,^ ¿ Ú Q entre-
eado a su hora en, Sania Clara. 
E X C E M I C Í M 
VIAJEROS QUE SALIKROX 
Por distintos trenes, fueron: 
A Ciego de Avila, los Señores Bal -
tasar Edreira, (Isidro Santibríán, 
E l ias Navarro. 
Holguín, el señor* Mariano Torre. 
Central Jaronfl, Alberto Redondo 
sus familiares, Alberto Mendoza. 
Ce i fra l Stewart, J . G . R í o s . 
Central Cunagua. Alberto Galán. 
Puerto Padre, señorita María Vi-
llegas. 
Morón, el señor Rafael Llanes. 
Santiago de Cuba, el representanta 
s. la Cámara Pedro Goderich y su 
familia, la señora de la Cuesta, el 
st-ñnr Federica Rodríguez y familia. 
Borgita, Jerónimo García. 
Camagüey. el señor Bernabé Vega, 
ei doctor Pérez Abren. el doctor 
Eduardo Montero. 
Remedio^ el señor Silvino Gar- • 
Maravillosa, infalible, soberana 
pomada francesa Cura los brotes 
del ácido úr ico en la piel y también 
herpes, excemas, llagas, granos, por 
antiguos aue «ean. 
De venta en las farmacias da 
Johnson, Sar ré , Taqviechel. Esquina 
fle Tejas, Farmacia Americana 
competentísimo empleado de la Zo- I .LORKXTE (T). l e v e n o a s 
na Fiscal de Matanzas que acaba de- L-K ü ^ a Narraciones! 
ser ascendido en premio-a su, .ac-: mt«s13T (Alfredo de) MÜt- ' 
tuación valiosa., . , I GOT.' Nóvela. 
Ascenso merecido. 
Por el que felicitamos muy since-
ramente a Piedrita . | lectas. • •' 
Fel ic i t a ré asimismo en este día 
a una dama qnee^tá de ."días . ! P c^'ENTO^^rsóoc.^n'Ds3'* — 
A la señora Cariadad Gómez de Za gus mejores ctíentbs; •'• ' " 
pico, cuyo nombre füé omitido en 
mi relación de ayer. , im i iez z u ñ t g a í j u a n ) . 
Rodeada de todos fus hijos, en-i 
tre plácemes, entre congratulacio-
nes pasará ssj día la señora de Za- o r i s s o fAntonia de-». ROJO 
pico I Y B L A N C O . Novela. 
Y cierro esta causerie de hoy conj p f re s ; n i e v a . (Alfonso) — 
la nueva muy s impát ica de estarse p a r a l a n o c h e . Cuen-
organizando una fiesta de la que loS!' 
hab la ré quizás mañana mismo en i k r e z . n i e v a íAlfónst»)U-
P A E L L A 
sos poco 
Narraciones se-
F E S T I V A . 
conocidos). 
mis "Matanceras". 
Nada podr ía adelantar hoy. 
Paciencia. 
Manolo JARQUIN 
D E L G A B R I E L 
Septiembre 7. 
TEATRO POPULAR 
D I M I N U T A S . Naraciones. 
R U E D A (Salvador). J.A Re-
ja. Novela. 
SPUVFSTRE (Emil io) . 
P R O G R E S O . Novela. 
E L 
Con una extraordinaria concu-
rrencia i n a u g u r ó sus funciones el 
"Cine Popular" dando principio a 
una temporada que será una su. 
cesión de éxitos a juzgar por las 
películas , que piensa exhibir el ac-
Pláceme decir a las amistades ae tivo empresario, 
la señora d e - P a g é s , . que está muy Se proyectó "Carne de Mar", fa-
mejorada dicha dama, de laenfer-j mosa película de la casa "Fox", a 
medad que la aqueja desde hacej la que segui rán otras joyas, de Ja 
tiempo. i pantalla, tituladas "Sangre del Oes-
despe-Y en este pár ra fo unas 
das. 
Para la señora del General Mou-
teverde que embarcó ayer para la 
SORIANO ( R O D R I G O ) Gran-
des y Chicos. Novela. 
V A L (Li i is de)- L A P R I M E R A 
F A L T A . Novela corta. 
"V E Y A N (.losó Jackson. P R O -
SA V I L ! Narraciones humo-
r í s t i c a s . Precio de" cada" to-
mo . . . v . 
ULTIMAS NOVEDADES 
R U C K (Berta). N O V I A . O E I -
C I A L . Colección Hogar. 1 
tomó 
, L A G U I A L L I T E R A S .'(J). 
E L R E Y Q U E T U V O U N 
SOLO AMOR. Colección 
Princesa'. 1 tomo en So. a 
la rús t i ca . 
La núfíma obra 




(Luis E . ) 
Q U E R I A 
R E V E L A -
L A S F I E S T A S D E IxA ( J A l í I D A D 
Ayér muchas familias de esta v i -
lla se dirigieron a nuestro vecino 
pueblo de Regla, donde se celebra-
ban las fiestas en hohor de la V i r -
gen de Regla, patrona de la bahía . 
Por lá mañana , desde bien tem-
prano, se vió la iglesia totalmente 
invadida llegando atestados los va-
porcitos y los t r a n v í a s . Y por la 
tarde, a la hora de la procesión fué 
tremendo el gen t ío . En los para-
deros de Luz y Regla se vendieron 
cientos de velas y gran cantidad 
de botellas de aceite. 
En esta vi l la t ambién se festejó 
con gran lucimiento el día de la 
Caridad, celebrándose una solemne 
Misa en la Parroquia, ofrecida por 
la Asociación de Damas de la Ca-
ridad, de la que es entusiasta Pre-
sidenta la distinguida señora María 
J. Stcegers Viuda de Lastres. En 
!a iglesia de los Escolapios hubo 
igualmente una grandiosa fiesta 
con plát ica a cargo del muy que-
rido Padre Escolapio Rvdo. Juan 
Sel larés . 
E l simpático pueblo de las Minas 
también festejó a la Patrona de los 
cubanos ofreciéndose una hermosa 
fiesta en su bello Santuario, ante 
numeros ís ima concurrencia. 
S 
meiieron ia ior.póiu''de dar . ¿ ^ 
a sus. apíij ieníe^ m a n i í e s i a c i o n ' J 1 ^ 
s inceridad. Su vida er. una Tút ' ^ 
Si el notable literato y Subdirec-| sus promesas' tfc'q^all©:-,)^ • 
tor del DIARIO DE L A MARINA, ti r  l t r é ^ ' - d o r . .1 
señor León Ichaso, no nos tuviera I 
a* ostumbrados con su fina percep-' 
ción de los problemas que en t r aña 
la sociedad moderna, a darnos la 
negación de todo esfucj;¡,) ".Ü.tUQ v̂ 
la transcurrid .en l.bacionfes'v* ̂ - t 
justa sensación • del psicólogo que i zoaas.- -qu* majxan -con- el 
conoce a conciencia* el corazón 
humano, así como las diferentes 
 r  ! del • vicio sus facciones, e n ^ í Ñ 
s i t  i cidas por el tedio de un r . i t í ! ^ ? ^ » 
B*í E L PAROLE DE L A 
REPUBLICA 
Nuestro Alcalde señor Masip se 
prepara para las. obras que han de 
realizarse en el actual Parque de 
la República, lugar que como ya 
hemos anunciado, se conver t i rá den-
tro de breves días en un magnífico 
Parque Infant i l , con toda clase de 
diversiones propias para los n iños . 
Un salón para patinar, una buena 
pista para montar bicicletas y un 
regio alumbrado, y además , un cine 
al aire libre para deleite de todas 
las familias que concurran a dicho 
Parque Infan t i l . 
Masip es tá empeñado en hacer 
una cosa de mér i to que merezca 
la pena, y con toda seguridad que 
así será pues todas las obras que 
él lleva a la práct ica han mereci-
do é l ' a p l a u s o general. 
JJÁ m a q u i n a twe 
" E L H E R A L D O " 
De la gran manifestación que el 
domingo le fué ofrecida al amigo 
Masip, omitimos un detalle muy 
s impá t i co . Entre las numerosas 
máquinas que desfilaron en esa 
grandiosa fiesta iba una en la que 
figuraba el estimado amigo Salva-
dor Sánchez, Director del colega 
local " E l Heraldo", que llevaba es-
ta inscr ipción: "Del Cabo de San 
Antonio a la Punta de Maisí, si te 
pones á buscar, pocos podrás, en-
contrar parecidos a Masip." 
" E l Heraldo" es uno de los pe-
riódicos que aplauden la . c ampaña 
y la labor emprendida por el A l -
calde Masip en nuestra localidad. 
I^A SRA. DE TAPIA RUANO 
Ayer celebró su santo la joven 
y bella dama Esther Caridad Mü-
iler de Tapia Ruano, esposa de 
nuestro querido amigo el s impático 
y conocido' joven Carlitos de Tapia 
Ruano. 
Aunque tarde deseamos .enviarle 
nuestro más afectuoso saludo. 
'te un alerff^ , • / 
dos-estos seresd 
'licí' 
frivolidad rayana en la molta v"9 
una abyeccicTn: sin ncmlre, i r . ^ \ . ^ 
senta eJ 'gran'- observador 
modalidades que integran el elen-
co farandulesco de la gran coine-
dia de la. vida, nos hubiera sor-
prendido con la publicación de su 
nuevo libro "La Comedia Mascu-
l ina" , prima hermana de "La Co-
media Feratuina", «m la que hace 
uu estudio de disección anatómi-
ca, poniendo al desciV'erto coíi 
el escalpelo de su sát i ra , toda la 
insujstancaabilidad de esosi mu-ñe-
cos de í;alón, que por uo descompo-
ner la figura resultan amanerados 
en las "poses" que adoptan, evi-
denciando con sus actos toda la 
mezquindad de sus almas, incapa-
ces de dar calor.a sentimientos dig-
nos de loa. 
Por los- capí tulos de su obra des-
filan les Toticos, los Tanitos y los 
Fefitos, que j 'amás sintieron la co-1 terrones detftiorra, .-.de 
Ichaso, con tal lujo de d e t a l l é 
en un marcp tan á d ^ u e d j o S ' § 
lector queda,' cautivad* par ia 
ta r cprodu i* ió iVde cVs v idas^S 
freno, qué\ no. reconocen máa V r ^ 
que su proplot egoíshioV y ia 
facción de. su^menguadbs ü p e t ^ 
Yo ctbo que j o m ^ : ^ e n ^ J 
l í a que las Li l is , p f j s ' y ChlchTI 
unieí i-n sus'-(K-stinf ^ \f4turos ^ 
medio de la c o y i ^ . V m a t r i m o S 
con los T o t i w í g , ^ ^ , ' T a n i t o s y i -
Fefitos. por acjiiello de jaiié: ' \ JS 
oveja con su. iuwieja"vsY*¿ ¿ 8 ^ 
chos, obligarles, a c o ^ Una ^ , 
as i* 91 
y un azadón, para qué destripa,, 
sol , Sol 
nprendieran- 'a ^ , nurse el pan coti-
diano cou el .sudor de sus fcúfal 
Auguro a.l eií,cele¿te vrSicritor 
ñor ichaso 'un ^xito:.rotundo deT 
brerla, i r t r estimar qUe>4rente a i 
personajes de su-^C'onied^ 
I i n ^ v e ? i s t e n en ' í T ^ ^ r ^ " 
tUjnibv«s-40ohadT)res\ que.hace^* 
mezón acuciadora del estudio, que 
dignifica a da especie humana, ni 
se desvelaren por nada que redun-
dara en beneficio de sus semejan-
tes, n i r indieron fervoroso culto a 
la mujer, que sa.be aromar el hogar 
con la fragancia de la honestidad. 
Muy c o r i e í t o s en su fingida indife-
rencia, por estimarla de buen to-! la dignidad un parapeto ineX¿ü¿. 
no, luciendo en:los salones la a l - inablc: que aplaudirán,-};u gesto 
bvra de sus pecheras impecables. | l lardo de dar laV ^ ¿ í a l l a 'ái'itóS 
y haciendo alarde vanidoso de sus i luz, sin reparar "eruífeuscarse la ene-
conquistas donjuanescas, sin reca-{ miga de esos pai'ásitos de Ja .gleba 
tarse de proclamar a los cuatro 
vientos los nombres de sus imWu-
dontes víctimas, que tal vez con-
fiando en su iifrlte exterior, y en 
social, duchos en echar por tierr 
••105 prestigios mejor-gitüak.f,6^l|4i¿1 
/ SantisigwveiSHilaaSS? 
(De " E l - So l" ) . 
D E G Ü A N A J A Y 
Septiembre 7. 
K E G K E S O 
Cotización oíteiál . f 
del predo del azilif 
Desde la' noche del 31 del próximo Deducida^ por él proc'eÜ-m1ent"<r&fta.n 
pasado Agosto, se encuentra, de nue 
vo, entre nosotros, nuestro distingui-
do amigo el señor Pedro Freixas y 
Pedrola, con su esposa la distinguida 
señora Carmela Pérez de Freixas y 
sus pequeñas hijas, después de -una 
tournee de dos meses por Europa. 
E l señor Freixas regresa satisfe-
chís imo de eu viaje; pues, aunque bre-
ve éste, pudo visitar y admirar, a la 
lado en el apartado- qtílñio '4S¡:.' 
• aecróto 17?tj' ftisisi 
Habana.'. . . ' . . *r:-. '^.Sto^si 
Maif rzas . . ' • • ' .V^V- ?¿mllÁ U 
<..Viidcna.s ' . . ) /¿¡ffájfa: 
¿agua . . -.. • • • • Y f - ^ . í ^ m X 
í l a n z a n i n o ; • . . . * • . . ' ÍV••••S.'-̂ tjSP î 
Cienfuc'gos .-. . .' . ' :*r. 2.-%8íj^j¿ 
PI-ATA E N TtJÚRÍL&S - tr 
., Plata en barras . . . . h^i . 
vez que el industrioso y progresista, pesos mexicanos •. ^ 
terruño natal,—Barcelona,— distintos 
centros docentes, de la nación fran-
cesa y de otras regiones -españolas, ¡ ^ ^ ^ i ^ S f ^ í l i -d ̂  ' ^ S f 
no. menoe importantes. • e-Iguientes:'"*0 0ne!K '•íue><'*¡'i8s5i 
De esta su visita, a la amada pa-
tria, trae el insustituible Directo»1 del 
plantel. "Luz Caballero" de esta Villa, 
al par del amable recuerdo de haber 
podido abracar a sus familiares, co-
lecciones va l io s í s imas para el enrique- . E l ..dollar ¿se ejotizó a 7»-
cimiento de sus Gabinetes de Fís ica , 
Química .e Historia Natural, adqu-n-
das bajo su estudio y el de do-.'tos 
B O L S A ' D E ' 'WÁDBlb1' • & 
Libra esterlina: 33.,í)Q,',n- - ••- / - t , i ' ^ 
Franco: 34.03 pe.se"taá>' v- .:";v»í» 




E l gran violinista cubano, que 
tantas glorias lleva conquistadas, 
se encuentra actualmente en Bar-
celona, al "lado de familiares muy 
queridos. 
Alberto Mateu y Xegre, estará, 
de regreso a Cuba en los primeros 
días del entrante mes de Noviembre. 
Noticia és ta que recibirán con 
¡alegría todas sus amistades de es-
ta vi l la y sus innumerables admira-
dores. 
profesores españoles c.ne, a .tal fin-i- nidt 
lidad, le han prestado decidida, coo-
peración, con sus vastos copocimten-
t ó s . , - . -í ' « 
Reciba el estimado amigo nuestra 
más afectuosa bienv^ni^a/'- ,, , -. , . 
E l entusiasmo de un Certamen 
EU-LSA D E PAiiSS 
P A R I S , Septiembre S. '.af^B 





E l doüar í 
- • • - x w t i f M a 
'del .3 .por m í Á L i i . 
is sobre Luiidresr-1(j?:¿4:,frt^. 
p'cá-»' loo-, ' m m 
• ••• • 
No se re'cuerda un Certamen de las 
gracias femeninaá, más entusiasta que 




P L E G A R L A 
Para que las columnas del DIA-
RIO le de acogida, la pobre Cora-
lia me envía la siguiente oración 
que eleva ¡yn motivo de la festivi-
dad que acaba de celebrarse. 
Je sús CALZAD1LLA 
U \ R E G E N T E 
te", "Como un ciclón" y "La Da, 
ma pintada". 
Entre la numerosa concurrencia 
recuerdo a las señoras Magdalena!SEMBIíAr». Bellos 
Habana con su nieta la gentil Ba-j López, María García , Andrea Ló-i Cristina Artfeaga, 
byta Gaudle y la señor i ta María ' pez, Anuncia Fernández , Onelia] il'J0- • . • . 
B e r t a - A m é a g a , ' H e r n á n d e z , Blanca Hernández, Con-j S A N T i E f T K B A X 
Pasa rán allí unos d í a s . ! chita Silva, Margarita Hernández, , l a > q u e no 
Saludará también, aunque fu ésa I María Cordovés y Benigna López,! AMAR- Novela, 
estancia aquí , bien corta, al ilustrei Señor i t a s : Alfonsita Orama, M a . | s o T O H A L L c u v 
Vice Presidente de la República i*a Luisa Alvarez, Angelina Rodrí-j c i o n e s i n t i m a s d e KL'-
Don Carlos de la Roya que almor- guez, Sarita y Blanca Fernández, i BEÍi DAl l io . i tomo. . . 
zó ayer en el hotel Faris, en com-i Amella Díaz, Angeia Díaz, Octavia qt i .vet (Edgar) v l e m \-
p a ñ í a del señor Humberto Vil la , ¡ Habelo. L i l i Rodr íguez y las bellí- NIA. Una visidri. de Aierna-
siguiendo viaje a la Habana. simas hermanas Rogelia y Eloísa nia escrita años ha. . . . 
Y aquí unas felicitaciones. Fernández , J m b r k r i A . " C e r v a n t e s " 
Para Sergios y Severianos • que E l Corresponsal. d e » . v e e o s o y c í a . 
es tán de d í a s . mê rhn i rk/\ rvr> i » n r w x r ^ - i ' i Avenída de I ta l ia 62. Apartado 1115. 
MERCADO DE ALGODON Teléfono A 4958 Habana 
X E P T I N O Y AMISTAD 
Señoras , señor i tas y caballeros: 
Nuestra coacc ión ae alhajas no tio-
ne r ival en belleza, valor, elegan-
cia y novedad. Aquí encont ra rán 
lo que deseen con Job precios re-
bajados. Damos di-iero en tojas 
cantidades sobre prendas, a mó 
dico in t e r é s . 
CAPIN Y GAJSCIA 
ait 
A g u a d e C o l o n i a 
F r í P A R A D A : : : ^ 
con las mím 
: d e l D r . J O H N S O N : más f inas : : : : 
EXQUISITA PARA El BADO Y El PAfiUElO 
^ De venta: DROGUERIA JOHNSON, PI MARGAl, Obispo 36, esquina a Aguiar 
$1.00 
$1.00 
Estos últ imos, sea mi primer sa-
ludo para el ilustre Pr ínc ipe de la 
Iglesia que. eg en Matattas más 
alto dignatario de la Religión Cató-
lica: p^ara Momseñor Severlano 
Sainz y Bencomo, Obispo de esta 
Diócesis . 
'En su Palacio del Obispado reci-
birá hoy Monseñor Sainz las mere-
cidas pruebas de consideración, 
afecto y respeto, que con sus v i r tu-
des ha sabido captarse entre. no-
sotros . 
nd & t. 
A l cerrar ayer el r^ercado de New 




Diciembre . . . . 
Enero (1926) 
Marzo (1926.) 
Majo (1926) , . .- 23.37 





A B E L A R D O T O Ü S 
T E L E F O N O M.;íS.>ó CUBA 8<K 
Máquina de Sumar. Calcular f 
Eecribir. Alquileres. Ventat a pl». 
eos. 
Tcdos los trabajos son garantí-
eados. Le preoto una máquina 
mientras le arreglo la suya. 
2 
C U C H A R A D A S D E * 
P O C I O N 5 0 4 
CURAN LAS ENFERMEDADES S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
A L A DIVINA CARIDAD D K L 
COBRE 
(Plegaria por "Coralia") 
Virgen del Cobre! 
Dulce prenda del corazón; Madre 
verdadera de Dios y Madre Nues-
tra por adopción cuya soberana 
Majestad llena el cielo y la t ierra, 
te dignaste aparecer en aguas de 
Cuba en unft pequeña canoa y pro-
metista amparo y protección a es-
ta hermosa Isla. 
' Pero tu gloriosa historia de 
amor, de caridad y de compasión 
por los desgraciados data de mu-
chos siglos antes. 
E l primer milagro que hizo el 
Nazareno, a tu ruego lo hizo. Sen-
tado el viejo de Jericó en una de 
las puertas de la ciudad, oyó el 
ruido de un gran tropel de gente 
que venida hacia él; preguntó qué 
era y le di je ion que se acercaba Je-
sús de Nazaret, y empezó a gr i tar : 
" ¡ J e s ú s , hijo de David, compade-
ceros de mí! Le decían que se calla-
se y gritaba más alto la misma ple-
garia: ¡Jesús , hijo de David, coin-
pedeceros de mí! y llegó tu D i v i -
no Hi jo a donde estaba el ckgo 
clamando. Y !e p r e g u n t ó : qué ama-
res? Y le contes tó el ciego qua lo 
era de nacimiento: "sercr . ver! 
quiero «ver, quiero verte, quiero luz! 
"Pues t u fé le ha salvado, es tás 
curado." 
Madre mía .- mi hija . "Te.'in.! ' 
tiene casi cieíD su pobre entnndl-
nveato, más , por eso mismo, ella 
ño sabe o no ruede pedir gra-ias 
al Divino Amor, ni de otras mu-
chas dolencias, que la oprimen 
cruelmente. 
Yo pediré por ella. Yo te pongo 
este mensaje en t u canoita' para 
que por t u mano misericordiosa lo 
reciba aquel Divino Amor Sacra-
inenfado: y le digo: " J e s ú s , Hi jo 
de David, compadeceros de nos-
otros", qué quieres? La salud com-
pleta de m i l-'jrmosa adorada hija 
"Terina"; spna su alma, sana su 
cuerpo y su cerebro Y si t ú me 
amparas ¡oh Virgen de la Caridad! 
será éste un milagro más entre los 
millones de millones que J e s ú s ha-
ya hecho por t u amorosa interce-
sión. 
Concepción B O L A C O 
(Coralia) 
PROMEDIO O H C M i m í í 
COTIZACION DEL A Z I » 
.-'' '• «i, • : . ,• ' , • .**> vi 
iíJ1 rrcsip-edio oflo^al, da-í-OTerd^.M^ 
e decreto número 1770 ptra la 
ta Estudiantil", Vn esta localidad; 1 fl¿ . azúow centrifuga pijlarizaicl^Sí, 
y, del que ya hemos hecho referen-; ^ jitrnacéri> es c^r:3 si^uv'^. ¡¿¡¡¡L 
cia. * aEEÜ i t S AOUSSO ' ^ j ! 
Bailes, funciones "cinescas" y otros ;ia Quinen»' „ " • * 
atractivos, no cesan de organizarse -y' Habana , . . , . . "J. . . . "2.212288 }i, 
celebrarse, en honor de las- respecti-.l Matanzas 2.26a6.58." 
vas candidatas por sus comités , conj - cárdenas , . . .2,21441!̂ , 
el fin de recaudar fondos para la com i Sa°-iui . . . .'. . . 2T2445S5. A 
pra de votos, los que se adquieren al | fianza'iiU.' '. . • . . ^ ^ V í j ^ * 
precio de. un centavo cada uno . , ¡ cienfuegos •' ' . . .'. . y'&.43TlflMvV 
E l penúlt imo escrutinio celebrado 
por el Jurado designado y qu.e presi-
de una integridad completa, eL doctor 
Juan M. Navarrete y de Paula, Juez, 
de Primera Instanciá .e Instrucción, 
la candida ta de los obreros, ocupó el 
tercer lugar, por haber obtenido , ma-
yor número de., sufragios,, Ja señorita 
Consuelo TJsatorres, telegrafista can-
didata de gran número de elementos 
oficiales y la señorita Mercedes Re-
yee. ... .... , t 
Sin embargo de esta sorpresa,, los 
partidarios de la señorita Zoila Du-
que la g^htil obrerita, arrecian sn 
labor confiados en la victoria final. 
 . . ... . ; 
 . , . . 
Cí'.rdpna  . . . . . . 
gua .. > 
Manza-iili/ . 
Cie f s ' . : . . 
2a. Quincena' 
Habana 
Matanzas . . . . . . . . . — 
Cárdenas , . 
bagua 
Manzanillo.. .." ..' 
Cienfuegos.. '.r. 
D E L MES 
Habana : . . 
Matanzas •• . . . 
C á r d e n a s . . ' 
Sagua. . . . ) . . , . . . . . . . . . 
Manzanillo.l, . . .,' f, 






¿ * m w k ' ¡ 
.2^5^312 . 
•V 279763 ... 
'í .íííiobí.. 
* g g 
ayer un tanto- .faM.viado,. *'-fi\:i-¡\to*&P* 
áe franca mejoría , ... 
-' -• j ' Quiera Dios ¿ u é . ésta se"'acentúe,;. 
Una'aguda y repentina -dolencia ha ' no tardemos en', ver de nuevo a , ? ^ 
obligado a nuestro estimado amigo, | entre nosotros, j completamente-i'est» 
el señor Enrique Rodríguez, a l des-i blecido. ' - . 
canso de sus labores de contabilidad ' \ - •• >'-í>:̂ f. 
comercial, por varios dias. ., Vnestvo saludo^ 
E l amigo Rodríguez, r e g r e s ó . ayer i Un saludo, desde estas _ coluihna--. 
de la quinta " L a Covadonga", bastan-i para el matrimonlio Cervera-tulgar 
te mejorado. • j que ayer nos' fué ¡Vresentadu en la i 
Hacemos votos por su restablecí- • rada de nuestro lAtet-inguida a"?1^0 '̂ 
miento total. ' señor Ignacio Me(|iranq,.. I-HS?-11̂ '̂ 0 
También se ha visto .en el caso de' fe del Acueducto t»lnareño. „..,i-uií 
Se enfermos 
tener que dejar por algún tiempo, sus í E l señor C 
trabajos en la Compañía "Havana ' Sargento de' Artillcira, 'en e 
Eléctrica", el alto y competente em- | y quen ostenta en 
pleado de las oficinas de la misma,- simas condeaoracion 
pecho 
nuestro muy querido amigo señor Jo-
sé Inda y Rodríguez, a contécueneia 
de penosa dolencia. ' ' . " 
E l amigo Pepe, como cariñosamen-
te le llamamos sus amigos, estaba 
bierno, es -hermano 
lina Cervera de. Me' 
? Reiteramos a dic-fi 
tra más distinguida 
r 
G R A N C O N C U R S 
! N F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R ! 
M a e 
J / e v & n f a s - 3 o / e / J A & o f e \ 
S A T A f * . I S | 

































A ^ iai l la 
J . w « 
P A G I N A T R E S 
• E L L O / Y P k U L C U L A / 
C O N S U L T O R I O 
P d d , H e c m i n i a P l a c a s o e Q a 
SECRETOS DE UNA PARISIEN 
OONOCETE A T I MISMA 
• ^ ^ ^ o g o t r a B . e l o t o ñ o no arn-
' « r e s t o como parece Indicar 
fc'J*^ de elegir'ya la indumen-
J i , - e t o . í i » l -
No obstante, puedes ir eligiendo 
ya tus modelos, siendo oportuno 
que te indique la boga alcanzada 
por las telas "balbiggan", al pare-
cer destinadas a hacer furor en la 
ya próxima temporada. 
Si decides adoptar para tu traje 
la vis tosís ima hechura del modelo, 
cuídate de completarla con un cin-
tu rón al uso. 
Y evitar que tu espléndida esta-
tura resulte afeada por una cha-
queta demasiado corta. 
ha. longitud de tu brazo te d a r á 
la medida propia para t i . 
Siempre tuyís ima, 
LftTlCIA 
E L S A B A D L O , E L D U L C E N O M B R E 
¿Un regalo?. . . No vacile, busqucjo aqui: gastará poco, quc-
lará bien y Ifamará la atención. 
Juegos de locador, cien tipos, Vanity Cases, Espejos, juegos 
de refresco, café, helados &i&c y mil artículos mas, todos de no-
vedad muy baratos. 
En juguetes, maravillas, c r é a l o . . . 
" L A S E C C I O N X " p i m a r c a l l 8S 
CUENTOS EXTRANJEROS 
C A R D E N E N S E S 
>te«K»ir<yí ««n^nir . «n que eu si-
^ffilk; «R^eníorabílísima frente, a 
JSrttable suegro, según usted. 
:*iti<rf hubiera : sido, sin duda, 
•¿frr ,Qae esa imtabUldad provo-
S i . per. la Imprevisión de usted 
¿^Íj¿n!aado a tiempo el mal efec-
i j oe habían de producirle sus 
"jHÚtade»". 
. j l thora 'usted mismo reconoce 
m yerro, esmérese en modificar 
t u trempo^ft- adv?r?i6n qne usted 
BiWJo provocó y persevere en la 
¿iatenda/cuidando de trocarla en 
!$ tutígua cordialidad. 
linéase: 4,I*a Comedía Masculina" 
TW-cada capítulo verá û ft "héroe" 
tiqulen-criticar ante-su suegro y 
ío loe ipite - más, ni en 'jarana. 
•~:ía, uated miamo está el remedio. 
no*! . -. 
&u preocupación puede desapa-
ricer'con. toda facilidad si usted 
iclerta a elegir una casa tan res-
ííífble. y bien: surtida como la de 
Caerro. 7-Soibrinos. 
'-Síb forsar su presupuesto puede 
aited hallar'una preciosa cartera de 
WlilHo para" regalarla a su' papá. 
•"Y en elegancia y calidad nada 
aejor podría usted lograr, a su 
iptó; . : ; . „•  y \ 
r / NeUia Sol. Xíufca. — 
':gi'. us.tê  quiere mi informe par-
tieaíar,"'sírvase enviarme sobre 
f̂ áî queadó r.y.. con uha dirección 
qne a, uítéd convenga. 
Ifo'tiene que pagar nada, . 
: ~ $ n m - . . . . X 
&s~ese título, ^reo estar segura 
lUfj; hay. varias "composiciones poé-
ticas. . . ' . • ,. 
,Ojflá que la interesada' por ua-
1^ sea ésta, que ahora tengo a 
ttino: . 
! H ;" ' ' N I H I L , 
de idear, y como esencia es la máa 
f ina . 
F l - P í . — 
Si su cutis ha sido y sigue sien-
do propenso a las arrugas, es re-
comendable verter en el agua unas 
gotas de benjuí , que tiene efectos 
astrigentes sobre la piel ; en cam-
bio, cuando es algo grasiento, lo 
más indicado es el uso del alcohol. 
Se fricciona con éste el rostro 
varias veces al día y por la noche 
antes de acostarse, completándose 
el procedimiento con abluciones de 
agua bien caliente. 
Pero, no es óbice lo que le indi-
co para que usted consulte con su 
médico . -
1 Cnriosa .— • -
Celebro poderle informar que se 
acaba dé publicar un l ibr i to que se 
l lama "La Hucha" . 
Este l ib r i to contiene una casa de 
comercio de todos los giros a los 
cuales puede i r toda persona que 
compre este l ibr i to , que vale una 
peseta, con derecho a la rebaja del 
10 por 100 en todos los articulas 
que compre. 
. Se entiende, a los establecimien-
tos que es tén en el l ibro , que los 
hay de todos los giros. 
Puede usted ganarse cien pesos 
por una peseta 
Los vende ún icamente la Libre-
r í a Académica ; es la deposi tar ía de 
esta obrita. Prado. 93, bajos del 
teatro Payret; teléfono A-94 2 1 , 
EX E L CLUB DE L A P L A Y A 
Los sábados y domingos 
del Xáut lco de Varadero. 
Siempre un atractivo. 
Siempre un aliciente. 
Ple tór icos de encantos vienen 
siendo en esta temporada que ya 
casi expira, los sábados y domingos 
en el hermoso y flamante palacete 
del prestigioso Club Náut ico de 
Varadero. 
Hay siempre fiestas. 
Fiestas esp lénd idas . 
Saraos que llegan a un m á i i m o 
de brillantez y que como atractivo 
poderoso se ven siempre realzados 
con la belíeza de las mujeres ele-
gantes. 
¡Cuántos recuerdos guarda el 
Náut ico! 
Recuerdos imborrables. 
Ningún verano como éste all í pa-
ra hacer un resumen, social, bellí-
simo, que deje grabada 1» página 
más hermosa para el Club de la 
Playa. 
No decae all í , la animación 
N i un instante, 
nal un poco la t r ipu lac ión :de Vara-
dero, que obtuvo la .victoria . 
La primera de la serie. 
Serie de tres regatas. 
La alegría qnp ae apoderó de los 
partidarios del Varadero y sobre 
todo de las distinguidas várader is -
t a s . f u é tal , que en el Club, en 
aquellos instantes, todo fué bullicio 
entre cheers y burras que se lan-
zaban por los triunfadores. 
Entretanto ,1a orquesta tocaba. 
Y el baile privaba en los salones. 
En uno de esos instantes tuvo el 
Cronista el grato placer de ser pre-
sentado por mi distinguido amigo 
el señor Pedro A . Etfchegoyen, al 
D r . Rodr íguez Cáceres y a su ele-
gante espos», la s eñora Paquita 
Pása lodos de Rodríguez Cáceres, 
matrimonio perteneciente a la me-
jor sociedad matancera, que pasa 
esta semana en Varadero, hospeda-
con sus lindos bebitos en el 
Club. 
Un matrimonio s impá t i co . 
De trato afable. 
De ellos habfa hablado ya el sá-
bado en mis apuntes de ese día, 
comentando la Copa "Paquita" por 
ellos donada para el Campeonato 
femenino de Barket Ball que em-
pieza en estos dias en la Playa 
V i ayer ese trofeo. 
Una copa valiosa. 
i 
Basta decir y ello es una prue-
ba bien demostrativa de la a legr ía 
reinante, que contratada la orques-
ta de Suáo hasta fines de agosto 
y vencido el plaao, ha sido necesa-
rio realizar un nuevo contrato Para' J * 1 » ^ u^ el gusto de salu-
que el excelente conjunto musical 1dar en el Club esa manana del 
L A S E Ñ O R I T A 
el fondo ya tarde; l a ciudad estaba sitiada, 
y veíase en el horizonte un cerco 
de incendios. 
¿Cuán tas Semanas, días u horas 
transcurrieron en esta angustia? No 
lo s é . . . E l tiempo no ten ía valor 
alguno y todo flotaba ,en nieblas 
densas y azuladas. Oíanse gritos ho-
rribles, r por las ventanas dist in-
guíamos ya a los soldados extranje-
ros, diabólicos y cubiertos de san-
gre..' : ... r . . 
No pudíendo huir, decidimos a la 
desesperada encerrarnos'y atfinche-
un matrimonio joven, | rarnos. Cada, inquilino, poseía un 
Gádin t en ía 
Raro ta l vez; pero en 
lógico, como vais a verlo: 
"Era en uusi ciudad de barrjos 
antiguos y modernos; ciudad muy 
grande, con casas de sieie pisotí, 
MertO", autobuces y t r anv ías -—y 
taxis—, y mul t i tud de ralles. Nos-
otros, es decir, mi mujer, mts dos 
l i j o s , mi pad.f. mi madre y yo vi-
víamos en un barrio relativamente 
tranquilo, en íma casucha viein, 
en la que había un patio con á rbo-
les. Entre los demás inquilinos f i -
guraban un gendarme, retirado, el 
señor Gadin; 
los Guímoux; una vieja rentista, 
la señora Chretiem, y, por ú l t imo, 
la señor i ta Orfeo. 
La señor i ta Orfeo era el escánda-
lo y la a legr ía de la casa, se le-
vantaba y se acostaba a "horas i n -
sól i tas , vestía muy llamativamente, 
tocaba el piano sin preocuparse de 
la hora n i del sueño de los demás, 
e ignorábamos de qué vivía, por-
que no daba lecciones; pero se le 
perdonaba todo porque cantaba co-
mo un ruiseñor . 
Con sus cantos había ganado la 
gracia, c, por lo menos, la toleran-
cía de mi mujer, de mi madre, de la 
señora Guimoux, de la señora Chre-
tien y dg todas las mujeres del ba-
r r i o . Olvidábanse sus excentricida-
des y sus inconvenientes al oír on-
dular en los aires su voz prodigio-
ea. y se la había apodado la seño-
ri ta Orfeo, porque hasta los vagos 
y los gol|l03 de los alrededores-— 
los hay aún en las calles más aris-
tocrá t icas—venían a pegar sus na-
rices a la verja cuando cantaba ese 
ángel . 
Era, por lo demás, muy bonita, y. 
const i tuía un regalo verla adornada 
con algunos de sus brillantes tra-
jes, sentada al piano y gorjeando. 
es que 
por los 
revólver, ' y el señor 
además un antiguo ' "winchester" , 
Nos reunimos con excepción de la 
señor i ta Orfeo, que no quiso acudir 
al llamamiento, en el cuarto más de-
fendible, en cuyas ventanas había-
mos colocado colchones, y es tába-
mos muertos dé miedo cuando los 
bárbaros , dando alaridos y con an-
torchas en la mano, invadieron el 
patio. 
Cosa' sorprendente; la s eño r i t a 
Orfeo se puso a cantar, acompañán-
dose al piano, una canción de gran 
estilo, y nosotros nos sentimos fu-
riosos; como si pudiese ella agravar 
nuestra suerte. Parec íanos que esos 
cantos iban a provocar- mayor i ra 
en los enemigos, y pensábamos que 
la cotorra hubiera hecho mfjor en 
cooperar a la defensa de todos. 
Pero a los primeros acentos de 
su voz los bá rba ros , sorprendido», 
se detuvieron bajo la ventana. Can-
taba como nunca, y nosotros, sus-
pendiendo la mímica furiosa que la 
dedicábamos a t ravés de las pare-
des para hacerla callar, nos pusi-
mos a escuchar y mirar como , bes-
tias enjauladas, - d e t r á s - ^ e nuestros 
colchone3. Los bá rba ros se daban 
con los codos abriendo la boca, y 
s e ' s u b í a n unos sobre otros para 
poderla ver. En éso vino un jefe, 
que se quedó también pasmado y 
que de pronto pareció tener una 
idea. Comprendimos que se ;le ha-
bía ocurrido apoderse del ave rara 
C A R T E L D E T E A T R O S J 
KASTZ (Fr»ao y S r a g e á e » ) 
Compañía de Revistas Mexicanas de 
Ortega, Prída y Castro Padi l la . 
A las ocho y media: la revista Co-
lorínes . 
A las nue%e y tres cuartos: el ju -
guete de J e s ú s Graña, E l Meritorio, 
la revista en nueve "cuadros, libro de 
Carlos' M. Ortega y Pablo Prida y 
música de'Manut! Castro Padilla,. Ai-
res Nacionales. 
3 D I A (Aml. r j m r e x v a x » » J , A OO: 
A las- nueve: la comedia en cuatro 
actos, traducida por Enrique Thui-
11er, Mister Beverley. 
aXXaJCBXA (Coasalado o^alaA • 
T lr tadM) 
Compañía de zarzuela cubana da 
Regino López. 
Á las ocho: E l pecado orgrnal. 
A las nueve y cuarto: L a Revista 
Inmoral. 
A laí; diez y 
gundo. 
¡ecMa: Ek Lobo Se-
^•OXOHAXi (Paseo de Martí esqiüBa 
» 8am Xafael) 
A las once, a la una y a la.-s tres 
Detenido y esposado, por Frank Me-
r r i l l ; L a Mariposa Blanca, por Barba-
ra L a Marr y Conway Tearle. 
A las cinco: Detenido y esposado; 
L a Mariposa Blanca. 
A las siete: Detenido y esposado; 
L a Mariposa Blanca. 
A las nueve y media: Detenido y 
esposado; L a Mariposa Blanca. 
r A T U S T (raseo de «tartí esqnlsa * 
San José ) 
A las ocho y media: episodio ' d(¡ 
E l valle encantado, por Rüth Roland; 
la comedia E l Hombre Mosca, por H . 
Lloyd . 
A las nueve y media: E l Hombre 
fuerte, por Harold Lloyd; E l terror 
de las mujeres. 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
.No te admire que no cante 
íLqué- esté mudo ..y sombrío. 
(irte'adelante, ¡adelante, 
, dolor mío! 
. . , „ , , 
¿Velverá, la. primavera 
. condolida 
7 el.encanto de la vida 
4. "c" que antes era? 
X?K: - , 
NÍdi*. llora mi deavío 
iiiv«e«ipT«Bde mi locura 
: «lento frío 
¿e sepultura. ' 
. - • 
• Huyej: unrviento desolado 
«•t'loB'^ltlmos despojos 
•^jltte han rodado 
aato mis o j o i . . , 
• ¡Una estrella 
Wdiaba ,en el. vacío I 
^ué-fceri. de' mí sin 
dolor mío? 
ella. 
Ya no alumbra 
•u «mirada 
•''^dlegado a la'penumbra 
silencio.- y de la nada. 
¿Ni una rosa, ni un helécho, 
^•üb escorzo - en' el plantío! 
Jj ¿Qué me has hecho, 
¡gB ^olor mió? 
' - ^ Ctoiaro A . Muño» 
^ ' r . i r _ — , ., 
Y é í 1 * * 1 6 h4c(>r fácilmente esos me-
^ e e de .vainilla. 
h a S bl9A la8 clara8 de huevo 
¿ á Í q u e d e compacta; le aña-
^•fticftr-bien molida o almíbar 
tot¿.*j la qae Puesto unas 
?8enda áe vainilla o de 
M f J 8 e ^ n V u gusto, y tam-
^iifcAa8 raspadura8 de cascaras 
é Hllm1** *üe>de Poner en lugar de 
i t ' l l í e**B«ia de fresas o varias 
W n * * ^ , f6ri»ula l a - h a l l a usted 
2 ? u * 4 b l « . Puede; usted surtirse de 
<*r í?f'*n*nes e'n ' " E l Progreso 
« ^ ¿ T • í u e los preparan deli-
^ I j ^ * 1 0 " 0 6 « « e n c i a que f igura 
• i a «.u y <luo por clerto lo 
ayer casualmen-
a*. , Í 8 , ^ ' ^ e r a e de la Casa Ve-
« l í ^ é f o n o M-4172) en Prado 
V^V 8U regalito que desea 
^ ' lo ,naás delicado que pue-
Proverbio oriental,— 
Todos reconocen lo que vale el 
t iempo. • . . 
Pero el secreto dé no malgastarlo 
pertenece a muy pocos. 
MERCADO LOCAL 
DE CAMBIOS 
Más floja la iibra estft; i*.na; Sin 
variación el franco franec.,. 
L a peseta española abrió floja, que-
dando más sostenida a l cierre. T a 
tendencia de esta divisa es de baja. 
L a l ira italiana tuvo un alza de 
0.0017 puntos. Al 'c ierre pagaban en 
New York a \ Í 6 por cable. 
Gran demanda de cambio sobre New 
Yok. 
Se operó entre bancos y banqueros 




prolongue su estancia en 
este mes. 
Priva el baile. 
Hace furor . 
A las tantas impresiones que du-
rante la season he recogido de las 
fiestas del Náut ico , voy a reflejar 
ahora aunque pá l idamente , las úl-
timas, las' más recientes recibidas 
en ese Club, que preside el caba-
lleroso clubman D r . Ernesto Juan 
Castro, en la noche del sábado y de 
todo el día del domingo. 
Celebrábase con esa fiesta la to-
ma de posesión de la nueva Direc-
tiva que recientemente fué electa y 
en la que vuelve a figurar para pre-
sidir al Náut ico por un nuevo pe-
ríodo el tan atento D r . Castro. 
Reelecci<>£i a c e r t a d í s i m a . 
Proclamada por todos. 
Volviendo a ese baile de la noche 
del sábado, di ré que lucía el Club 
como en sus mejores fiestas. 
En los salones, en .la terraza, por 
doquier, mul t ip l icábanse los parties 
de encantadoras figulinas que go-
zaron de esa noche de verano her-
mosísima, frente a ese mar azul de 
Varadero que veíase esa noche be-
sado por los rayos de luz de . una 
luna radiante. 
Bello espectáculo . 
Incomparable. 
Sereno él mar, sólo llegaba has-
ta el Club el Üsero murmullo de 
las olas, que parec ían entonar una 
dulce canc ión . 
. Preciosa noche. 
De gozo inefable. 
L legó la fiesta a su^ magno eŝ  
pléndor cuando a mitad J 
sin cesar el baile, se r e u n í a n - los 
parties en la terraza para disfru 
tar del buffet . 
Se s i rvió un champagne 
Galante obsequio de 
PT Club ; domin«0 al señor Octavio Argudín . i ^ í " 1 / 0 , 8 ; sin miedo. sin freno y sin|dene6 oportunas 
61 L1UD ex Canciller del Consulado de Cu- ^ l , ? : Jlegaron a los "mi.tes de la miramientos los ' 
•ha en New Y o r k . 
..Y el m á s feliz de los encuentros 
lo 
Manolo Jarquin, s impát ico Cronis-
la Directi-
E I 
Netr Tork cable . 
New Tork vista . 
Londres cable . . , 
Londres vista . . . 
Londres 60 días . 
París cable 
París vista . . . . , 
Hamburgro cable . 
Hamburgo vista . 
España cable . . . 
España vista, . . . 
Italia cable 
Italia vista 
Bruselas cable . . 
Bruselas v ista . , 
Zurich cable . . , 
Zurich vista . . 
Am'sterdam cable , 
Amsterdam vista . 
Toronto cable . . . 
Toronto vista . . . 
Hong: Kongr cable 
Hong Kong vista 
'16 P. 





















EXPORTACION D£ AZUCAR 
L a s exportaciones de azúcar repor-
tadas ayer por las aduanas en cum-
plimiento de los apartados primero y 
octavo del decreto 1,770, fueron las 
siguiejites: 
Aduana de Cárdenas: 22,000 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Nuevitas: 3S,O00 sacos. 
Destino: New York. 
' Aduana de Nuevitas; 21,418 sacos. 
Destino: Canadá. 
Aduana de Ñipe: 24,600 sacos. Des-
tino: Bdston. 
Aduana de Ñipe: 20,000 sacos. Des-
tino: New Orleans. 
COTIZACION DE CHEQUES 
&A B O M A 
Coinp. Vend, 
Banco Nacional 146» 20 
Banco Sspaflol . . . . . . Noralaal 
Bah'-O Español , cert. eca 
«1 S por 100 cobrare. Nominal 
Banco Español con pr?7i*-
ra ye^gund» i por 100 
cobrada . . Nominal 
H . Dpmann Nomina.! 
Banco de Penabad . . . . Nominal 
Nota. — SstoK tipos a» Bolsa son 
para lote» de cinco mil 1 pasos cada 
uno. 
Chauvet" ,el rico "Ghauvet 
descorchábase en tbdas ^ ^ s 
dejando caer sus blancas espumas 
8o¿re las copas de fino bacarat. 
Siquió después el baile. 
Hasta la madrugada. . 
L a espectación de j a n a n a del 
domingo en la Playa Azul, no era 
otra que el primer encuentro en 
tre las tripulaciones del Club xsau 
í c V ^ e r o y el U c e o / e Carde 
naa, en opción a 1 ^ ' n T Frnesto 
dente", que dona e l . ^ ^ ^ 
Juan Castro y el señor Humberto 
V i l l a Carrer .á . 
F u é doble el entusiasmo. 
De varaderlstas y V,06^8;̂  .T 
Entre los ú l t imos llegó a tal ex-
tremo que en divertida excursión 
seTaVdaron a Varadero un grupo 
nutrido en las p r i m e r a hora^ de 
m a ñ a n a , haciendo el viaje en el 
La orquesta de Valiente, que fue 
galantemente cedido por el presi-
dente del Liceo, el incansable Hum-
berto V i l l a . 
Excurs ión diver t ida . 
Con música y muchachas. 
L aorquesta de Valiente, que fué 
la llevada, dejó o i r sus-notas cuan-
do el Almendares en marcha Veloz 
rumbo a Varadero, se hallaba en 
pleno mar . 
C i ta ré los excursionistas. 
E l elemento femenino. 
Iban en el Almendares: 
Las señoras Isabel Vi l la r de -Vi-
l lar- Micaela F e r n á n d e z de Fer-
n á n d e z ; María Díaz y Angelina 
Correa de R o d r í g u e z . 
Señor i tas , muchas. 
La m a y o r í a . 
Formaban ese grupo de lindas l i -
ce ís tas : Martina y Amada Olachea 
la8 hermauitas Enriquez, Dora, 
Juana. Celestina y Nena; Hortensia 
Guardado, Virginia y Rosa Amelia 
Marrero. Sara Díaz, Nena Díaz. Ca-
talina Palmer. Nena Bardisa, E l v i -
ra y Regina Cambó , Josefina Fer-
nández. Marina Rodr íguez , Margot 
Parquet. Luiaa y Etelvina Gafas, 
Marina , Izquierdo, Rosa Cueto. 
lias regatas fueron tarde. 
Cerca de i:is diez. 
Lleno el Club a esa hora, podría 
decirse que lucía la terraza como 
cuando el event nacional del 16 de 
agosto pasado . 
Privaba allí un tema. 
L a lucha Náut ico vs I^iceo. 
De pronto se s in t ió la .señal de 
salida y veíase como llenos de r i -
gor discut íanse el primer puesto 
varaderlstas y liceistas. -
F u é reñida la competencia. 
Muy r e ñ i d a . 
Desde la salida hasta poco antes 
de llegar a la meta venían unidas 
' - • J-*- "^^flas. adelantando a l f i -
tuve más tarde con el atildado l * •C UClad, nil81:na • Se «abían cosas 
atroces; los invasores martirizaban 
ta que redacta las leídas " M a t a n - j ^ 1 " ^ ^ 1 1 - * ^ babitantes. Mu-
ceras" dol DIARIO DE LA. M A R I - ^ 113^an huido; pero ahora era 
NA, vecina muchas veces de Tnlal^— i' 
"Cardenenses". I 
Acababa ,él de llegar. 
Con un grupo-de amigos . 
Con.un grupo de amigos. 
De Matanzas o Varadero habían 
realizado el viaje en un motor, a 
cuya embarcación anclada en la 
Playa Norte junto al muelle, fu i -
¿Cómo fué ello?—el recuerdo es 
bastante vago—; debéis represen-
tároslo como envuelto por una nie-
bla, yo ni sé cómo; pqro lo cierto 
la ciudad fué amenazada i ¿ ^ V e g M á r s e S T r i g ú n * ^ iác ipe" 
jaros. Avalanchas de I E n efecto; eso era. Dió las ór-
y con grandes 
bárbaros se dispu-
sieron a llevarla. E r a también có-
mica, y con grandes gestos y acti-
tudes teatrales» se impuso a los ene-
migos. Como era .bueña muchacha, 
nos llamó para hacernos-compar-
tir su suerte, y colocó a mis hijos 
cerca-de ella. Con ella delante nos 
llevaron a todos. De cuando .en 
cuando la muchacha se volvía para 
población; saquearon sus arrabales, 
y una horrible mañana invadieron 
Fascinador 
De hermosos ojazos . negros,' quelhacernos gestor protectores que ím 
parecen haber rendido á un 'jovénil3011^11 í nu rho a nuestros guardia-
amigo, in'es, y Uegámos al f in donde-est'a-
, Dejp el aparte f ina r que hagoiba e l principa bá rba ro , ; que : nos 
con un cálido elogio dedicándolo á ,Perdonó la vida gracias a la Inter-
la linda María Luisa Sariol y Z a - e e s i ó n de la , señor i ta Orfeo, a 
mos. invitados por Jarquin, varios! yas, la tan graciosa méxlcani ta . [Que hizo su fa íor i tá> 
cardenenses, obsequiándosenos con Aparte de lá relación de este a l - i Esa muchachil, i n ú t i l - n o s h a i í a 
un delicioso aperitivo. 1 muerzo saludé por ta mañana en él sa^'a^O a tódus : " 
Se ausentaron ellos pronto. ¡Club a las señoras Flora Núñez de -E l n á r r á d o r s> detuvo'. 
Estuvieron poco en Varadero. j Argiielles, la esposa del galante! —Pero^-HÍljo-f.Igtrien que no ha 
Después de .una mañana, tan ideal Diréetor del Náut ico , y a María 
en la que la victoria del Varadero: Teresa Vidal de Lanin, mi respeta-
llevó al Club la a legr ía más inmen-
sa, sucedió a ello la hora del al-
riiuerzo. 
Almorzó el Cronista a bordo. 
^Un suculento almuerzo en La 
Crisál ida, hermosa embarcación en 
la que ofrecían ese ágape los dis-
tinguidos amigos Sres. Feliciano 
Alegría y Emilio Gómer, me hizo 
contar entre los invitadoa a esa 
mesa. 
Mesa toda de amigos. 
De simpáticos amigos. 
Cuanto dijera de ese rato que 
allí pasé saboreando el rico menú 
confeccionado y entre los comenta-
rios ocurrent ís imos que se hacían, 
sería poco. 
Hubo un br indis . 
De Per iqu ín s u á r e z . 
Brindis que todos 
cuando a bordo de. la 
levantamos todos las copas de un v i 
no exquisito. 
Volví al Club más tarde. 
Después del almuerzo. 
Celébrase con todo el 
en aquellos Instantes el 
señoras y s e ñ o r i t a s . 
Mesa or ig ina l . 
Sin un solo hombre. 
De la organización de este al-
muerzo fueron parte principalísima 
las agradables señoras Isabellta 
ble amiga que mucho" distingo 
Volviendo al almuerzo del club, 
diré que además de Ir mesa de las 
señoras y señor i tas h a b í a ' o t r o s par-
ties. 
. Uno que recuerdo. 
F o r m á b a n l o Laureutini to Gar* 
cía con Federico M . Pes t aña y José 
M . Busto. 
Suab locó en todo el almuerzo . 
No negó su orquesta. 
Y aun üespúeá del almuerzo se 
prolongó el baile hasta la ca ída de 
la tarde. 
Tal fué la an imación . 
Un domingo excepcional 
bía asistido al comienzo de lá- con-
ve r sac ión—, .¿cuá l es el nombre de 
la ciudad donde estaban? ' 
— ¡ A h ! No lo sé," puesto: que lo 
qué cuento es el sueño que he ' te-
nido anoche . . \ 
Emilio S O L A R ! 
D E S A B A N I L L A D E L 
E N C O M E N D A D O R 
Septi'embre SV 
>Á:ti.Bczs(cnurTO 
Ayer dejó de "existir rodeado'del ca-
Eran los instantes Qf una de esas; riño de'los-suyos, el estimado y an-puestas de sol de Varadero que pre-
stntan. un espectáculo singular 7 
maravilloso, . cuando sumergido el 
secundaroni Cronista entre aquellas azuladas 
"Cr isá l ida"! aguas de la que recibían sus cari-
cias incontables bañis tas , v i ondear 
gallarda en una de las residencias 
veraniegas la bandera del Club de 
lo Playa. 
Era en la casa de Sánchez Abal l í . 
Nuestro Embajador en Washing-
ton . 
Varaderista ' e n r a g é " , gozaba el 
distinguido amigo de la victoria 




hablan contribuido sus hijos losj 
jóvenes Sánchez Hernández y orgu 
tiguo- vecino don Grejforio.. Fernández. 
Don ''Üoyito" como car iñosamente 
le ílarnabamos, era muy querido y es-
timado en es'.a localidad, donde la 
noticia de su muerte ha causado gran 
pena. 
. Inút i les fueron los esfuerzos de la 
ciencia, y los sol íc i tos cuidado* de sus 
familiares para librarlo de las garras 
de la. muerte. . 
Don Goyito consagró todos los años 
I de su. vida dedicado al trabajo, y al 
amor de su hogar, y no deja a su pa-
so por la vida, más que afectos y eim 
f̂ ^otrjr (Contó lado ««ti» —iw 9 
**oe«A«*o> 
A las siete y cuarto; una revista 
y una cómediá . 
A las oeho y cuarto: L a voz de la 
india, por Pray t l l s o n . 
A las nueve y cuarto: Daniel Dina-
mita (estreno) por Kenneth Me Do-
nald. 
A las diez y cuarto: E l calvario do 
una esposa. 
7 A v a r o « • m u m Mf-sia» • 
Celda) 
A las cinco y cuarto y a las aueve 
y media: La 'Embustera , por Pola Né-
grl: la. evista instructiva Cómo con-
servar huevos. 
A las ocho: la comedia en dos ac-
tos Boda clandestina. 
A las ocho y media: Vo soy el hom-
bre, por Lionel Barrymore. 
«XAXrSO ;JrepTaao «ate» OoMaUfto y 
**b Itignel) 
Avisa cinco y cuarto y a las nuev« 
y media: L a s Hijas del Placer, por 
Marie Prevost y Monte Blue. 
í>e un.a a clncw y de siete a nueva 
y media: Daniel Dinamita, por Ktm-
neth ^McDonald; E l cow moy enamo-
rado," por Dlck Hattes. 
OAJcpoamo» (ZmAutela «««ala» • 
Umm 3ñ*é} 
A las cin.c(» y. c.uarto y a. las liuevt 
y media: Torneo de Foot Bal l , en el 
que flguan los clubs Fortuna, His -
pano,. Iberia y Juventud Asturiana. 
A las ocho: B é s a m e otra vez, por 
Monte .Blue y MUry Prevost. 
De once a cinco: Noticiarlo Fox 28; 
la comedia. Tupé Sobrado, detective; 
E l nido del amor, por Buster Keaton; 
Yeneiend abismos, por Tora Mix; Bé -
same-otra vez. 
WXLMom (raox* Tar*l» y <MB*nI 
C t m i l o ) 
A l i s - cl-nco y cuarto y a las nueve 
y,, media:. Labios de mujer, , por Clara 
Bow, Frank Keenan, Alice Mills y 
Ford . Sterlingr. 
A las ochó: la comedia en dos actos 
E l torpe. 
A las ocho y media: L a esposa de 
los pobres,, por Barbara L a Marr y 
David Burtel l . 
a r » & A T x x » a . oarnuo 9 
A las dos: L a Condesa Olehska, por 
Beverly Bayne y John Boche; Casa-
dos de paso (estreno) por Edmund 
Love . 
A las cinco y cuanto y a las nueve 
y tres cuartos: L a Culpable, por Ire-
ne Rich, John Roche y Matt Moore. 
A las ocho y media: Casados de 
paso. 
ttmA rZBdtutria • • q u i a » e S&a José) 
No hemos recibido programa. 
msaxiHs: ( A r e a i a » s&au» Cataltaa es-
« o l a * c J . Salgado (Tibor*) 
A las "cinco y "cuarto: E l Batac lán 
de Par ís uor dentro y por fuera; Oro. 
sangre y sol (esteno) por Rodolfo 
Gaona. 
A las ocho y cuarto; Placeres peli-
grosos. 
A las nueve y media: E l Bataclán 
de Par í s por dentro y por fuera; Oro, 
sangre y sol. 
n c o m s a c i A Sblsaro y San r r » a . 
claco) 
A las ocho: una revista: esteno del 
drama Sansoneta amazona del aire, 
por Hilda Albertini; el drama L a edad 
crít ica, por Pina Menichelli. 
TXIAJTOM (Avas i te WUsoa entre J 
7 IPaaeo, Vedado» 
A las ocho: N iñas de sociedad, por 
Maris Pe-vost y Monte Blue. 
— las cinco y cuarto y a las nueví 
y media: E l aullido de la muerte, por 
Rín T in Tin y . June Marlowe. 
zrxmmo ( v e * t u o «aqum» » r** . 
•ereMiula ) 
A las cinco y cuarto y a 'iaa nueva 
y media: L a tragedia de un Pr ínc ipe . 
A las ocho y media: Oro, sangre y 
sol, por Rodolfo Gaona. 
« m i B (* y 37. TeoaAo) 
' A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Una escapada; L a H i j a de 
•a. Fortuna (estreno) por Agnes Ay-
r e ¿ y Clarence Burton. 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y cuarto: E l mlagro * 
E l choque de dos almas, por Alma 
Rubens y Percy Marmont. 
t K U M r t O (Avimoa i m n o v eaqwaa h 
B * re teaoj 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: L a tragedia del faro, por 
R i n T in T i n . 
A las ocho y media: Cuidado con 
«o que haces, por Cullen Landis . 
Masnata de Reynaldos, Leonor Oiró i]oso mostraba sobre sus balcones 
de Vi l la y Gloria García de P é r e z , h a bandera de Varadero. 
Lámar , contribuyendo con el chi-
l indrón el entusiasta Laudentinlto 
García, con el vino Jenaro Suárez ' 
y con la confección del almuerzo,; 
José M . Busto, que posee especia-j 
l idád para el ch i l i nd róu . 
Mereció elogios. 
Muchos elogios, 
Era un detalle s impát ico . 
Que no he podido olvidar . 
L I CIA V I L L A DE JONGIL 
Un bibelot. 
Linda e inteligente. 
Así Luisa Vi l l a de Jongh, la en-
Alrededor de aquella mesa agru-!c¡mtadora ^ g e c a que es orgullo de 
pábanse además de las tres damas 
organizadoras del acto, que ya he 
citado, las señoras Amalia Palomino 
de Quintero, nuestra Alcaldesa, Jua-
nita de Arcos de Cambó, Mary La 
Rosa de Carol, Pastorita Busto de 
Pérez Maribona, Angelita Rodríguez 
de Parquet, María Teresa Vi l la de 
Mederos. Lulsi ta Iglesias de Vilá, 
Nena Aguilera de Estevez, Fina 
Dlago de Cano, Rosa María Díaz 
de Zayas, Isabel F e r n á n d e z de Leal, 
Mar ía L . G. viuda de García, Mrs . 
Constance Cadwcll, Paquita Pasa-
lodos de Rodríguez Cáceres . 
Señor i ta* muchas. 
Una iogión encantadora. 
Es el primer nombre que cito 
el de mi buena amlgi María Adela 
F e r n á n d e z siempre tan bella y 
hermosa, en quien delegó la Cróni-
ca en ;iouel almuerzo. 
Las hilas del Honorable Vice-
presidente de la República don 
Carlos i-1 La Rosa, Elena, Margot 
y Fina . 
La linda Esther Venlens. 
Celia Machado, genti l señori ta úh 
expresivos ojos. 
Mercedita Fe rnández , simpati luí-
sima . 
Loli ta Pes taña , en cuyo tipo fas. 
clnador se destaca una belleza in-
teresante . 
Su hei mana Ke t ty . 
Rosita Estévez. Margarita y Ju-
lia Pasquet. Silvia j Hilda Pére¿ 
L á m a r , Nena Doy, Virgini ta Busto. 
Ideal, Inspiradora cautivando co-
razones a eu paso tr iunfal por los 
salones la deliciosa N?na Montejo. 
Bertha Cabello, sugestiva seño-
r i ta de dulces sonrisas. 
su respetable abuellta y de sus tíos, 
por su clara inteligencia en el sa-
ber. 
Embarcó ayer tarde. 
Rumbo a la capital . 
Acompañada por la distinguida 
señora Lol i ta Carrera viuda de 
Vil la y de su hija la gent i l Cuca 
Vi l la , va Lucía a ingresar en el 
afamado plantel de educación del 
Sagrado Corazón de J e s ú s . 
Seguirá allí sus estudios. . 
Los que aqu í empezó. 
Conocedor el Cronista de cuanto 
vale la linda Lucía , porque para 
olla ha tenido mi pluma en ocasio-
nes distintas elogios muy mereci-
dos al tomar ella pa^'te en concier-
tos y veladas, le auguro muchos 
éxitos en sus estudios. 
Eso le deseo. , 
Sinceramente. 
patas. . . . . 
Fué padre ejemplar y esposo mode-
lo y amante de todas las causas no-
bles, d is t inguiéndose siempre por, la 
bondad de su carácter . . 
Su sepelio verificado hoy constitu-
yó una sentida e imponente manifes-
tación de duelo. Una de las mas gran-
"des que Sft.,recuerda -aquí. 
Asistieron- todas las clases socia-
l e s , . . . . ' '•• , •. :. , 
Durante el • trayecto al lugar de su 
ú l t i m a , morada, fué ejecutada - una 
emocionante marcha fúnebre por- una 
orquesta traída e i p r e s á m e n t e , para el 
acto. . ... : 
Numerosas ofrendas florales le fue-
ron dedicadas por sus familiares y 
amigos. 
Despidió el duelo pronunciando una 
sentida, oración fúnebre el doctor Ni-
canor Trelles. 
Reciban sus desconsolado* hijos, 
Pancho, Juan, Víc tor y demás fami-
liares, nuestra más sentida • expre-
sión de condolencia, por .tan Irrepa-
rable pérdida. 
Paz, y descanso eterno a los res-
tos, del finado. 
OarátiA <*areí», Corresponsal. 
D e A r r o y o N a r a n j o 
- - - Septiembre 6. 
BODA E L E G A N T E 
Se celebró en nuestra capilla. 
Radiante dje_luz y engalanada con 
flores aparecía anoche el hermo-
so templo. 
Ante su pequeño y hermosís imo 
airar se celebraba una de las bo« 
C Í S más lucidas j elegantes de este 
año. 
Sólo comparable con la de la se-
ñorita. Albelo en días pasados. 
Eran los novios la s eño r i t a 
América G. Tarraguet y el joven 
Pablo Alpizar, • 
América, la novia, aparec ía an-
'e nuestros ojos como una prince. 
sita de los cuentos de hadas . . . 
Su ramo, creación del afamado 
ja rd ín " E l F é n i x " era elegantísi-
mo, muy chic. 
Digno • obsequio de la s e ñ o r i t a 
Aracell Mart ínez . 
E l padiiino lo fué el cumplido ca-
ballero señor Francisco Alpizar . 
La amable señora Cuba Delga, 
do fué la madrina. 
F i rmaron como testigos por la 
novia; los señores Gabriel Retamar 
Laureano G. Farragut y Miguel G 
Farragut. 
1 Por el novio, Alberto González, 
Eoi ívar Alpizar, Luis Alp iza r ' y e i 
cronista. 
S i E . L'nidos cable., 
S l E . L'nidos vista. 
Londres cable. 
,EN CANTKL 
Un programa recibo. 
De fiestas religiosas. 
Fiestas que se ce lebra rán en el 
poblado de Cantel en honor de la| 
Virgen de la Caridad, Patrona de 
aquel lugar . 
Dice así dicho programa: ! 
Día 1 3 . — Á las 7 y media a .m . 
Misa de Comunión . Recibi rán cn Londrgs vista 
dicha Misa y por primera ver la|Lon(jre8 60 ái ía 
Comunión 17 n i ñ o s . 
A las 9 Misa Solemne. 
A las 4 p . m . Rosario, Consa-
gración a la Virgen y Procesión 
aménizada por una banda de mú-
sica, que recor re rá todo el poblado. 
Acabada la procesión Sermón de 
acción de gracias por el P . V i l a . 
La parte musical de la Iglesia corre Kongr vist* 
Colegio de Corredores Dota-
ríos Comerciales de la 
Habana 
CLEAR1NG HOUSE 
Las compensaciones efectuadas ayer 
«ntre los Bancos asociados al Habana 
Clearink Housé, ucendieroa a peaos 
$3.389.759.69. 
consioxov oncxAi. x>a& b u l 
CAMBIOS . Tipos 
1 116 P. 
1 |32 P. 
4.85 
4.85 
Par ís cable . . . . . . . . . . 4.7! 
París vista . . . . . . . . . . 4.. 70 
Bruselas vista . . . . . . . . 4«46 
España cable . . . . . . . . 14.:7 
Esparta v is ta . . . . . . . . 14.26 
Italia vista 4.11 
Zurich vista 19 .33 
Isabelita Jhonsop, Teté Garda'a cargo de un coro de señoras y 
Via, Te té Vidal Evangelina Faz, 
Irene, Matilde y Estrella Goty, Ne-
nona Aramburu. Violeta Diaz, Lu -
crecia Medina. 
Otro encanto que atesora el triple 
don de la bclléza, de la gracia j de 
1- simpatía, et» E lv i r i t a Bendaniio. 
Tipo ideal . 
señor i tas acompañadas a l armonium 
por la señori ta Solts. La banda 
de música se debe a la generosidad 
del señor Adriano Alvarez, el popu-
lar "Nano"'. 
- Solemnes estos cultos. 
Br i l lant ís imos! 
^>ancisco González B A C A L L A O 
Amsterdam vista 
Copénhsigrue vista 
Chrlst ianía vista 
Kstokolmo vista 
Montreal v i s ta . . 
Berl ín vista . . . . ;, 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para Cambios: Julio César Rodrí-
guez. 
»»•• 
1 |32 P. 
BOiiSa. sa sonsas 
L O N D R E S , Septiembre í . 
Consolidados por dinero: 55 1 8. 
United Havana Railway: 98 1,-. 
Gmoréstlto británico a t l cinco por 
100: 101 5|8. 
Emprést i to británico del 4 liü por 
100: 96 114. 
Las damitas de honor. 
Onelia Alonso,' Mi r ta Dlaa, Pa-
quita Barrero y Antonia Br i to . 
Numerosís ima la concurrencia. 
Imposible recordarla por comple 
to. 
Entre las señoras ano té las si. 
guientes: Felipa Rabelo de. Armas 
señoras de Valdepares, de Villaver-
de, de Betancourt, de Varona, Ana 
Hernández , Velázquez de Vi l l a lo -
bos, Eloísa Vallejo de La Rosa, Ne-
na Vallejo de Rosainz, Balbina Gon, 
zález de La Rosa, Catalina S. d« 
Mont'Ros, Aguedita Capul de Ban 
go. Nena Albglo de Echeva r r í a . 
Lol i t a Capul de Mart ínez , Pas 
casia Medina viuda de García, seño 
ra viuda de R. Tamargo, s e ñ e n 
de Alpizar, Francisca J. de Naves 
señora del doctor Azcano, Joaquim 
R. de Snowball, viuda de García 
E l v i r a Prieto de Mar t ínez , Carine; 
P. de Mar t ínez , Liber tad G. ~ de 
Ñápe les , señora de Puyol, señor-
de Mart ínez , s eño ra de Valladares 
Y entre las s e ñ o r i t a s ; Paquit 
Barrera, Mar ía Antonia Garcíe 
Amparo Barrero, Cristinita Priet< 
Cusa y Milagros Suárez, Mar ía L u ' 
sa Alvarez, Gabriela .Snowball J 
Siomara D. Smith. 
Obdulia González, Mariana Pin< 
da, Inocencia Barrero, Sara Can» 
Graciela Rodr íguez , Cándida Tavli 
E lo í sa Valladares, Ramona Betai 
court . 
Dcogracias, Aida y Estrella T< 
i-res, Victoria García viuda de Qu 
jado. Margarita González, E n g r í 
cia Suárez, Estela Lacasa. 
Araceli, Maricusa y Evelia M a 
t ínez . 
Antonia García, Sara Castro, Gn 
cíela Rodr íguez . 
En la elegante residencia de k 
esposos Retamar-Lacasa fueron e: 
qulsitamente atendidos los invits 
dos a los que se sirvió un espléi 
dido buffet. 
Más tarde se marcharon los n< 
vios en el m á s dulce de los viaja 
pnra su residencia en el Reparí 
"Santos Suárez" . 
M i l felicidades. 
M. N A V E S . 
A S O C I A C I O N V A S C O - N A Y A R R A D E B E N E 
F 1 C E N C I A 
P R E S I D E N C I A 
Tengo el honer de citar a todos 
los señorés asociados de esta "Aso-
ciación Vásco-Navarra de Benefi-
cencia" para que se sirvan concu-
r r i r a la junta general extraordina-
ria que ha dr celebrarse el Miér-
coles 16 del mes actual, a ias ocho 
y media de la noche, en el local de 
la Secretar ía . Aguiar n ú m . 21 , al-
tos, para tratar de la vent¿i de va-
loree que posee esta Asociación • y 
proceder de conformidad con «! 
acuerdo que se adopte fifcbre este 
asunto. 
También se t r a t a r á en esta mis-
ma junta, si se estima procedente, 
del nombramiento de un Vocal na-
to facultativo. 
- Habana 0 de Septiembre de 192ó. 
E l Presidente. 
Enrique R E N T E R I A . 
39795 1 t-9 
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EN L A . M E R C E D 
• L A BODA DE ANOCHE» 
f © J a 
De la I s l a . . . 
mNA faja de linda combinación de cu-tí y elástico de seda color 
de rosa, muy Kaja de es-
palda y alta de diafrag-
ma, que la hace conve-
niente en extremo para 
recoger el estómago. 
Tallas 26 al 36. 
$18.00. 
Herminia l iópez Jilxaréz 
y René Bermúdez y Machado 
¡Novia ideal. 
iD« inspiradora belleza. 
No es otra que la señor i ta Her-
minia López Alvarez, interesante 
como nunca anoche, ante el ara 
santa de los amores, para su boda 
con el joven ingeniero y arquitecto 
René Bermúdez y Machado. 
Boda elegante. 
Celebrada en la Merced. 
No ha mucho que la revista se-
manal Bohemia llevó a cabo en sus 
columnas un Concurso de Perfiles. 
Con una nutr ida votación alcanzó 
el segundo premio la señor i t a Her-
minia López Alvarez. 
Merecía el primero. 
E l gran premio de honor. 
De perf i l , como aparece en el re-
trato que engalana esta página , re-
sulta una just if icación completa de 
lo que dejo expuesto. 
Su toilette nupcial parecía ser-
vir de poético marco a sus natura-
les encantos. 
Estaba preciosa Herminia. 
• Fascinadora! . . . 
E l ramo que llevaba, ar t í s t ica 
creación del j a rd ín E l Fénix , era 
de easters l i l l ies y jazmines con caí-
das de cintas e hilos de plata. 
E l Padre Luzuriaga, Superior de 
los Paules actualmente, ofició en la 
ceremonia. 
Las Ultimas Modas Exigen la 
F A J A O R I E N T A L 
D E W A R N E R 
Por la sencilla y elegan.e esbeltez que da a la 
figura, porque permite caer mejor los vestidos y 
además se ha imp .'.esto por módica y 
duraJera. 
Todas se G r a n tizan 
i NO ROMPEN, R A S I A N NI OXIDAN 
Si Rompen, ras;an u Oxidan, 
/ SE CAMBIAN POR OTRA 
Unicos Distribuido es al por mayor: 
Castro y Ferreiro, M'.ralla, 119, Habana. 
J a b ó n d e C a r a b a ñ a 
El más delicioso jabón de tocador. 
El más eficaz jabón medicinal. 
Breve y seucilla. 
A la vez que solemne. 
Fueron los padrinos el señor V i -
cente López Veiga, padre de la l i n -
da fiancée, y mi amiga de siempre, 
tan buena y .tan querida, María Isa-
bel Machado y Díaz Aroert ini . 
Testigos. 
Por la novia. 
E l licenciado Secundino Baños, 
los señores Manuel López Alvarez, 
Vicente Ruiz y Fernando López A l -
varez y el doctor Ramón Rodríguez 
García. 
E l doctor Mariano Aramburo y 
Machado, literato, orador y jur is-
consulto de alta nombradía , firmó 
como testigo del novio. 
Actuaron t a m b i é n como testigos 
suyos el señor Manuel de J. Carre-
rá , ex-Secretario de Obras Públ i -
cas, el joven y conocido ingeniero 
José Pérez Benitoa y el señor Raúl 
Car re rá , que momentos antes de la 
boda regresaba de su viaje a los 
I Estados Unidos en el vapor de Key 
! West. . 
Durante la ceremonia se oyó una 
i dulce melodía en el ó rgano de la 
¡iglesia ejecutada por el distinguido 
¡profesor Carlos Fe rnández . 
Camino de la Víbora salieron mu-
¡ chos de lod concurrentes para la 
Icasa de los padres de la desposada 
¡cu la cali de Patrocinio entre D'Es-
jtramps y Miguel Figueroa. 
Con un buffet, servido espléndi-
^damente, fueron todos obsequiados. 
Repet íanse los brindis. 
Por 1» felicidad de los novios. 
D E J A G Ü E Y G R A N D E 
Septiembre 7. 
Elegante Boda 
Un enlace matrimonial que tle* 
n t todas nuestras simpatías, per 
tratarse de dos jóvenes distingui-
dos de esta sociedad. Tuvo efecto 
el ribi 5̂  del actual a las 9 p .n . . 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
fiaüano. San Rafael San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privada 
E n los mas variados estilos, ofrecemos un gran surtido de B O L S A S 
D E ORO, para señoras, a precios muy rebajados. 
E L M E J O R S U R T I D O E N J O Y E R I A 
9 9 San Rafael No. 1. 
Xel^foijo: A-830S. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
BONOS DE ZiA LIBERTAD 
N U E V A Y O R K , Septiembre 8. 
Libertad 3 i\2 por 100: Alto 1U0.23; 
bajo 100.20; cierre 100.20. 
Primero 4 por 100: Sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: S¡n cotizar. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 102.3; 
bajo 101.30; cierre 102.3. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 101; 
bajo 100.29; cierre 100.31. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 101.15; 
bajo 101.12; cierre 101.12. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102.7; 
bajo 102.3; cierre 102.3. 
Ü. S. Treasury 4 por 100.—Alto: 
102.26: bajo 102.23; cierre 102.23. 
U . S . Treasury 4 1|4 por 100. Alto 
106.14; bajo 106.6; cierre 106.6, 
Internac.onal Telegrapn anü Teleh-
hone Co. Alto 130; bajo 136 314; cie-
rre 128 112. 
VALORES CUBANOS 
N U E V A Y O R K , Septiembre S. 
Hoy se registraron las siguientes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Exterior 6 l|2 por 100, 1953. 
—Alto 101; bajo 100 3|4; cierré 101. 
ueuda Exterior 5 por 100 de 1904. 
Cierre 99 718. 
LKuda Kxtenor 5 por 100 de 19*9. 
Cierre 99. 
Deuna W3CtAW..t 4 1 ^ o™ 100, 1949, 
Alto 92 1|4; bajo 92; cierre 92 1|4. 
Cuba Rallroatl 5 por 10U de lauJ.— 
Alto 87 114; bajo 87 11S; clérré 87 118 
llavana E . Cons. 5 por iOO de 1903 
Cierre 95 118. 
BONOS EXTRANJEROS 
y por él, el laureado poeta, aboga-
do y notario s e ñ o r A g u s t í n Acosta 
y el Procurador s e ñ o r Domingo 
H e r n á n d e z . I N U E V A Y O R K , Septiembre i . 
Terminado el acto f u é o b s e q u i a - L ^ ^ ^ f , ü e v J * ^ ? ^ • l,0-ptlr0 100 
A» i-, , „ ^ .~ i - j 1919.—Alto 88 3 8; bajo 87 o.S; cierre da la numerosa y dist inguida con- s i ¿\S -
cur'rencia con finos dulces y exquiv ciudad ue uyon, 6 por igo de 1919. 
sito ponche de Champagne. ¡Alto 88; bajo 87 3|4; cierre Ciuuad de M'iiSfi.». • i 10U 1919. Los nuevos cónyuges han fijado Alto 88 3|8. bAjo 87 ^ clet.re 88 3|8 
su residencia en la CíJle de Reyes É mp-é áuto ui.-mán <iei - por loo 
de esta poblac ión , |de 1949.—Alto 99 118; bajo 98 112; 
Formulamos los más sentidos vo- cie,rre " v . , ^ < , - ,nn 
, , . , . , h.mpríístito francés dé' 7 por 100 
tos porque la dicha acompañe a la de 1949.—Alto 92 l|2¡ bajo 92 1)8; 
enamorada pareja. cierre 92 1|4. 
E m p r é j i u o ho'f.nd^s dei tí por 100 
Otra boda próxima 
Para t i día 2 7 del mes actual 
18; bajo 103 112; 
El que más barato los vende y mejor los com-
R A M O N C A N A L S 
" L A E S P E R A N Z A " 
Presidente Zayas (O'Reilly) 75 Teléfono M-3686. 
de 1954.—Alto 103 
cierre 103 5|8, 
Emprést i to aipentino del « poi 100 
de 1957.—Alto 96 7|8; bajo 96 1|2; 
en la residencia do los familiares un i rán sus destinos la sugestiva ^"rnprlst'ito" de la República de Chile 
ae la novia. , | v bella, señor i ta Paniona Vega v el dol 7 por 100 de 1951.—Alto 102; bajó 
Fueron contrayentes: la gentil >' D r . Lorenzo García Rubí, prestigio- 10' 5'8;. cifrre. 1(>f- , ^ . , i ^ „_ c,/s«„,.i.„ r//s;i,. ai - - i u • J . - i J. i « ,. j . i bnipresiito de Cheloeslova-Vi ia de 
encantadoia sefioiita Zoila Almeuu so armaceutica de esta local idad. . $ p0r ioo de 1951.—Alto l o i ; bajo 
y el correcto joven y culto corres-l Boda de rango será esta para la 100 518; cierre 100 
ponsal de " E l Sol", señor Fidel cual prometo mi asistencia 
Gómez. VALORES ASS1TCA11BZ60S 
Testigos: por 
Angel Valdés y 
ella, los señorea 
Quiterio Puentes 
A He rnández ESPINOSA, 
CorrespnoSa1 Especial 
Anúnciese en e! DIARIO* D 
El Periódico (fe Mayor 
N U E V A Y O R K , Séptiembré 8. 
Aínerican Su^ar rt^tinintí C~>. Ven-
tas 40. Alto 65 3|4; bajo 65 114; cie-
: rre 65 1|4. 
., ¡ Cuban Amércan Sugar. Ventas 800. 
A"to 24 bajo 24; cierre -4. 
KSjní&í í 1 i Cuba Cañé Sugar. Ventas 200. A l -
m ü K m ñ ' r t o 9 liai bHjo 9 ii2i cierro 9 1'2-
I f i n i l a l i r i ' Cuba Cañe Sujrar preteridas. — Ven-
C i r a l a d ó n 
gar 
tas 1900. Alto 43; bajo 42 112; cierre I 43. 
Punta Aiegrp SuiTUr ^"inr Ventas 
iSOO. Alto 33 318; bajo 33 118; cierre 
133 118. 
(Viene de la pr imera) . 
Realmente, estamos de enhora-
buena. Se va a trabajar, se va a 
gastar dinero, ¿qué más podemos 
desear? 
Tenemos Jauja para rato. 
E L NUEVO OBISPO 
Ya están en poder del Doctor 
Llompart, "las Bulas de su nombra-
miento de Obispo de Mallorca, ha-
biendo recibido el Cabildo Cate-
dral de esta Diócesis, la Real Cé-
dula de provisión. 
El nuevo Obispo, h a r á su entra-
da oficial en Palma, a fines del 
presente mes de Agosto. 
TOROS EX INCA 
Con motivo de las fiestas patro-
nales de esta ciudad, se ha cele-
brado una corrida de toros a base 
de los diestros Torqulto, Ven to ld rá 
y Pedrucho. Se lidió ganado de 
Pérez de la Concha. 
Los toros batieron el record de 
poderosos, dejando para el arras-
tre a 26 caballos. 'Los picadores, 
ineptos o picados porque nos les 
dieron "pasta", no hicieron nada 
para impedirlo. De los toreros, se 
destacó Ven to ld rá . Torquito, pasó 
nada m á s . Pedrucho. no tan solo 
pasó, sino que no puedé pasar de 
ninguna manera. 
La entrada regular. Costaba 8.50 
pesetas y el público no está para 
bromas con la bolsa. 
BENDICIOX EN L L U C H 
Se ha celebrado la bendición de 
la nueva facluda y reloj del San-
tuario de Nuestra Señora de Lluch . 
Lo principa' de la reforma, que 
se realiza segün proyecto del ar-
quitecto don Francisco Roca, fór-
malo un gran remate Je cemento 
armado, que consiste en un tem-
plete central que ya esta terminado 
y una torre-campanario a cada la-
do que serán construidas el próxi-
mo verano. A l pié del templete y 
sobre la antigua claraboya es tá ei 
reloj . 
Este ofrece la particularidad de 
enlazar con un sencilio carr i l lcn 
que repite al dar las horas, las no-
tas de la popular Le tan ía en la si-
guiente forma: Primer cuarto: 
"Santa", segundo i d . : "Santa Ma-
r í a " . Tercer i d . : "Santa Muría 
Ora", A cada nueva hora: "Sania 
María, ora pro nobis." 
Efectuó la bendición el Vicario 
Capitular l imo. Sr, D, Bar to lomé 
Pascual, asistiendo numerosos invi -
tados. 
NUEVO COMITE 
En v i r tud de una reunión, cele-
brada en el Gobierno Civil , por to-
das las representaciones de los 
pueblos, de elementos afines del 
nuevo partido "Unión Pa t r ió t i ca" , 
se ha nombrado el Comité que ha 
de d i r ig i r esta entidad en Baleares. 
Dicho comité ha quedado constitui-
do de la siguiente forma: Don Jo-
sé Morell BelJet, don Manuel Bo-
net Codina, don Pedro Mart ínez Ro-
sich, don Miguel Porcel, don Ber-
nardo Ruiz, señor Barón de Pi r ro-
par, don Ignacio Moragnes y dou 
Antonio Gelabert. 
CUPLETISTA ORIGINAL 
Ha actuado en la Plaza de To-
ros la canzonetista Carmencita Ube-
da. Toda su originalidad consiste 
en haber sido ex-cautiva de Abd-el-
Kr im en Axdir , motivo que ha bas-
tado para congregar mucho públ i -
co en nuestro coso taurino, 
VIVIENDAS ECONOMICAS 
En las oficinas de la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de las 
Baleares, se halla expuesto un 
anuncio de concurso que dicha 
asociación abre hasta el día 13 de 
Septiembre para que, dentro de 
determinadas condiciones, sus impo-
nentes de clase modesta y trabaja-
dora puedan solicitar el arrenda-
miento de la vivienda qué deseen 
de las 11 fiue acaba de construir 
en e] caserío de La Soledad, de d i -
ferente cabida, cada una con su 
jardincito, a precios que var ían 
desde 20 a 50 pesetas mensuales. 
Soi» ya varias las sociedades que 
han tomado ejemplo de la Caja de 
Ahorros y se dedican a la edifica-
ción de casas que adquieren los 
obreros a plazos módicos, siendo 
muy próximo, seguramente, resuel-
to el grave problema de las vivien-
das. 
En la Soledad, Hortalets y sola-
res contiguos á la Plaza de. Toros, 
es verdaremanete febril la activi-
dad que se nota en las edificacio-
nes baratas. 
L A PULPA 
Dicen de Pelanitx, pueblo emi-
nentemente productor de la pulpa 
de albaricoque que este año se pre-
senta muy bonito negocio. Dicha 
T O A L L A S 
De la mejor felpa inglesa, muy 
dobles? con gran dobladillo y 
franja de color a $1.00. 
Otras de vara y media de largo 
a 70 centavos; de vara y tercia 
a 40 centavos; vara y cuarta 
a 38 centavos; de un metro a 
35 centavos y de tres cuartos de 
vara a 15 cts. 
\ . P n c c i o s r m ó d i c o s ' . 
\ J I obispo v coMPeaTciA. 
fruta es muy solicitada en los mer-
cados extranjeros, habiéndose ya 
realizado ventas importantes que 
se rán próximamente embarcadas. 
A juzgar por los precios que se 
cotizan en el mercado, el elabora-
dor h a b r á conseguido un rápido y 
productivo negocio. 
CRISIS INDUSTRIAL EN 
MENORCA 
Para confirmar las impresiones 
que ya Inicié en anterior corres-
pondencia, sobre la verdadera cr i -
sis porque está atravesando nues-
tra isla hermana de Menorca, re-
producimos lo que dice en su úl-
timo número el "Boletín de la 
Unión Mercatnil e Industr ial de 
Menorca". 
"En el Censo de población del 
año 19 00'figuraba nuestro término 
municipai con una población de 
bocho de 17,144 habita ates. 
Entonces el pueblo de San Luis, 
con el terr i tor io que forma su té r -
mino, estaba agregado al de Ma-
ltón. 
Cuando se formó el nuevo Cen-
so general, en 1910, ya se había 
segreg do el pueblo de San Luis ; 
y sin embargo, la población de he-
cho del t é rmino de Mahón alcan-
zó la cifra de 17,37 8 habitantes. 
Había aumentado, por- lo tanto, 
la población de nuestro municipio 
todo lo que perdiera con la segre-
gación de San Luis y un poco más. 
En el Censo de 1920 el aumen-
to fué insignificante; pues sólo se 
llegó a l0£5 17,866 habitantes. 
Finalmente, en el Censo que aca-
ba de formarse, con referencia al 
l o . de Diciembre de 1924, la po-
blación d*e hecho es sólo de 17,693 
habitantes. 
La población de derecho era de 
18,679 en 1920 y es de 17,578 en 
el Censo actual. 
Nuestra población disminuye. 
Mientras todas las poblaciones de 
vida próspera aumentan el número 
de sus habitantes, aquí somos me-
nos que en 19 20; y desde el mes 
de Diciembre ha continuado la emi-
gración lenta, pero continua, de fa-
milias trabajadoras que se van y 
quizá nunca más vuelvan. 
La emigración se dirige princi-
palmente a América , y aun ser ía 
mayor si alguna repúbl ica del nue-
vo mundo no opusiese dificultades 
a la entrada de extranjeros, por 
considerar que no sobra allí el tra-
bajo para los obreros Industriales 
del país. 
Otra cosa sería si se tratase de 
trabajadores del campo; pero és-
tos no emigran, por lo menos en 
las proporciones de otros tleau*. 
cuando en la colonización d í t ' 
Argelia cooperaban, ocupando un 
distinguido lugar, los campeaiJ 
que hu ían de las pertinaces V 
quías que castigaban las tierras dt 
Menorca, 
Hoy emigran los trabajadores di 
la ciudadj_ los zapateros y log ^ 
teros principalmente. 
Los primeros encuentran con re-
lativa facilidad trabajo en Barceta 
na, en Argel y en América; los £ 
pecializados en la fabricación dt 
monederos, tienen que cambiar de 
oficio, lo que siempre es dlíleiil. 
toso. 
E l descenso de la población h 
traduce por disminución de la ri-
queza colectiva, porque la riquei» 
la produce el trabajo del bombré. 
Las Industrias perecen; el ca-
mercio. falto de consumidores, coa 
suficiente potencia adquisitiva; fcn. 
guidece; y entre tanto su tunun-
tan las contribuciones y ge multi-
plican los arbitrios fiscaleg." 
CREACION D E ESCtÉMS 
En la "Gaceta de Madrid", ¿ala 
publicado una Real Orden creando 
con carácter provisional 529 es-
cuelas nacionales de primera éi-
señanza, entre las que correspoúdéa 
a Palma las escuelas unitarias para 
niñas de Sant Jordí , Casa Qlatwt, 
Son Ferr io l , Vivero, Ca'n Capij, 
Son Espangolet y una mixta en:í^i 
Inglada. Todas estas escuelas m 
los que solicitó el Ayuntamiéstft ÍT 
para la Instalación de las cUtítl 
ya figura el crédito corresjtóBd/ífl-
te. En breve aparecerá una dispo-
sición creando las escuelas d» til-
ños que la Corporación tiene íollcl-
tadas. 
NUEVO TORERO 
Ha debutado en nuestra fÚíir 
un nuevo torero mallorquín, llama-
do Santiago Bel t rán, que ha demos-
trado tener "madera" para llegír. 
E L "DIVO ' M I G U E L FLETA 
La Empresa del "Teatro Lírftí1' 
ha contratado al Célebre tenor̂  es-
pañol Miguel Fleta para dar 5 fw-
clones de ópera a mediados ^ 
tubre. E l "d ivo" vendrá con Man» 
Llaccr, el tenor Genlselll y él bs-
r í tono Damián! . No se sabft 5̂  
óperas can ta rá Fleta, aunr;-* ae da 
por seguro que no faltarán Tose* 
Róbeme y Carmen, 
L . JUNCOS % IGLESIAS 
G R A K VINO 
M O S C A T E L Q U I 
Tenga en su casa una botella para obsequiar 
lo a todas horas. 
¡DELICIOSO 7 R E C O N S T I T r Y E N T E I 
L o Importa la COMPAÑIA V X N A T S R A 
N C A R N K 
i las visltaa y aaboré»?-
S i u s t e d e s h o m b r e , e n c u a n t o 
l a c o n o z c a j a m á s l a o l v i d a r á 
Decimos si usted es homre, por tratarse de la sin rival 
? incomparable "COLONIA GLACIAL" para después de afei-
tarse. 
Anticalórica e hiaiénica.—Se recomienda sola. 
Cada nuevo comprador no solo es un cliente que la usa; 
sino, que la recomienda a diez de sus amigos. 
A toda persona que present- este cupón, y haga una com-
pra por valor de cinco pesos; SE L E REGALARA UN FRASCO. 
" E L C O R R E O D E P A R I S " 
O b i s p o 80. T e l é f o n o A - 3 2 6 0 V 1 
c 8522 alt 2r-
F O L L E T I N 2 7 
L U I S W A L L A C E 
B E N - H Ü R 
lado izquierdo pendía le una corta 
espada, y en la mano llevaba un 
bastón que parecía un rollo de pa-
pel blanco Sentábase, no sobre 
una silla, sino sobre una manta de 
pú rpu ra ; el bocado era de oro. y 
las riendas de seda amarilla con 
flecos. 
Desde q,ue se dis t inguió al extre-
mo de la calle, observó J u d á que 
su vista excitaba los ánimos de los 
espectadores, que se Inclinaban ^so-
bre las barandillas o parapetos, 
amenazándole con los puños , de-
nos tándole y hasta escupiéndole 
dosde los puentes y desde las ven-
tanas; Jas mujeres le arrojaban sus 
sandalias, dando más de una vez 
en el bUnco, y los gritos eran ge-
De renta en la l ibrería ^ Jc-sfi. Al-111®ra1les a ?« Paso. Cuando 8e acer-
bela. Padre Várela (Belascoaír.) núm. ?Ó' ]?K ̂ T*08 ^ 0Ían Perfectamen 




J O S E MENENDEZ NOVELLA 
TOMO I 
Í2-B. te léfono A-GS93, te: "¡ iLadrón, t irano, perro de Ro-
ma! ¡Abajo Ismeal! ¡Devuélvenos 
a nuestro A ^ á s ! " 
Cuando se aproximó más. observó 
la Judá que, como era natural, el hom-
se bre asi apostrofado no demostraba 
(Cont inúa) 
el paso medido exactamente; 
mecánica regularidad con que 
movía aquella jente, produjeron la indiferencia soberbiamente afec-
gran impresión sobre J u d á ; pero tada de los soldados; su faz era 
algo l lamó más principalmente su sombría y expresaba la ira, y las 
a t e n c i ó n . En primer lugar, el águ i - miradas que lanzaba a sus detrac-
la de la primera legión, un águi la tores de vez en ruando eran amena-
dorada, con las alas replegadas so- zadoras. Los más tímidos procura-
bre su cabeza, no ignorando qua ha- bán esquivarlas, 
bía sido recibida en la torre con Algo hab ía oído el joven d# la 
honores divinos ¡costumbre iniciada por César , se-
E n segundo té rmino, el oficial :gún la cual los jefes principales, 
que cabalgaba solo llevaba desea-jpara indicar su clase, llevaban só-
bierta la caoeza. pero el cuerpo r e - ¡ l o . al aparecer en público, una co-
vestido de brillante coraza. D e l ' r o ñ a de laurel en la cabeza. Por 
ese signo conoció al oficial; era 
Valerio Grato, el nuevo Procurador 
de Judea. 
Para decir verdad, el romano, 
blanco de aque'.la tempestad no 
provocada, se atrajo las simpatíats 
[del joven; por ello, cuando el jlne-
Ite pasa'ja por la esquina de la ca 
¡sa, op el sitio en que los hermanos 
¡hallábanse asomados, j u d á inclinó 
aún más su cuerpo sobre la baran 
Idil la para verlo pasar, y al incl l -
| narse, un ladri l lo que se movía des 
!de hacia tiempo, empujado por su 
Icuerpo, desprendióse y cayó . Estre-
I mecióse de horror, y maquinalmen-
ite a la rgó el brazo para detener el 
l adr i ' lo ; pero e! movimiento resul-
¡tó. aparentemente; • el mismo qn*» 
hubiera hecho para arrojar lo . No 
sólo fué inút i l sino contraproducen-
ite el esfuerzo, puesto que merced 
a él se desprendieron otros ladr i -
llos mal seguros. Dió un grito que 
hizo a los soldados? levantar la ca. 
ibeza hacia la azotea. Lo mnmo hizo 
i 61 oficial, y en el mismo momento 
¡rii ladri l lo cavó sobre su cabeza, de-
r r ibándo le al suelo, como muerto. 
La cohorte se detuvo; la escolta 
desmontó y rodeó a su jefo, cu-
: briéndolo con sus escudos. Por otro 
¡lado el pueblo, testigo del hecho, 
no dudando de su premedi tac ión, 
comenzó a aplaudir al joven que. 
! inmóvil tras el parapeto, blanco de 
I todas las miradas, estaba aterra-
Ido, calculando las dolorosas c^nse-
[cuenclas de su involuntaria acción. 
E l espí r i tu de la revolución pro-
¡ pagóse con incre íble rapidez de 
¡azotea en azotea a lo largo de la 
i calle. Todas las manos se abala n-
izaron sobre los parapetos, y arran-
jcando ladrillos ypedazos de corni-
sas, enviaron sobre los soldados del 
! Procurador una lluvia de proyecti-
les. Empeñóse la batalla, en la 
ique prevaleció la disciplina de la 
• tropa. La lucha, el estrago, la ha-
¡bilidad de una parte, la desespera-
ción y la rabia de otra, son del 
!todo innecesarias a nuestro relato, 
i El desdichado autor Inconsciente de 
¡aquel desastre, re t i róse , pálido y 
¡vacilante', del parapeto. 
— ¡Ah. Tlrza, Tirza! ¿OuA será 
¡de nosotros? 
Ella no había visto lo sucedido, 
i pero escuchaba el clamoíeo gene-
ral y veía asombrada la actvidad 
del pueblo sobre la azotea. Com-
prendió que algo terrible acaecía, 
pero ignoraba el qué, así como la 
causa y la rosponsabilidad .pie ou-
diera caber en el hecho a ella o 
a ios suyos. 
— ¿ Q u é ha sucedido? ¿Qué slgni-
jfica todo e s t o ? — p r e g u n t ó , alarma-
da, de pronto. 
—He matado al Procurador ro-
jmano. E l ladr i l lo cayó sobre él. 
i Su rostro tomó el color de la ce-
|niza i n s t an t áneamen te Echó los 
jbrazos al cuello de su hermano y 
le miró desolada, en silencio. Los 
'¡temores dsi joven se transmitieron 
ja ella, y J u d á , al ver su terror, 
k r a t ó de reponerse .para t ranqui l i -
zarla. 
— X o lo he hecho adrede. Tirza, 
F u é un accidente — d i j o con más 
Calma. 
•—¿Qué h a r á n ? — p r e g u n t ó la jo-
ven. 
Asomóse, vió que el tumul to con-
tinuaba creciendo y recordó la faz 
sombría y las miradas vengativas 
de Grato. SI no hubiese muerto, 
¿cuál no ser ía su venganza? Y si 
había fallecido, ¿a qué extremo de 
furor no l levaría la violencia del 
pueblo a los legionarios? Para «lu-
dir la respuesta a su hermana, se 
asomó de nuevo, precisamente cuan-
do los guardias ayudaban al ro-
mano a montar de nuevo. 
— ¡Vive, vive, T i r z a ! . . . ¡Ben-
dito sea el Señor Dios de nuestros 
padres! . . . 
Con este desahogo, serenado el 
semblante, r ióse y contes tó a la pre-
gunta: 
—No temas. Ti rza . Le explicaré 
cómo ha sucedido; se aco rda rán de 
nuestro padre y de sus servicios, y 
no rjos causarán daño. 
Iba conduciéndola hacia el cena-
dor, cuando de pronto el piso de la 
azotea pareció vacilar; oyeron for-
midable es t répi to , como de cruj ir 
de agonía ; se detuvieron y escucha-
ron . E l grito volvió a repetirse, y 
entonces llegó a ellos el rumor de 
muchas pisadas, de voces de pro-
testas, de dolor, de rabia, de sú-
plica, y chillidos de mujeres ate-
rrorizadas Los soldados habían de-
rribado el" portón del norte y esta-
l a n on nosesió.u de l a e a J » . JRÍ í*-
rr iblo sentimiento de ser cazado có-
mo fiera, se apoderó de él y pen-
só en huir ; pero ¿por dónde? Sólo 
las alas podían servirle para el lo . 
Tlrza, dilatados los ojos por el es-
panto, le cogió por el brazo. 
— ¡Oh, J u d á ! ¿Qué significa es-
to? 
Los esclavos eran asesinados. Y 
Pu madre? ¿No era una de las voces 
que habla oído la suya? Con todo 
el án imo que le quedaba, exc lamó: 
— Q u é d a t e aquí y a g u á r d a m e , 
Tirza . Voy a bajar para enterarme 
de lo que sucede, y volveré a bus-
carte. 
Su voz no era tan firmes como <*! 
hubiera querido. Ella se aproximó 
más a él. 
Agudo, estridente, no i lusión de 
sus sentidos, llegó a ellos el grito 
de su madre No t i tubeó ya. 
—Entonces, vamos juntos. 
E l terrado, al pie de la escalera, 
estaba lleno de soldados. Otros, 
con las espaldas desnudas, invadían 
las habitaciones. En un r incón , 
varias mujeres pedían merced; más 
allá otra, con los vestidos en des-
orden y el largo cabello e n m a r a ñ a -
do sobre su rostro. luchaba por 
desasirse de los brazos de un hom-
bre que la estrechaban. Sus gritos 
dominaban los otros y se oían desde 
la azotea. J u d á se lanzó hacia ella 
precipitadamente, y ya iba a liber-
tarla. • 
— ¡Madre, m a d r e ! — g r i t ó . 
Ella a la rgó sus manos hacia él, 
y «.e-udo «así la tocaba dos brazos 
robustos le sujetaron. Entences 
oyó decir a alguien en alta voz: 
— ¡ E s t e es! 
— ¡Que! ¿Es te es el asesinjo?— 
Volvióse: era Messala. 
— ¡ Q u é ! ¿Es te es el asesino?— 
preguntó con sorpresa un hombre 
de elevada estatura, con coraza y 
uniforme de legionario. — ¡ S i es un 
chiquil lo! 
—•[Dioses!—repl icó Messala con 
su afectación peculiar. — ¡ V a y a una 
nueva teor ía ! ¿Qué di r ía Séneca de 
la doctrina según la que un hom-
bre debe de haber envejecido antes 
de odiar lo bastante para cometer 
un asesinato? Ahí lo tienes; y és-
ta es su madre, y aquella su her-
mana. Tienes, pues, en tu poder a 
la familia entera. 
Por amor a los suyos, J u d á ol-
vidó sus rencillas. 
— ¡Protégelas , Messala mío! 
Acuérdate de nuestra infancia y 
p ro tége la s . Yo, J u d á , te lo supli-
co 
E l romano hizo como que nn le 
oía. 
— Ya no mo necesitas—dijo a l 
of ic ial .— Hay un espectáculo más 
intersante en la calle. ¡Abajo Eros! 
¡Viva Marte! 
Dicho esto, desaparec ió . J u d á 
entendióle , y en su Intensa deses-
peración rogó al cielo: 
— E n la hora de tu venganza, ¡oh 
Señor! —dijo—sea mi mano la que 
la ejecute!_. . 
Después con gran trabajo pudo 
acercarse a i oficial. 
— ¡ O h , señor ! —exclamó, -r* 
mujer que está ahí es mi .ma:Q 
Ampára la y nmpara también a -
hermana. Dios es justó, y té m 
verá merced por merced. 
El oficial pareció conmoverse. 
— A la torre con las ^ ¿ r f 
o r d e n ó ; — pero no las haíaw o»" 
alguno. Me respondéis de el a».^ 
Luego, volviéndose a lo» 
jetaban a J u d á , dijo. 
—Traed cuerda y atadle lí» s 
nos y llevadlo a la calle. Su c 
go está reservado. u 
La madre fué sacada dé am-
joven, en traje de ^ J ^ ' . 
por el terror, siguió Pa!'v" ^d» 
a los soldados. J u d á dirigió 8 
una de ellas una mirada ? c ™ 
se el rostro con las niauo» 
si 
 v^0u¿mé^ 
. quisiera grabar in(?eleB J*ciíí 
aquella escena en su iniagldó 
Quizás, l loró , pero ninguno viv 
l ág r imas . , ln6t«í-
Efectuóse en él, en a<lue .wffóf 
te, lo que se llama una e9ti, 
fosis E l sensato lector ae ^ 
páginas habrá comprendía0 ^ 
cientemente el carácter ^ ' , ¡ ¿ 8 ^ 
hebreo para apreciar sus cua ^ 
casi femeninas, como re3Ul T ^ í I ^ 
rara vex falla, de su *Q* j ^ í 
mimada y su vida cariñosa ^ 
de los dulces seres ¿ t 
había tenido ocasión *nri*f{í¡iié{6> 
se despertasen en él 
más rudos, si por * c a M J ° l i 0 i * 
A veces había experimenta „ ]0. 
pulsos de ambición, pero 
sueños de un muchacho | * 
Aico X C T I I D I A R I O DE L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 9 DE 1925 P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
Viaier0 iIustre-
: señor Edgar L . G. Prochnik. 
A bordo del vapor Orizaba, y en 
su distinguida esposa, lle-
gó ayer- . 
presentará mañana sus credencia-
como Ministro do Austria en 
nuestra Repüblica. 
M U N D O D I P L O M A T I C O 
K L MINISTRO D E A U S T R I A 
Acto de la mañana. 
E n el Palacio Presidencial. 
Es el primer diplomático austría-
co que llega con tan alta represen-
tación a Cuba, 
i Sea bienvenido! 
E N L A L U N A D E M I E L 
I donde se celebraron sus bodas, ins-
T, .an de Oriente. jtalándose en la casa de la calle H. , 
¡ r, el señor Carlos de la Torre, [entre 15 y 17. en la barriada del 
- Vedado. 
Reciban mi saludo. 
Con votos por su felicidad. 
Representaute a la Cámara, y la 
lla y gentilísima Eloísa Asencio. 
' pegaron de, feaailago de Cuba, 
S I L V I O SANDINO 
Pe plácemes. 
' El señor Silvio Sandino. 
¡Bl joven e inteligente secretario 
particular del Conde del Kivero, 
Cónsul Real de Hungría en Cuba, 
ha sido objeto de una señalada dis-
tinción. 
No es otra que su designación pa-
ra Canciller de dicho Consulado. 
Reciba mi felicitación. 
Enrique E O N T A M L L S 
L a m p a r a s 
nemo 
4 ? a r a l a s d a m a s 
(Tlsarrlllos perfumados ^D'Orsaj 
Suaves, aromáticos, deliciosos 
" l E i "prlntemps*'. Obispo y ComposUla. 
C 8560 Id 9 It 9 
i O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACION O F I C I A L P A R A V E N T A S A l . P O R M A Y O R Y A L CONTA-
DO, S E A Y E R , 8 S E S E P T I E M B R E 
Aceite: 
Oliva, .-atís ?'> libras q ^ . . . 
Bemilla di. a l f ^6n, caja de 
15 a 
Afrecho: 
Fino taiinoso. qq. ce ¿.76 a 
Aj(.3; 
Cappadres morados de O'fíO a 
Lap,jtiur«;s Dañolts, 32 man-
puernas 
Púmera 45 mancuernas . . . . 
Arroz: 
Capilla viejo quintal 
Saígon Jargo número 1 q q . . 
«emTJia S Q • quintal. . . . ' . . 
Siam Garden número 1 qq. i . 
Siaiu (iar;len »Uia 5 por 100 
qiuntal . . . . . . . . . . . . 
Siárp Uarden extra 10 oor 100 
quii.-.ta.' . . . 
Siamb rilloso quintal do 5.75 a 
Valencia legítimo quintal . . 
Italiano tipo Valencia qq, . . . 
imericano partiio qu ima! . . . 
' De! pa í s . . . . 
/8.0\. Egipcias saco. 
I Australia . . 
16.00 | Semillaí . . . . 
Chícharos: 
3.2» | Quintal . . . . 
P ídeos : 
0.S5 | Pa í s quintal 
Avena: 
llanca quintal He !. &o a. 
0.50 
5.75 









Refino l a . quintal . . . . , 
Refino l a . Hershey quintal 
Turbinado Prov^lencia qq 
Turbinado comente qq . . . , 
Cent. JProvidenóia quintal . . , 
'.ent. corrxcnte ..iuinta!.. . 
Bacalao: 
Noruega, caja a . . . . . , , 
escocia caja 
Alfetâ  negra c a j a . . . . . . 







Pr i jolas: 
[.Negros país quintal . . . . 
¡Negros or i 'a q:i;i.tal.. 
j Negros arribeños qq . ; '. . 
I Colorados largos Italianos 
| quintal , 
I Colorados chicos junta! . 
l ía vados larg os quintal . , . 
Rosados California qq . . . 
Carita quintal a 
Biajjcos ¡hedíanos quinta: di 
4.25 a . . . . . . . . . . . . . 
Rianco-i marrows euio^neos 
quintal ce 7 a 
I Bi.tno.^ marrows Chile v.a. 
I Bls.iti:ua marrows americanos 
q-ir.tai C^Ij-^íjos país, quintal . . 
Garbanzos: 
¡Gordos sin cribar quintal. 
Harina: 
î »̂  1 g:̂ . segú.^í r..an:a. s.1 
de 8.75 a . . 
I .De maíz país quj.-tal . , . . 
bonito y atún: 
Ca^a.. . . 
Café: 
P»«rto Ric^ quintal 09 í l 
f;d>s quintal de 33 a 
Untro América qq. de 33 a 
B!pil quintal d,e 33 , a . , . 
'fcalamaras: 
C|ia . . 
Cebollas: 
^aios huacales is leñas . . 
Efi Jihu,acales ^ l l egas qq. 
huacales isleñas 
^ ^cos americanas " 
! Heno: 
14.00 ¡Americano quintal 
11.00 1 j a m ó n : 
11.25 .Paleta qq. de 22.50 a 
11.50 f i érna .'a-ntei üc 34.00 a . . 
Manteca: 
18.00 ¡Primera "eí'inada en tercero-
las quintal 
| Menos refinada quintal . . . . 
4 4.00 Compuesta 
39.00 í 
3S.00 | Mantequilla; 
35.00 | oanesa, latas de 1\Z libra, cq. 
de 71 a 
¿sturiana, latas de 4 liaras, 




Argentino colorado quintal. 
Argentino pálido qq 
De los Estados Unidos qq. 
Dominicano 
























E C U B A 1 9 2 4 - 1 9 2 
SEMANA TERMINADA E L 29 D E AGOSTO D E 1925 
Centrales moliendo Entradas Exportación Existencias 
Puertos. 
H ^ s puertos 
3. 981 
42.551 
3 . 453 
51 . 071 
391.406 
474.205 
3 46.532 85.524 865.611 
AliES HASTA L A E E C H A COMPARADO CON LOS AÑOS D E 
1923-1924 
|fsto-29-i925-3 
Agosto-3,o.19 2 4.1 4.632.920 3.739.679 
3.697.829 
3.201.802 
865 . 611 
495 .501 
EXPORTACION D E LA SEMANA 
í^orte de Halteras 
•New Orleans . . . 
Galveston 
Reino unido . . . 
Holanda . . 
Buenos Aires' ., . 







l í . A . HLMELV. 
^ único establecimiento en su clase 
en la República 
director: Dr. Klguel Angeü Mendoa». 
^agnóst ico y tratamiento médico quirúrgico de ías enfermedades de 
Perros y animales pequeños. Especialidad en vacunaciones pre-
ventivas contra la rabia y el moquülo caninos. 
^ L A & K ^ ^ W ^ / , * CONSULTAS: $5.00 ^ ^ ¿ A R Q 305 (entre Hospital y Espada) T E L . A-0465 HABANA 
Por la necesidad que tenemos d.; 
deshacernos de más do la mitad de 
nuestras existencias, liquidamos, no 
solamente los artículos de verano, 
sino, todos los que se usan en to-
das las épocas y para todos los 
actos. 
Vea en cualquiera de nuestras 
dos casas ta liquidación de tolas 
blancas, de hilo y de algodón. 
L 4 ELEGANTE 
[ D O S C A S A S ] 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A Y N E P T U N O 4 8 
T L L E F O N O S A - 3 3 7 2 Y M - 1 7 9 9 
LL niña, tomará sobre sus howbr .oa ' 
la latea de defender a su hijo an-l 
te los Tribunales. Alega el padre1 
que su hijo, a pesar de sus veinte! 
años de edad, está exento de res-
ponsabilidad, ya que estuvo recluí-! 
do en el Hospital del Condado de 
Essex padeciendo de demencia pre-
coz, acusando al Superintendente dei 
ese ostablecimiento quein le informó 
Que ya se encontraba restablecido. I 
Noel, padre, visiblemente afecta-1 
do, declaró a los periodistas que 
pediría la colaboración de oLos 
abogados para defender a su hijo 
y que no hacía más que cumplir con 
su deber al defenderlo. La madre 
oel joven asesino es una escrito-
ra que coopera en varias publicacio. 
nes intelectuales. 
s m a 1 1 e s 
Juegos de Tocador y de p o l i s u á . Moteras, 
Relojes, Bomboneras, Cajitas para sellos, etc., 
etc. T o d o en esmalte de diversos colores y pa-
va combina r entre sí . 
E L G A L L O v L A ESTRELLA DE I T A L I A no 
cesan de presentar originalidades. 
JOYAS, OBJETOS DE A R T E . L A M P A R A S . 
I l i X m A L U / obrapia s T R E I l A DFITALJA ^ ^PQwposm^4g 
E L P R E S I D E N T E P R E D I C E L A 
ADHESION D E ESTADOS L NIDOS 
AL T R I B U N A L INTERNACIONAL 
SWAMPSCOTT, septiembre 9.— 
E l Piesidente Coolidge predijo ayer 
tarde, ante ui; grupo de periodis-
tas y políticos, que el Senado de 
los Estados Unidos en su próxima 
legislatura ratiricaría la resolución 
sobre la Corte Mundial. 
Sabido es que el Presidente es 
muy parco para hacer predicciones j 
y eso hace pensar que tiente la I 
completa seguridad de ello cuando1 
lo afirma. 
HOüGHTON TOMARA LOS C E L E -
B R E S BAÑOS D E BADEN-BADEN 
LONDRES, . Sept. 9 . — E l Emba-
jador de los Estados Unidos en In-
glaterra Mr. Houghton ha salido de j 
esta Capital hacir. Baden-Baden, 
Alemania, para tomar los célebres 
baños de aquel lugar; pero ea los 
círculos diplomáticos se cree que 
él ha tratado de situarse en un 
sitio apropiado para cuando co-
mience la próxima conferencia de 
los hombres de estado aliados y 
alemanes, en la que ha manifesta-
do tener un interés privado. 
Papas: 
En barriles Long Island 
En «acos americanas. . 
11.11 sacos i s leñas . . . . 




L o s A r a b e s . . . 
(Viene de la primera página; 
Pimientos: 
Españoles l|-t caja . . . . ¿, 
Queso: 
Patagras, crema entera, quin-
tal de 35.00 a 
Media crema quintal 
S a l : 
Vi olida :»íCo 
Espuma saco de 1.20 a . . , . 
Saramas: 
Espadín Club 30 m|m c a j a . . 
LOspadin i 'anas mjm caja. 
Chicharros 
6.75 I LOS P l iANGESBS T I E N E N CINCO 
i MIL HOMBRES P A L A L A O F E N -
SIVA E N S I R I A 
DAMAS'JO, Septiem-.r- 9 .— Lü3 
periódicos de esta iicen que luh 
tropas irarcesas cuentan con un 
efectivo de cinco mil hombres para 








Surtido quintal . . 
Pierna quintal . . 
SE CONSTRUIRA UN D I R I G I B L E 
D E D O B L E TAMAÑO QUE E L 
SHENANDOAH 
L A K E HURST N. K. Sept. 9.— 
Ün dirigible de más de cinco mi. 
Hones de pies cúbicos de capaci-
dad, o sea el doble del "Shenan-
doah", lo reemplazará, según lo 
declarado ayer por los expertos 
que están preparando los planos 
para dicha construcción a instan-
cias del Departamento de Aviación 
Naval. 
L A T E L E G R A F I A INHALAMBRE 
CA SALV A LA VIDA A UNA PA-
S A J E R A 
NEW York, Sept 9.—Mrs. Joahna 
Arlen, vecina de Hoboken, abando-
nó el trasatlántico en que hizo su 
viaje desde Europa en perfecta, 
salud gracias a la radiotelegrafía, 
porque el sábado cuando el buque 
se encontraba en alta mar Mrs. Ar-
len se vió gravísima a causa de un 
ataque de envenenamiento urémi. 
co y el médico de a bordo envió 
mensajes a todos los demás buques 
LA QUE MAS UTILIDAD RE-
PORTA A LOS COMPRADORES. 
"BAZAR INGLES" 
¡ E S U N D E R R O C H E D E P R E C I O S , S I N M I R A M I E N T O S P A R A LA A L T A C A L I D A D D E N U E S T R O S A R T I C U L O S ! 
EL LUNES INICIAMOS UNA VENTA ESPECIAL DE ROPA INTE-
RIOR, QUE DURARA TODA LA SEMANA. 
NINGUN MANUFACTURERO PODRIA COTIZAR LOS PRECIOS A 
QUE VENDEMOS NOSOTROS: 
CAMISONES "CORTE IMPERIO", de FUERTE . 4 í A Q Q 
NANSU, a «P O 
EL MISMO ESTILO, EN BATISTA. , a $ 1 . 1 0 
Y EN TELA "SILKA" , CON APLICACIONES FILET a $ 1 . 3 0 
Camisones "Corte Impe-
rio" , de puro Lino, bor-
Camisones "Corte In-
glés, de fina batista, 
mismo estilo, en Ba-
tista Bordada, extra, 
$ 1 . 2 0 
a $ 1 5 0 
CAMISONES DE A L T A CALIDAD 
ELEGANTE EN GRADO SUPERLATIVO, . . 
dados y hechos a mano 
$ 2 . 7 5 
. . . . $3.00, $4 .00 
. . . . $5.00, $6.00 
ESTAMOS ESPtCIALIZAÜOS EN JUEGOS INTERIORE? fiNOS DE DOS Y TRES PIEZAS 
k ó P E z y R i o , S . e n C . 
I m p o r t a d o r e s d k S e d e r í a s N o v e d a d e s 
A v e n i d a d e I t a l i a y S n . M i g u e l . 
D e ! p r o b l e m a . . , 
(Viene de la P R I M E R A ) . 
contra las posiciones que los re- | 
beldes habían establecido en Amar-
gó, y el enemigo, al divisar a - las I 
fuerzas francesas, evacuó, sin tra-i 
bar combate, dicha posición. Las T 
tropas, francesas . ocuparon Amargó, i 
Ha llegado una comisión de mu- ; 
filados de guerra y ex combatien- i 
tes marroquíes encargada de re- i 
partir entre los soldados dinero 
enviado por una Asociación de E l j 
Havre y distintos objetos y pro- | 
ductos donados por la población i 
marroquí. 
Es ésta la tercera vez que esa 
Asociación de E l Havre envía a j 
comisionados suyos a las líneas i 
avanzadas, en donde son recibidos 
con gran alegría y gratitud por | 
los soldados. 




Españolas n a t j ' a ' 1¡4 ceja. 
Puré en l|4 caja . . ' 
Natural ;m onrano xjri kilo. 




E l . P A D R E D E L ASESINO N O E L 
TOMARA A SU CARGO DA D E -
F E N S A D E SU HIJO 
NEW Y O R K , septiembre 9.— 
¡ Dix W.NÓel, abogado de fama y 
¡ padre de Harrisóri Noel que se ha 
I confesado autor de la muerte de la 
¡pequeña de seis años Mary Daly y 
| de un moreno chauffeur, en cuyoj 
¡automóvil realizó el secuestro de i 
preguntándoles si tenían el anti tó-
xico dexamin. Varios contestaron 
y el más cercano facilitó el reme-
dio V salvó la vida de dicha seño-
ra . 
LA PRENSA COMENTA L A INVI-
TACION QUE S E HA H E C H O A 
A L E M A N I A 
F E Z 8.—Al Este, los grupos 
móviles desarrollaron su* actividad 
en el sector de Dar Caid Madbeh 
y Bab Morui, con objeto_ de lim-
piar de enemigos la región y re-
chazar los grupos que se filtraron 
aver entre los puestos de Kelaa y 
Mulev Alí, 
Los presentes que hacemos a los 
niños constituyen un recuerdo per-
durable aún en los años maduros. 
El regalo que se les haga debe de 
ser, por lo tanto, de algún valor. 
Le brindamos al objeto: 
Pulsitos y Pasadores, Juegos de 
Paladeo y de Cubiertos, Maruguitas, 
Gargantillas en Oro y Plata, Vasi-
los de Plata, etc. 
OMJPO (/ C o m p o s f e b - T a ' e f A 5 Z 5 6 
N U E S T R O 
S E L L O 
ES NOTA DE 
L U J O 
Y 
DISTINCION 
A LA BATACLANA 
c ra. t o u u a i 
Ler a r u M B A ^ . - . 
p o p u l a r e s 
• 4 P 
H e m o s R e c i b i d o e l 2 9 ° 
E m b a r q u e d e l F a m o s o F o x - T r o t 
" T I T I N A " 
Junto con el cual hemos vuelto a recibir los notables tangos: 
"La Garzona", "Padre Nuestro"; les danzones "Catalina": "Es 
Mucha Habana" y "Camaronera' ; los fox-trots: "Mayo Florido", 
"Noche de Junio ' , "Charles, My Boy", "Los Gavilanes", "Pelon-
citas" y "No lloverá más . Pelonas". 
También nos han llegado nuevamente los discos del gran te-
nor MIGUEL FLETA, conteniendo jotas aragonesas, así como 
discos "Víc tor" , impresos por las mejores agrupaciones musicales, 
y los grandes maestros del piano, del violín y del violoncello. 
Pídanos catálogos de discos y Victrola?, que remitimos gra-
tis por correo. 
VISITENOS! 
V d a . d e H u m a r a y L a s t r a , S e n C . 
D i s t r i b u i d o r e s G e n e r a l e s de l a * ' V í c t o r J a l k i n g 
M a c h i n e C o m p a n y " 
Riela 83 y 85. [stófs. M-8093 y A-3498 
También el grupo de Dar CaidjPétaín con relación a Marruecos, i — E n la posición de Bibane fué 
1 Béichit ha efectuado un recono- E l mariscal hace constar que las sorprendido un convoy rebelde, al 
B E R L I N , Sept. 9.—Los periódi-1 cimiento. ¡tropas francesas, escasas en nú- que se rechazó. . 
eos tratan de la invitación hecha I E n el sector del centro se con-j mero al principio, tuvieron que rea- j — L a jarea del capitán Taberne-
a Alemania para la reunida de los ¡firma la toma de Amargó, que hail izar una labor tan penosa como ¡ro trabó en las inmediaciones de 
Ministros Aliados el día 29 del co. ¡ producido viva impresión en las ¡ingrata, resistiendo ataque de un ; Seguedla un violento combate con 
rriente y dicen que será sometida 
inmediatamente a la consideración 
del Gabinete para que designe con 
toda libertad a sus Delegados anies i rlesnlojado al enemieo 
del día 2 0 
tribus, especialmente en Fichtala , enemigo poderoso, que comprendía :1a nutrida escolta de un convoy 
1 este de Tiza. jrifeños disidentes ,y una reserva | enemigo, al que hizo retroceder. 
E n la región de Joribich se ha de treinta a cuarenta mil monta- | -—-Ayer tarde, en los jardines de 
lo que ha ¡ñeses, vigorosos, conocedores dtel jla Residencia suntuosamente en-
tmnresionado favorablemente a las | terreno escarpado y que poseían i galanados, dio el alto comisario un 
L a "Gaceta de íos Vosgos" cree | tribus de Ueld Riab. cuyos ha-j cañones y ametralladores en abun-ite a usanza mora en honor de las 
oportuno formular que los resul- bitantes se extienden hacia el ñor-1dancia. |autoridades musulmanas que se 
tados de Londres fueron satisfac-
torios desde el punto de vista ale-
mán y que las cuestiones orienta, 
les son únicamente las que deben pL Jeriro. al Oeste, y el hermano 
fijarse. Todos los periódicos co-^le Abd-el-Krim. al Este, 
mentan calurosamente esa invita-J R A B A T 8.—S« 1\« facilitado el 
siguiente parte oficial: 
"Entre Mezfrum y Ilazan las 
tropas francesas cercaron diver-
cion. 
E L MEDICO ARGENTINO DOC-
TOR S A R A T E HA L L E G A D O A 
P A R I S 
P A R I S Sep. 9. E l Dr. Enrique 
Sarate encuéntrase actualmente ea 
esta Capital después de una tour-, 
nee de conferencias científicas a donde los disidentes sonsiguieron 
filtrarse para atraer a las cabi 
te del camino ^ ^ez a Tazza. Los primeros ímpetus del ata- habían concentrado para la pro-
E n la región de Uazan el ene- fueron contenidos, y se pudo clamación del Jalifa, 
migo está mandado por los jefes :manlenerf siquiera temporalmente,] Una vistosa fc importante comi-
a las tribus del frente dentro de'tiva se formó en el palacio del 
la fidelidad |Medsuar, donde desde marchó a la 
Las tropas de maniobra tuvie-1Residencia-
ron que atender, ante todo, a so-¡ Allí les esperaban* el alto comi-
correr y abastecer o proteger la !sarió con el delegado general y to-
retirada de numerosos puestos,'¡dos los generales de la zona, fuñ-
ías fracciones enemigas. que se|luchando al mismo tiempo contra ;cionarios jalifianos, autoridades lo-
aeron obligadas a batirse en re-|los disidentes que amenazan a Fez I cales y Comisiones de los Cuer-
irada. dejando sobre el terreno j al camino de Argelia. Pos de la guarnición. 
través de Alemania, España y Ausi-
tria, donde visitó los Laboratorios 
más moderóos y donde le recibieron 
muy cordialislmamente, exponiendo 
sus teorías sobre la cirugía. 
E l próximo viernes saldrá hacia 
su patria, la Argentina. 
trescientos cadáveres. I' L a negada de nuevos refuerzos i u 
Los grunos móviles^ que operan J las unidades corn. E l alto comisario dirigió un sa-
on la región de Dar Caid Madbeh, | fV™ no hnn disfrutado lludo de despedida a los concurren-
1 un solo momento de descanso des-ifef ? exhortó a seguir en la 
de hace tres meses, yterminar l o s | ^ 0 r de paz y civilización empren-
preparativos necesarios para re- cll(ia- , , , , 
chazar al enemigo dentro de un Le contesto el gran visir en 
en todas |n0mbre de los congregados, e hizo 
votos de adhesión inquebrantable 
las a su causa, limpiaron con éxi-
to el terreno. 
L a aviación ha bombardeado efi-
cazmente la región nordeste de 
Ued Amelin. 
E L I N F O R M E D E PETA1N 
PARIs 10 .—El jefe del Gobier-
no', Sr. Painlevé. ha facilitado a 
plazo breve, asegurar 
i partes U autoridad de Francia y 
establecer una sólida organización 
que la garanticen contra nuevas 
incursiones. 
LOS D E L E G A DOS D E L A S MI.*- ¡la Prensa las conclusiones conté- , HOy K E A L I Z A R A N * VNA O-PERA^ 
NICIPALIDADÉS V I S I T A R A N DIS-1nidas en el informe del mariscal • rro:x l q s F R A N C E S E S P A R A 
E N T R A R E N CONTACTO CON 
N U E S T R A S T R O P A S 
TINTAS PROVINCIAS 
Congreso Internacional de Munici-
G A N A R O N L O S D E L V ! G 0 
ptilidades de ésta, después de par-
ticipar en él, recorrerán distintas 
provincias francesas especialmente 
Reims, Lyon y Grenolle. 
C ONVOYI: S IN T E R C E P T A D O S 
T E T U A N 10.—Anoche se inter-
LOS A V I A D O R E S DAN CUENTA 
D E L SISTEMA DE D E F E N S A D E 
L O S MOROS 
F E Z , Sep. 9. Los cinco aviones 
tipo "Goliath" que estuvieron bom-
bardeando la posición de Adjdir 
desde alturas difíciles, superiores a 
dos mil metros, hacen constar la 
existencia de un importante sistema 
defensivo, piezas de artillería bajo 
cúpulas d* grueso trabajo de forti-
ficación y en todo el país grandes 
sitios de avituallamiento, buenas 
rutas de comunicación subterráneas 
y depósitos de. material de guerra. 
REUNION DE NOTABLES KN A I X 
L E S I3AINS PAliA T R A T A R D E LA 
C O N F E R E N C I A 
CON SOLO S I E T E J U G A D O R E S jcéptaron con ayuda de reflectores 
LOS I N F A N T I L E S D E L V I G O , |varios convoyes, uno en Am Gue-
D F R R O T A N A L R E D E S F . C. 5x2, nen y otro en Borh. Opero la jarea 
LOS ENCARGADO DOS D E ANO. i del capitán Tabernero, cou una 
T A R F U E R O N ORDAZ Y RIOS I compañía de ametralladoras. 
Se recogieron varias cargas, y 
al hacerse el servicio de descu-
bierta se observaron huellas de 
"̂.̂  qansrp de las baias que debió de un partido en que ios fines del \ j . , s a n s i e ue ioí, ua,j o y 
go demostraron lo mucho que va-isufrir el enemigo. 
'en, y que por algo están invictos. ( 
E l partido se desarrolló en la 
mejor forma, metiendo Ríos el prl-| 
a la nación protectora. 
ZONA F R A N C E S A 
C1NCCENTA FRANCOS POR 
R I F E x O 
M E L I L L A 10.—Las autoridades 
francesas de Argelia han ofrecido 
dar 50 francos por cada rifeño que 
se capture. 
L A S CA R I L A S D E A B D - E L - K R I M . 
— L L E G A D A D E F U E R Z A S 
F R A N C E S A S 
Ayer se celebró en los terrenos! 
del Vigo F C , un interesante parti.; 
do entre los once ya repetidos, fué 
TANGEiR 10.—Los bombardeos 
aéreos y de la artillería de las 
tropas francesas en Monte Amar-
gó han destrído las antiguas for-
tificaciones portuguesas existentes 
todavía. 
CONTRA E L PALLDISMO Parece que en el cuartel general 
Para combatir el paludismo se de Abd-el-Krim existe la impre-
mer goal a los diez minutos de jue- han tomado precauciones, entre isión de que las cabilas fieles'están 
go. momentos después se repitió lai ellas la instalación de algunas en- desmoralizadas, disponiéndose a 
suerte al mandar fuerte schoot que. termerias. 
al querer interceptar el defensa in-l 
trodujo en su mismo goal. I "RAZZIA" 
Se reanuda el partido y recoge' Los mehamíes de Alcázar Se-
cl balón Ordaz. el que corre la lí- gtíér se internaron la pasada no-
nea y cuando se dispone a schoo-|che en zona enemiga, "razziando" 
tar un defensa tocó el balón en el'aduares y llevándose ganado. Co-
árca fatídica y Oidaz es el encar-¡ gieron cuatro moros con arma-
gado de convertirlo en goal, desde; mentó, 
ese momento se vé un continuo do-j 
minio del Vigo, teniendo el porte.! V A R I A S NOTICIAS 
|ro del Redes que intervenir en va- T E T U A N 10.—Los mejazníes de |los resul ados de su táctica, ha co-
A I X L E S RAINS, SleP • 9- Pain-jrias ocasiones y en una de las cua-'la intervención de Alcazarseguer, locado a todos los grupos regula-
levé, Briand y Chamberlain encuén-1 lcs Ordaz que está jugando colo-¡al mando de un oficial de Inter-¡res y elementos de sus jareas a lo 
transe en esta población esperando i sóimente marca el cuarto goal. : vención, hicieron una incursión a ilargo del frente, donde levanta for-
/a llegada del Premier Inglés Stan-1 E l partido se sigue desarrollan-l la zona rebelde burlando la vi- | tificaciones defensiva para hacer 
ley Baldwin. do de' la misma forma metiendo | gilancia de las guardias rifeñas. ¡ frente a la próxima ofensiva fran-
Cuando estén reunidos los cita-llos del Re(ies dos goals en menos Quemaron y raziaron cuanto halla-jcesa, 
dos hombres de estado franceses e Idfc dieZ minaos, debido a un pri. |ron al paso, y se apoderaron de i Continúan llegando refuerzos a 
ingleses acordarán la forma de in-i ving do Pica110 Ul ' ^"e es el queitreinta cabezas de ganado y cuatro I Casablanca y .Rabat, contándoss-
vitar al Dr Stresemann y otros es- hacien-0 de portero, por no¡prisioneros con armas. Iprincipalmente los siguientes regi-
' poder jugar el verdadero. Como la incursión se realizó por ¡mientos: el 61, de Tiradores Mn-
Pero luego se les acabó con los sorpresa y con extraordinaria ra-Irroquíes; el 52, de Cazadores; 62, 
someterse a la autoridad del Sul-
tán. Las cabilas son obligadas por 
Abd-el-Krim a prestar mulos, ca-
ballos y toda clase de alimentos, 
no pudiendo recoger las cosechas 
ni cuidar los ganados. 
Los cabileños se encuentran por 
esto en la mayor miseria, amena-
zando la indisciplina. 
Abd-el-Krim. previendo los ma 
tadistas alemanes para la próxima 
conferencia en que tratárase sobre 1 ^ ^Z" ^"It^vo^ 
el Parto de 1^ Seguridades cuentos, .por haber metido el \ igo 
el^fc^0. deflaS/egíurlClatieS; el quinto y último goal de la tar-
E l Ministro de Instrucción _ Pu- fIe y con la anotaeión de 5x2 da 
bhca De Morzie también llegara pa-, [;n el partido que agrega un 6«ia-
ra toawr ©ar te ea Ias d e i U m a i a - \ h ó n máa a m I m s * c^iea* te ri3. 
pidez, el enemigo no tuvo ocasión 
de reaccionar. Los mejazníes vol-
vieron al punto de base sin el me-
nor contratiempo; 
FU general en jefe lea íelicitó 
de ametralladoras coloniales; 2 8, 
d eArtillcría, y otros de Tiradores 
argelinos y destacamentos de tro-
pas coloniales. Han desembarcado 
el general Prumeau- y el teniente! 
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DE ÁBREOS 
POR F. R. 
(Por JTTAN B E L T R A N ) 
L a Crisis de la Alta Cultura 
i en Cuba. Conferencia. Jorge 
Mañach. Habana M . C M . X A V . 
Esta tarde — la de ayer lunes— 
pasar piopincuo a mi mesa, te-
,-me usted, callada y suavemente 
en el hombro. Tiene usted, quer.do 
J( rge, razón a capachos, que pocos 
serán los que como yo le deban 
más intensas y nobles emociones in-
telectuales. Do hoy, me dije, no pa-
ea. Sea como sea, hace crisis mi alta 
y desmadejada incuria y cumpliré 
con usted cual es de razón y justi-
ci» dejando anotada en mi ínf.ina 
RESEÑA el grato acontecim;ento 
de la publicación de su Conferencia. 
Menester era que las sesiones 
Bcademicas tuvieran comienzo y na-
die dudó de que usted habría de 
pener mucho má* que rico paño al 
púipito de !a Sociedad Económica 
de Amigos del País, ya que desde 
olvidados por luengos años, "paños 
lucieron en palacio que no hijos, 
dalgo", y aún se miraba como acon-
tecimiento digno do ser captado 
•rara utilizar de medio de honrar al 
insigne mensajero que del solar do 
nuestros mayores llegaba a unir su 
alborozo a nuestro júbilo por el co-
mienzo de otra etapa gubernamen-
tal prometedora de maravillosas an-
danzas y fortunas. 
Juzgaban, aquellos que desde la 
tribuna que usted iba a esclarecer 
pidieran "ser como ellos — los ami-
cos del País idos — fueran", que 
resultaría adecua(\i bienvenida és-
1a v negándose los más playearon 
el viejo pleito de los patriotismos; 
fl del rancio exclusivismo, el de 
que la crítica de los defectos y ma-
culas, el imparcial y riguroso exa. 
men, no salga del patio, no trascien-
da — mermando así su pujanza 
y eficacia — fuera de las lindes na-
cionales, y aquel otro al cual no le 
duelen prendas y propende,'fuera 
de la familia, fuera de la casa, a forj 
mar un anhelo firme de progreso y 
mejovación aunque del examen s é n o 
ácido, cruel, se enteren las gentes 
extrañas. 
'Hubo quien de buena fe se dolía 
rrnargamente de que ante un ̂ ex-
tranjero se hiciese colada con "los 
trapos sucios cubiches", pero había 
asi mismo quienes sirviendo de in-
ccr.scientes instrumentos creaban 
dificultadés para que descendiendo 
?n el preestablecido orden, el bri-
llo que a la primera lectura pudiese 
dar la presencia del intelectual em-
bajador fuese reflejado en las pá-
ginas del que habría de seguirle. 
Consigúese como enseñanza; que 
aparte lo absurdo de la primera ca-
tegoría patriótica de no llevar la 
crítica fuera del batey — impracti-
cable e inútil — bueno es se regis. 
trei) las últimas añagazas de "las 
fatuas luminarias cuya suficiencia 
no corre parejas con sus pretensio-
nes". 
Y fué leída la conferencia, y de-
Ver es decirlo, todos la loaron ex-
tremosa y merecidamente, y aún 
los más rancios mantenedores del 
espíritu restringido, los partidarios 
de la crítica interior, casera, lamen-
taron que este trabajo sintético do 
valor capital, este gallardo aristo-
cr.atisimo dy pensamiento no hu. 
biese sido utilizado, cual los menos 
pretendían, en interés de aquella 
oportunidad apasionante. 
Y he aquí otro error; esta con-
formidad postrera probaba que la 
repulsa no era para la crítica pre-
sentida — siempre se habló de la 
conferencia en hipótesis — no era 
para la profundidad y galanura de 
Ja expresión -r— ambas aceptadas y 
aplaudidas después — era para la 
realidad sorda y estridente, y el te-
mor de verla de esta guisa expuesta. 
Olvidaban su labor; no sabían que 
sus trenos no solamente eran criti-
ca, examen ácido sino método de 
conocimiento; habían olvidado tam-
bién — o tal vez no llegaron a per. 
catarse — de que en todos us tra-
bajos se sienten las nobles inquie-
tuces avizoras del porvenir y de 
que su conferencia^ sí expondría el 
iroblema en sentido nunca tan fie-
ro, no hecho nunca tan fuerte, no 
1 día dejar de hallarse saturada 
de los suaves y melancólicos mati-
ces de esa su generosa ansiedad. 
Cierto que comina por entre la 
fatiga y el hastío de la yerma ac-
tual vida cubana; que avanza cruel 
mente exasperando esperanzas, aven-
tando imaginaciones nocivas por las 
secas y pajizas veredas nacionales 
llevando en la retina las azules 
p. rspectivas pretéritas y en el es-
píritu la frescura jugosa de los hon-
tanares pasados que agravan la do-
lorpsa infecundidad esteparia de 
nhora, pero aún así no decae nunca 
la sinceridad armónica que emer-
ge de la verdad de su crítica. 
Mirando al porvenir habla del 
pasado; piensa en aquellos hombres 
que lo eran completos, que experi-
mentaban .el orgullo y la alegría 
do sentirse hombres; contento ínti-
mo por el cual florecieron en todas 
'as especulaciones, dejaron huella i 
profunda en todos los sectores del 
la vida nacional. Y tiende la vista' 
escrutadora y nada semejant? halla 
tecmplazando aquella flo;%ción, 
aquella generosa actividad. 
¿De dónde procede la esterilidad 
d:' todo valor positivo, de toda ac-
tividad concreta de realidades ele-
vadas? Este fenómeno de embota-
miento ha de atribuirse a algo pecu-
liar propicuo a nosotros, o al algu-
na morbosa decadencia general cu-
ye contnjgio liega por no bien cono-
cidas vías? 
¿En qué área ha de buscarse? 
¿Es sordera intelectual, insensi-
bilidad estética, sequedad imagina-
tiva, desviación estructural del sen-
timiento, soborno por turbios y con I 
fusos intereses materiales de je- i 
raiquías del penramiento y eleva 
dac actividades vitales? 
¿Repulsión a la entrega fiel y! 
constante do una labor deteimina ! 
da? 
Con agudeza, con sutilidad, con; 
aristocrá'tismo de ideas único en es- r 
los predios marca en ejtos hitos de¡ 
la tortuosa marcha nacional la par 
ic que a cada uno corresponde en 
la crisis que estudia, no como pu-¡ 
ra contemplación estética, sino quej 
Mañach describo, analiza, explica el; 
pioblema como lección que fluye1 
del pasado, generatriz de una acti-i 
v.dad creadora de realidades, dei 
nuevos designios de la vida, des-! 
truyendo así la afirmación que co-j 
rre válida de que los descubridores 
y denunciadores de toda esta crisis j 
no pueden ser hombros de la actual, 
generación a causa de que la Per-¡ 
(epción de oste estado requiere un 
acomodamiento a uno normal ante-
rior, determinante de una modali-
dad y hasta de una conformidad de-
Eiiiitiva, y es que se olvida, como 
dijo Oxte^a y Gaset, que las ideas 
tienen dos caras y dos valores o I 
eficiencias distintas. Por una de lasl 
caras la idoa pretende ser espejo, 
c'.e la realidad; cuando esta preten-
sión se confirma decimos que es 
verdadera. La verdad es la eficien-
cia o valor objetivos de la idea-
Mas por su otra cara la idea se 
prende al sujeto, al hombre que la 
piensa; cuando coincide con su tem-
ple íntimo, con su carácter y de-
seos, aunque no sea verdadera, aun-
que carezca de valor objetivo, po-
see una eficiencia subjetiva, dando 
satisfacción intelectual al espíritu. 
Pero en este caso la pretensión 
del autor se confirma por las rea-
lidades históricas, por el estado del 
momento, y opone a éste, como 
reatítivo, como excitante, como im-
pulso lo que fué, y aún apremiado 
para ofrecer otrag soluciones las da 
en síntesis coincidiendo con lo que 
en aquella tribuna dejó oir hace un 
poco más de dos lustros Fernando 
Ortíz; soluciones dictadas por ose 
fondo de simpatía hacia todo lo hu-
mano que desde las "Glosas Trashu-
nantes" emerge de toda la obra de 
Mañach, simpatía esencialmente es-
toica, como producto de su carácter, 
de su vigor i e ánimo, de su espíri-
tu disciplinado; soluciones que ren-
dirán todo su efecto cuando exista 
un anhelo de obtener un sentido y 
i obleza de la vida que, en definiti-
va no es sino el ansia irrefrenable 
de alcanzar su sentido religioso, 
conclusión decisiva a que llegan to-
dos los investigadores sobre la cri-
sis actual, conformes en que ni la 
ciencia ni la razón han llenado la 
necesidad de infinito que el hombre 
siente ahora más enérgicamente que 
nunca. 
División de honores en 
Invencible Park 
E l segundo juego 'Je la serie que en-
tre las potentes novenas Senadores y 
Jesús del Monte se efectuó en la má-
ñana del pasado Domingo 6 triunfó 
nuevamente el club Senadores g-anan-
de la serie. 
Se distinguieron en este juego: Ro-
jos, Castillo, Monar, Del Amo, Góme. 
y Bcada de los Senadores, y por el Je 
sús del Monte: C . Poug V . Pérez, Car-
eas, D . ValdéSi E . Pous y Giménez. 
E l resultado del juego fué: 19 por «. 
Los Seiadores batearon 20 hits y el 
Jesús del Monte solamente echo. 
E n el segundo juego tiue tuvo lu-
gar por la tarde so anotaron los "blati-
qui-negros" un ruidoso triunfo. 
Véase ei score. 
C O L U M B I A 
V. C. H . O. A. E 
González, c-f . . 
González, )f . . 
Lombiílo, ' i b . . 
Ibáñez, c. . . . 
Gómez, p . . . 
.Mejuto, ss . . . 
Guerra, 3b . . . 
Cardenache, 2b. 
Fernández, r f . . 
Totales. . 31 6 10 24 7 
JEStJS D E L MONTE 
V. C. H . O. A. E . 
Pous. Ib . • • 
Antich, cf . . 
Pérez, If . . . 
• Carcas, ss . . 
«iroos, rf'. . . 
Gottardi, 2b . 
Hernández, 3b. 
AlarcOn, c . . 
M . Diana, p . 
Pous, i) . . . , . 
Komeru, I f . 







35 11 15 27 i ; 
Anotación por entradas 
C H E 
Columbia. . 200 111 001— 6 10 3 
J . del Monte 122 006 OOx—11 15 2 
Sumarlo 
Three base hits: V . Pírez , Oómtz . 
Two base hits: Góm.-z, F . Gonzá-
lez, Carcas. 
Sacrilice hits: C . Pous, Gross, Got-
tardi, González. 
Stolen bases: Lombillo, Carca.s, Htr -
rández, Anlich, Pérez . 
Struck outa: Diana 3; E . Pous 4-
Gómez 2. 
Dead.ball: Gómez a Hernández, Dia-
na y Va ldés . 
caries A^ra .—La República delj 
Brasil es mayor que la Argentina i 
lamo en extensión como en pobla-
ción, pues mientras el-Brasil tiene 
S.000,000 de kilómetros cuadrados 
y cerca de 18.000,000 de habitan-' 
tes, la Argentina sólo tiene 3 mi-
llones de kilómetros y unos 10 mi-1 
Hones de población. 
Bicarbonato.—Las islas Filipinas j 
están más cerca de América que ie| 
Europa. 
José García.—Son idiomas. 
Co. E . T . — L a campana mayorj 
del universo está en Moscou, al pie 
del Kremlin. Su circunferencia en: 
la base, mide 21 metros; teniendo i 
una altura de cerca de 7. Pesaj 
201,266 kilogramos. Nunca fué sus-
pendida. 
J . Menémlez.—La palabra taqui-
grafía del Griego tachys. breve y 
grapheia, escritura. Arte de escribir 
tan de prisa como se habla, por me-
dro de signos y abreviaturas. E l me-
jor taquígrafo del mundo toma al-
rededor de 564 palabras. 
Preyré.-—Ya, en otra ocasión tu-
ve el gusto de manifestarle que en 
ló librería Roma, magnífico estable-
cimiento en su giro, pueden infor-
marle sobre el producto que usted 
desea, cuyo nombre no estampo en 
ostas líneas por razones que usted 
comprenderá. 
J . M. Fernández.—En esta sec-
ción no se dan recetas. Ahora bien: 
consultado nu caso con un médico 
he sido informado de que su enfer-
medad no es grave. 
Santamarina.—El primer Presi-
dente que tuvo el Centro de Deta-
llistas de la Habana fué don Jaime 
Grases, que presidió la Junta inicial 
en el año 1885, habiendo sido elec-
ío el 21 de abril del mismo año. 
2o. Existen en la Habana dos 
agrupaciones do detallistas, a sa-
ber: el Centro de "Detallistas de la 
Habana" y la "Asociación de Deta-
llistas". 
Manuel Estaciones.—Me he ente-
rado con alta pena de la desgracia 
ocurrida a usted. 
G. Gómez-—El año de 1923 Cuba 
importó mercancías por valor de 
$269.951,106 y exportó por valor 
do $421.074.643. En el año 1924, 
importáronse la cantidad de $290 
millones 525,585 y se exportaron 
$434.069,000. 
Castil lo.—El actor Caralt, que 
viene contratado para uno de nues-
tros Teatros Capitalinos, trabajó en 
el Teatro Payret en mayo del año 
1922. 
Zambrana.—La costumbre de in-
humar los cadáveres es muy an-
tigua; los chinos desde muy remo-
tos tiempos inhumaban los cadáve-
res en ataúdes en que colocaban un 
c« Ichón, almohadas y los dijes ne-
cecaríos para que el difunto pudie-
se atender al cuidado de sus uñas. 
Los Parthos. los Bactricios y los 
habitantes de la Hyncania abando-
naban los fallecidos a la intempe-
rie y a la voracidad de los animales. 
Los Babilonios y los Persas los 
n ciaban Con petróleo, y los Gun-
chas los embalsamaban. Los Asirlos 
airojaban los fallecidos en algún 
río. Los Germanos los incineraban 
oii piras, y los Etíopes los enterra-
ban en columnas do cristal, que 
cían verdaderos sarcófagos. 
Los Griegos también inhumaban, 
pero así como en Esparta, se con-
servaban en el seno de la eiudad, 
en Atenas los enterramientos se 
efoctuaban en sitios distantes de 
las poblaciones. 
Los Romanos también usaron 
desde su constitución la práctica de 
los enterramientos, los que cambia-
ban según las condiciones del fina-
do. En el antiguo Egipto se coloca-
ban ios muertos en canteras subte-
rráneas, las que llamaban hipogeos. 
Al principio entre los Romanos^ se-
gún nos dicen los historiadores, los i 
muertos se sepultaban en sus pro-Í 
pias casas. 
X . — E l abogado del Centro de 
Cafés de la Habana, es el doctor Al-
\ h rez del Real y el notario do la 
misma Asociación es el doctor Fe-
Upe Rivero y Alonso. 
Cayes.—En Aguiar 73. séptimo 
piso, le podré informar sobre lo que 
usted desea. Depto. 710 al 712. 
E . L.—Antiguamente no h ibía 
país en el mundo donde no existie-
sen esclavos y aún en algunos países 
había más esclavos que gente libre. 
Los hombres eran dueños de otros 
hombres como hoy se es dueño de 
una bestia; y estos pobies esclavos, 
verdadera carne de mercado, debía 
obedecer ciegamente a su c^ueño. 
ITfi Curioso.—Víctor Hugo, ol 
hombre cerebro, de tierno corazón, 
que consiguió grabar para siempre 
s'u nombre en la memoria del géne-
ro humano, nació en Besancon 
(Francia) el 26 de febrero de 1802, 
si bien cuando él nació su familia 
contaba ya con títulos de nobleza, 
no debe dejarse de notar que su l 
padre subió de simple soldado a ge-[ 
neral en tiempos de Napoleón. 
2a.—-Escribió su primera poesía! 
a la edad de 10 años. 
Galán.— La "Comedia Mascu. 
lina" la última obra escrita por 
nuestro distinguido director interi-
no, licenciado León Ichaso, se en-
cuentra a la venta en la librería 
" L a Académica ', sita en Prado 03, 
lajos, lugar donde puede también 
adquirir la famosa obra de conta-
b.lidad " L a Biblioteca del Conta-
dor". 
J . Silva.—Su apellido es origina-
rio de Asturias y procede de Pela-
yo Pérez, antiguo señor del Páramo 
de Fosella, en lo que es hoy Ayun-
tamiento de Teverga. Silva no es, 
más que una forma del sustantivo 
"Selva". 
E l apellido Silva, lo han llevado 
en España, muy eminentes varones, 
entre ellos aquel genio de la pintu. 
ra que el mundo entero conoció por 
Í>U apellido materno Velázquez. E l 
Salvantino Feliciano de Silva fué 
gran escritor, autor de "La Amadis 
de Grecia", a quien Cervantes pintó 
c -roo el autor predilecto de Don 
Quijote. 
También so distinguió en la lite-
ratura a fines del siglo X V I Juan 
de Silva, Conde de Porta Alegre, 
dos generales venezolanos y uno ita-
liano, los tres por igual ilustres, han 
llevado el mismo apellido. 
J . JJ .—Las tablas de logaritmos 
de don Vicente Vázquez Queipo, .>on 
no sóle las mejores que se han pu-
blicado en castellano, sino que han 
do ser contadas entre las más exce-
lentes que han visto la luz pública 
(;n cualquier idioma que sea, se ha. 
lian a la venta en la muy conocida 
y surtida librería de Albela, Belas-
coaín 32 B. Librería ésta donde pue-
de adquirir los libros de texto para 
el bachillerato de su hijo. 
Vn Español .—El redactor de "Pe-
rros y Perrerías" que se publica en 
la Sección de la tardo, es mi queri-
do amigo y compañero David Aiz. 
cerbe. 
2a .—El doctor Miguel Angel 
Mendoza, director técnico del ins-
(•'uto Noccard, sito en la calzada 
de San Lázaro núm. 3 05, puede sin 
duda alguna curar esa enfermedad 
oue usted dice tiene su perro. E n 
d'cho instituto dirigido por el dis-
tinguido veterinario doctor Mendo-
za, se han hecho últimamente curaá 
maravillosas. Allí se emplean tam-
tién los rayos X. 
M I S C E L A N E A 
No hace aún mil años todavía, 
que hablaba en esta leída sección 
de lo utópico que resulta vivir en 
este país usando los mismos vesti-
dos, modas y telas, que usan en na-
ciones de un clima tan distinto al 
nuestro como lo es la Cima, la Tí-




González Acosta, Je/O 
Sanidad de Abreus. 
Cualquiera que se apareciese 
Cuba sin saber donde estaba, 
menos que creería al ver las casas 
y personas, era estar en una nación 
europea o, por lo menos, en una 
una New York microcópica donde 
la Ley Seca no funciona y por lo 
tanto se puede tomar el vermouth 
Pemartín a pasto y fumar los deli-
ciosos cigarros Susini sin rival . 
SOBRE LO MISMO 
Sopa frappé. 
Lengua de cíbolo (no cíbalo co-
mo dice la mayoría de la gente) 
estepa rusa. 
Viandas bajo cero. 
Postres témpanos variados. 
Solo con ieer un menut de esos \ 
entra a uno frío. . . ; como que 
tenido que ponerme los guantes pa-
ra escribirlo. . . Hasta he llegado 
en la figurarme que estoy redactando 
lo | estas cuartillas dentro de una i 
vera "Bohn Syphon" de las 
vende don Antonio Rodríguez 




traña en su h rrkorio que ^ 
apropiarse d¿ lo que no u % 
ce, derramarán hasta la ü i r 6 1 ^ 
la de sangre. . . Pero eso va 
conocido como la famosa V S ^ 
"Orientar' para teñir el cahnn ^ 
gro o castaño: no nos ha heTh ^ 
gún descubrimiento el 'oom. - ^ 




aviso a los tenedores dé boTos 
di'stnales a lema c es; • s 
M u y bien 
Nuestro Jefe de Sanidad. 
Engalana esta página el retrato 
ie nuestro amigo el doctor Melchd 
González Acosta, jefe local de Sa-
ridad de Abreus. E n distintas oca-
íiones hemos hablado en las colum-
nas de este periódico de la labor 
realizada por él al frente de tan im-
portante Departamento. 
E n Abreus ha llevado a cabo una 
verdadera obra Sanitaria a pesar 
cel escaso personal de que dispone, prender, que aquí deberíamos ím 
Tenemos noticias de que el Eje-i poner la túnica y las sandalias co-
cutivo le ha ofrecido un alto pues, 
lo, en el Departamento de Sanidad, 
Demás está decir que he cambia-
do por completo nú sistema de 
alimentación. Claro que no me he | 
vuelto vegetariano, porque creo que 
eso no es vegetar, pero todo cuan-
, , , Ito como es a base de frió. Por for-
Nada hay en nosotros que delatp|tuna en La Diana celebérrima, siem-
nuestra situación climatológica,! ei porgo con mayonesa que 
Perfectamente achicharrante casi deiparece recien traído de Siberia. 
enero a enere Vestimos igual que en lHay tami,ién la pechuga de pavo, 
Asturias (Pongo por "nación" pri- ja¿lón gallego, helados y todo eso 
vilegiada). Usamos los mismos tra- ^ n n f n A r , f . n n nprveza "Llave" que 
jes estilo "Bazar Paris", las mis-
mas Rusquelianas e idénticos zapa-
tos de Incera que usan en esa "na-
ción", sin que lleguemos a con;-
^hora deben 
ctro a las cucharas.. Pasa; 
rociado con cerveza 
corta los dientes, 
teniendo en cuenta los altos mere-
cimientos personales y los trabajos 
realizados en bien de la humanidad 
y de la Patria. 
E l Ejecutivo del Partido Libe-
ral de Abreus, lo ha recomendado 
n;uy eficazmente al honorable señor 
Presidente de la República. Todos 
veríamos con gusto su ascenso aun 
que lamentando muy de veras, ver-
nos privados de los servicios de tan 
iníeligento médico. 
Este amigo tiene en el término 
una numerosa clientela y está ver-
daderamente relacionado con todas 
las clases sociales de Abreus. 
Ahora que hablamos del doctor 
González, llega hasta nosotros 1» 
triste noticia de haber fallecido en 
Je vellanos. su tío y padrino, el ha. 
cendado don José García Luaje,!el sentarme a la mesa 
Lo único que no puedo hacer es 
salir a la calle con una túnica cual 
las que usan algunos de los santos 
que vende don Santiago Ramo?: 
mo se ha impuesto el jabÓL Copeo Aionso en O'Reilly 91, porque en 
con P, el gofio Escudo y los relojes ese caso llamaría la atención como 
Roskopf de Francisco Ĉ T Blanco. |esos americanos que vienen en los 
" vapores de la Compañía Hambur-
Otras de âs arbitrariedades qué|guesa Americana, vistiendo panta-
cometemos con nosotros, os tener'ion corto, medias escocesas hasta 
el mismo sistema de alimentación ia rodilla y zapatos bajos . . . ¡¡Que 
que tienen en Europa. Aquí donde lindos!! . . . 
tanto uso se hace de la Pepsina y 
Ruibarbo Bosque, las comidas de- Sin embargo, no pierdo la espe-
berían ser frugales y servidas allranza de que los hombres vayan 
consumidor completamente frap-Icayendo en la cuenta de que las 
pé. . . Acostumbrados a eso, lo ve-.niujeres son más listas que noso-
riamos tan natural como comprar tros, y empecemos cualquier dia a 
juguetes en Los Reyes Magos y jo-jimitarlas en eso de llevar poca ro-
yas baratas en L a Casa BorbollaIpa.. . y mucho perfume "Moralin-
"En Copenhague se ha i-CrnK 
do el derecho a las l>ropin ^ 
mozos daneses de café" * 
Esto que queda ontrec^mu^. 
con leu,-, negnta, es otra 7 ° T 
del cable. Pero hay ahí o t r ? ^ 
menda injusticia. Si se ies * ^ 
ce ol derecho a la propina a T 
mozos de café ¿p..,r qué J N 
otro tanto con los de chocolate? 
E l peiscnal escogido qUp H 
la peluquería de- señoras y ^ 
"Llorón»". sita en Obispo nVÍ05 
que las dama, distinguidas q u ? 
contentas de su trabajo.- % 
Noticias interesantísimas-
" E l piíncipe de Gales ha lle„a<1 
a ChÜe." ega*i 
E l señor Cordelo, digno y M 
empleado de la Administración í 
este periódivo. se ha cortado"* 
el pelo. H' 
de Compostela y Obrapía 
hombre de gran solvencia. Su sepê  
üo constituyó una verdadera mani-
festación de duelo en aquel lugar. 
Por este medio enviamos nuestro 
pésame más sentido a sus descon-
solados familiares. 
S c a f í n del C u « t o Leiva. 
Corresponsal. 
De mi, se decir que a parte de lo 
que sufro con la indumentaria, uno 
¡de los tprmontos más grandes es 
Eso de 
estar destilando tantas gotas de su-
dor como barras de jabón Neptuno 
se venden en la Habana, y ponerse 
a engullir ur plato de comida ca-
liente, es para desear que llegue el 
momento.en que le dediquien a uno 
las coronas de Celado, Novoa y Co. 
da". Entonces si podremos decir 
que hemos dado un gran paso de 
avance. . . 
Nuestro dibujante Carlos L 
mandado a buscar mi pomo ^ tJ 
DE LOS PALACIOS 
Septiembre 6. 
Mi saluelo. 
Como deber y cortesía consigno 
un afectuosa saludo a los lectores 
del DIARIO D E L A MARINA, así 
como a mis compañeros y compa. 
ñeritas de la prensa, y a l pueblo en 
general, prometiéndoles cumplir co-
mo corresponsal y tenerlos al tanto 
de todo lo interesante que ocurra 
en esta localidad. 
En broma.. . 
(Viene de la primera página) 
Sociales. 
Nueva Farmacia. E n breve abri-
r i sus puertas la nueva farmacia 
del doctor Emilio Puentes, situada 
en la calle de Maceo. 
Muchos éxitos le deseo a tan buen 
rmígo en su nueva farmacia. 
Pida V d . en todos los cafés, bo-
degas y cantinas el delicioso cogñac 
E S P E C I A L Pemartín y se conven-
cerá que es insuperable. 
de la Ligí 
Si, señor . . . a mi me ha salido 
sarpullido ante un plato de sopa 
humeante y he sentido todos los 
síntomas de la asfixia en cierta 
ocasión que a un amigo se le ocu-
rrió pedir una tortilla al ron Ba-
oardí. . . E l cuUo lector sabe que 
]as tortillas ê i esa forma se sirven 
entre las llamas que produce el ron 
encendido, ¿no es eso? Bueno, pues 
lo primero que se me ocurrió fué 
echar en la fuente el agua con hie-
lo que había en los vasos. . . Claro 
Leo: 
E l próximo consejo 
de las Naciones. 
| E l caso es que van de consejo en 
jconsejo y de junta en .junta sin que 
hasta la fecha se haya adelantado 
nada. . . Por eso la única liga que 
se impone es la "Habana" que ven-
de don Manuel Cervera al por ma-
yor en San Miguel 148 antiguo. 
LTn repórter francés, queriendo 
pasarse de listo, dice que se entre-
vistó con un hermano de Abd-el-
Krim celebrando con, él una larga 
conferencia. 
"En el escrito que mandó a su 
diario dice que el hermano del cau 
está que quien había pedido plato ¡diilo le ha hecho sensacionales de-
tan extravagante en un pais tropi- claraciones revelándole las causas 
cal, era un americano de esos que ¿e la guerra como yo revelo que no 
do prestigio intelectual y político 
elo('icó a América, que era el gran' 
amor de su vida, muchas horas do 
meditación y de estudio. Situado 
este retiro a dos kilómetros de 
Oviedo, casi tocando con sus arra-
bales, permite disfrutar de la tran-
quilidad y el silencio de la aldea 
sin estar por eso huérfanos de "so_ 
ciedad", pues no faltan almas ami-
gas que vengan a recordárnosla. Di-
je silencio y dije mal; aquí, en es-
tos meses de verano, parece que es 
uno actor en las operaciones de 
Marruecos, que se tienen, muy cer_ 
ca las huestes de Abd-el-Krim. Du-
— E r e s un loco en tomar parte en 
, " L a vuelta a Francia en bicicle-
l a ' ; tú no tienes resistencia para 
ganar • 
—No; por lo menos te perderé 
I de vista durante un mes. 
1 Journal Amusant-—Paris i 
¡ante el día no cesa el tableteo de 
las ametralladoras en el probadero 
de la fábrica nacional de Armas 
de la Vega, de la que no nos se-, 
para ni la distancia de un tiro de] 
fusil; y por las noches es casi co-
uciano el bombardeo de cohetes do 
dinamita con que todos los pueblos 
comarcanos celebran la víspera de 
la fiesta de su patrón. Cada cual 
es muy dueño de cumplir a su gus-
to los "objetivos", como se dice en 
ol léxico guerrero, y el objetivo de 
los asturianos en julio, agosto y 
septiembre es divertirse a más no 
poder. Los programas de fiestas y 
jolgorios apenas dejan hueco eñ 
los periódicos para otros trabajos 
y hay enamorados del género que 
empalman las diversiones desde San 
Jm.n a San Mateo. Los "america-
nos" recién llegados suelen refor, 
i-or con largueza la caja de la co-
nv.uón donde no la hay, y si el 
cielo se ganase recordando alegre-
mente a los santos en su onomás-
tico ya le había caído que hacer 
a San Pedro con la cola de asturia-
nos *que se presevatarían a la puer-
ia de la Corte celestial. 
Este verano, por si algo falta-
ba, vendrá a pasar aquí unos días 
el príncipe de Asturias. Ya puedo 
echarse a temblar si se decide a 
cumplir el programita que le pre-
paran. Por si acaso, el rey, que 
sabe por experiencia como las gas-
tan los asturianos cuando "les da 
por la finura", como el gobernaor 
de Cádiz, ha tomado sus precaucio-
nes y l lamó a sí el consabido pro. 
grama para amoldarlo al límite do 
t-esistencia que evite una probable 
desgracia do familia. L a vida de 
un príncipe no debe ser del todo 
ij;ala; pero ¿príncipe de Asturias 
y en brazos de los asturianos dis-
puestos a demostrarle alegre y bu-
lliciosamente su cariño? ¡Antes al-
oañil! 
Los hijos de Pelayo t i enen . . . . 
^tenemos ¡qué caray! también yo 
ie> soy, y a mucha honra) fama do 
The Whip. 
Encuéntrase en esta localidad 
ese divertido espectáculo cuyo em-
i'i osario es el señor Horacio de ia 
Fe. 
Dicho espectáculo se ve concurri-
do, durante la noche, por numeroso 
público. 
no tienen noción de lo que e1 ri-
dículo, y lo mismo manda que le 
calienten un helado de Cuba Cata-
luña que sale a la calle con un bas-
tón Rusquellano colgado del ala 
del sombrero . 
hay insecticida tan efectivo 
el "Fiat". 
como 
i Digo que se ha pasado de listo,, 
i porque para saber las causas de la 
¡guerra no es necesario entrevistar-
se con ninguuc de los jefes rebel-
E i dia que las comidas vayan de'des . . . Al fin y a la postre d;rán 
acuerdo con nuestro clima veremos lio que todoií cabemos, esto es: q u i 
en las listas de fondas platos pot 'desean la independencia de su pa-
el estilo: 'tria y que mientras haya gente ex-
Sta. Rosalía. 
E l día 4 estaban de días todas 
lat que llevan ose nombre, y con 
ral motivo me complazco en felicitar 
a la señora Rosalía Medel Vda. de 
Estrada; a la señora Rosalía Mar. 
t;nez de Fernández, y en particular, 
a mi distinguida amiguita la seño-
rita Rosalía Valverde. 
Felicidades a todas. 
Colonia Española. 
Para el jueves de esta semana se 
ha organizado un beneficio en los 
espectáculos del señor H . de la Fé, 
con objeto de recaudar fondos pa-
ra la construcción del edificio de 
la Colonia Española. 
E l acto, estará amenizado por la 
tanda infantil do este pueblo. 
Por existir gran entusiasmo en 
el pueblo, esperamos muchos éxi-
tos. 
DE ARTEMISA 
R E C A U D A C I O N D E IMPUESTOS 
Vamos a ofrecer cifras harto elo-
cuentes con referencia al aumento 
de la recaudación de los impuestos 
durante el pasado mes de Agosto 
en la provincia de Pinar del Río, y 
que son aun más notables si se tie-
ne en cuenta el periodo de crisis 
económica agudísima porque atra-
viesa actualmente esta f.rovincia. 
de ingresos para el Tesoro Nació, 
nal. 
Reciba el señor Octavio Díaz 
nuestra felicitación por su excelen-
te actuación al frente de tan impor. 
tante .cargo en nuestra Provincia.' 
Tartann de Tarascón usa reloj 
dfe bolsillo porque ha mandado i 
tenor Richard de Neptuno 47 (í! 
yería) que lo arra le el de pu4. 
Recetas útiles por Arthur Rm 
bañe: 
Paia oue el agua hierva no | 
como ponerla al fu-jgo dentro d» 
una vasija. 
Los zapatos se limpian quitándo-
¡os toda suciedad con un cepillo, 
Para luego darles betún y pasafla 
un paño. 
E l mango ele un cepillé de dien-
tes que no se use, sirve entre otras 
cjsas para echarlo al barril déla 
basura. 
Cuando un canario no canta, es 
que está en la muda, enfermo, o 
que no le da la gana cantar. Sien-
do esto último, nada mejor qúere-
vestirse do paciencia y si a caso 
barajar. (Nota) Hay casos er. que 
si no canta es porque está muerto, 
Recaudado en Agosto de 1924 
Por Licores. . . . 
Por venta de sellos. 
Por Conciertos. . . 
Por multas. . . . 
Total ? 3. 7 68. 25 
Cinc Niza. 
Para el domingo 1 ?, se exhibirá 
l i interesante película titulada: " L a 
Herencia del Suicida", interoreta-i 




Recaudado en Agosto de 1925 
Por Licores $3.079.12 
Por venta de sellos . . 2.623.65 
Por Conciertos. . . . 351.36 
Por multas. . . . . . 101. 00 
E n el último escrutinio del eran 
certamen de belleza que realiza el 
periódico local " E l Tiempo", que-
dó en primer lugar la encantadora 
señorita Hortensia Cándano, una 
de las damitas más bellas do Arte, 
misa. 
E l Certamen terminará el día 3 
s T 40*0 00ide 0ctubre' y el día 10 fecha pa-
1 triótica, se celebrará un gran bai-
le en la sociedad Luz Caballero en 
honor de las triunfadoras, baile que 
habrá de resultar interesante y 
concurrido. 
Reciba la gentil Hortensia mi 
felicitación más cumplida. 
2.176.70 
191.55 
00 . 00 
Efemérides: 
1902. — (Septiembre 9). Desem-
barcan los yankees en La 
G'uayra (Venezuela). 
14SS .—Incorporaejión de Bretaña a 
la Corona de Francia. 
ivS72.—Muere la escritora condesa 
Dais-h. 
1517.—Llega Carlos I a España? 
a causa de una tormenta 
desembarca en Tazones 
(Viilavicicsa.) Y Paía un': 
días en el palacio de P 
tatarabuelos de Tartará 
de Tarascón, (a) Gorge Fe: 
nández de Castro, que vive 
en Los Pinos. . . donde m 
hay ni un sol;' pino. 
1817. — Lo;/ sobre reparto detie-
nes nacionales entre ^ 
militares de la repúbli» 
de Venezuela. 
1925.—Reparto de zapat.-« «BM» 
t rs a mitad de precio enU 
Casa lucera de Muralla! 
Aguacate. 
-Muerte de Francisco^ 
último duque de Bretaña-
1488 
Horóscopo del día: 
Los nacidos el 9 de septieffli 
tendrán un porvenir apacible- J 
abrigo de reveses. , 
Total $6.155.13 
B I E N V E N I D A 
Muy afectuosa a! , distinguido 
matrimonio señora Filomena L . de 
Rivera y Manuel Rivera, que llega-
ron a esta localidad el domingo úl. 
timo, después de un feliz y extenso 
viaje de placer por tierras españo-
racíturnos. E l que lo crea que se 
Pase por aquí una temporada y se 
convencerá de que para encontrar 
ingenio, gracia, buen humor, no hay 
necesidad ele ir a Sevilla. Como 
tampoco hay que ir a Suiza para 
alabar a Dios por los encantos na-
turales con que quiso dotar a al . 
gunos nneblos privilegiados; lo ase-
guro bajo la fe de un ovetense fa-
nático que viajó mucho, que estu-
vo en Suiza y a quien oí decir el 
o ro día oue Asturias es una Suiza 
sin amueblar. 
Pepe GARCIA. 
Asturias, agosto 1925. 
Como puede apreciarse, ha habi- ]as 
ido un notable aumento en todos los Arribaron a las playas cubanas 
órdenes, pues por el concepto do ios estimados amigos, a bordo del 
licores se ha hecho una recauda- l "Orcoma", recibiendo por tal mo-
ción que monta más del doble, en tivo numerosos parabienes de sus 
la de venta de sellos, ha habido | numerosos amígos de Cuba. 
un aumento aproximado del 20 por 
ciento, en la de conciertos casi el 
doble, y en multas más de cien pe. 
sos, que en el ejercicio pasado no 
figuraron en los ingresos. 
Esos datos, más que todas las 
palabras, dirán bien a las claras, 
como es de efectiva y útil, la ac-
tuación del Jefe de los Impuestos 
de la Provincia, el señor Octavio 
Díaz y Díaz, y de los celosos Inspec-
tores que a sus órdenes, están coo-
perando con él, en la regularización 
del cobro de esa importante fuente 
E s el señor Rivera, miembro de 
la importante firma artem.seña de 
Menéndez Pavón y Compañía. 
Reitéreles mi afectuosa bienve-
nida . 
ONOMASTICO 
Lo celebrará el próximo día 
nueve la señora Serafina Blasco de 
Castro, Presidente de Honor de la 
Colonia Española. 
Reciba mí felicitación más res. 
petuosa tan distinguida dama. 
E l Corresponsal. 
L a nota final. 
E n un examen: 
Sabe usted si la luna t'e-
habitantes? 
—No, señor: sólo conozco ^ 
nos de Marte. 
— ;.Los ha visto u&ted? 
— S i , señor. 
¡Expliqúese! ^ u ^ c i Á 
—No tiene ninguna explicad^ 
Vava su señoría (Como dicen en 
juntas del Centro AstumnO 
Campo de Marte y 1<« vera• 
También se pueden ver a cu» 
quior ñora del día las rcg'as 
Udo.,CS a tiene « M W ^ 
Riiz de Neptuno y Peiseve 
Solución: ,1111 
¿Cuál sería el colmo ™ 
jnaeslra? 
Que enseñara las piernas-
,Cual os la l ^ b r a del topo? 
Se aclarará m a ñ « f „nMIvEí;. 
Luis M. S O " ' m 
ÍTeléfono A . M . K . . U-
4n3S0170-iS25t;3). 
VIAS DIGÍSTIVAS :: VIAS^RÍNARtóS :: ARIRITISHO 
Envasada solamente en los manantiales situados a 800 pies sobre el nivel del 
mar en el pueblo más sano y más pintoresco de Cuba. 
AGUA D E S A N M I G U E L 
L A M a s r l H A C E M E S A t X I J l L * E N S U S C O M i D / t S NO A C M I T t O T « » I H O H B I O 
P r o v e e d c r e . d e S . N l A l f o n » XIll. Dedarad, d. utiUdad publica desde 18M. G r a n P r ^ i o 
24 \%. 
Botellón de 20 
. . . . I U 0 
litros. 11.00 
••••t«•••«••••• 
Completamente natural s|n ?f'"fpfra 
gas carbónico muchas veces penudicia» f 
salud. 
Haga sus pedidos a los Agentes en la Habana: Sres. GARCIA, RAMOS -i C J J 
Paseo. Vedado.-TELEFONOSiF:lM;Fs: ¿ / en las Exposiciones de Panamá y San Francisco. Almacén de Víveres Finos LA LUNA, Olzada y 
Z A: ¡ D E M E E D I A " T R O P I C A L ' 
